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Año L V I I Í — L u l c s r de Marzoo áe 1897. K i i m e r o 5 1 
T i l W 
O E G A S O O F I C I á L D E L i P O S T A D B E O B E 
T e i e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SJiRYICíO T E L E G H A F I t O 
S O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. líJARlO i)K T,A nfASXNA. 
HABANA-
T S L E G E A M A S D S H O Y 
NACI0NÍL15 
Madrid, i " (í« »<«?'¿<,'. 
S A G ' A S T A B N F A J . A 0 1 O 
L o s p e r i ó d i c o s dan cnenta hoy de ia 
v i s i t a h e c h a por ©i S r . S a g a s í a á S. M . 
i a B e i n a E d g e n t e y á i o e a que en d i c h a 
entrev i s ta hablaron- largamente de las 
cuestiones que tanto preocupan h o y l a 
a t e n c i ó n p ú b l i c a y que S- M- l a Re ina , es-
tuvo sumamente c a r i ñ o s a con el jefe á e i 
partido fus icnista . 
E o n t r c de breves d í a s v o l v e r á e l s e ñ o r 
S a s a s t a á ¡Palacio . 
D15 F I L I P I N A S 
fot las noticias de F i l i p i n a s que h a 
recibido el Cíobierno, se sabe que en es-
tes ú l t i m o s d í a s de operaciones los rebe l -
des h a n sido batidos v a r i a s veces, oue 
s e l e s h a n t o m : i o t r i n c h e r a s cogiendo 
l i m a s y causando 300 muertos. 
S I T É I I J E E O S 
Hueva York, 1° d s w i o . 
I N C E N D I O 
ü ' í cen de l a c iudad de Sacaieo.-.^ $Q' 
«ico, que h a ocurrido u n incendio en las 
m i n a s de Sanamoro, i consecuencia del 
c u a l quedaron aprisionados en el fondo de 
uno de los pezes ciento setenta mineros, 
ÍQS cuales h a n perecido asfixiados -
C O M B A T E S 
K a n e c u r r i á o en los alrededores de C a -
t e a series conflictos entre cr i s t ianes y 
musulmanes , quedando en rodos ellos de-
Vrctadcs estes ú l t i m o s . 
N O T A C O L l í O T i V A 
MMé que las potencias preparan u n a 
s e t a colect iva en l a c u a l p e d i r á n á G r e -
d a qoe evecue á C r e t a en cuatro d í a s . 
L L E G A D A 
H a l egado , precedente de la H a b a n a , 
e í vapor Ovízaba, 
S T E I M T Z 
'SI ai amado ajedrec is ta S í e i n i z y , que 
M h a l l a en un hospi ta l de alienados en 
'Mcsccu, h a experimentado una notable 
s n e j e r í a ú l t i m a m e n t e y algunos m é d i c o s 
opinan que acaso pueda restablecerse 
B L F U T U R O S E C R E T A R I O 
D E L A G U E R R A 
mát, A I s r , futurS Secre tar io de j a &ue. 
i r a . ba manifestado en una en trev i s ta 
c-elc-'crada en é l , que les E s t a d o s Unidos 
ko q u e r í a n entrar de n i n g ú n modo en di-
f icultades ni en g u e r r a con E s p a ñ a , n i 
«-ctj n i n g u n a c t r a n a c i ó n , y que s e r l a por 
tanto mejor que se echasen a' rodar n o t i -
c ias sensacionales con referencia á sus 
Hlac ionee que median entre ambos p a í -
sss, 
Sueva- Fork, i'ehrerú 27. 
ú í m &i da ia tair&& 
^ e a í e n e s t á ^ ¿ « 8 1 . 
Seseaeato papel co \a«re ia l , 00 áfr«, «le 3 
á 3 i porcleatcr» 
UaBibi©*sobro i íonclres, 00 ü j ? , , i>&su|Barost 
léa^mUre P a r í s , OS é ^ , , baBiisar^s, & 5 
ft-gHe#s í O j , 
láem sobre ü a i & b a r g o , 09 &»aíjüer&s 
Uosíígre^iíitx'aíí^iSe S®3 E s t a l a » O 4 
üei ítrlttjgasj b» 10, poU 'áá, ozm y SaSs, á 
2 1/4. 
Heguiar á basa reíia-i» ea pissa de iJ ií>iÍG 
ft 5. 
á^sleav de m í e ! , en p H s Ü <ís á§ á á j , 
Sueles o íeCaba, ea bi>037^? í i s ' g ína í . 
&süt«í;a á s i Oeste? ea '¿srea^la* , á f i l í . S5 
^ • m a patea! a t a í i e s » ^ , a r a w , fi34.tí.>. 
Londres3 Febrero 27<. 
kttvm tfe remolacha, 4 8 / 1 U . 
I?í1ear c e n t r í f u g a , psU de Ubi) á 11». 
láea i regalar á bneu ren^ao, de l l } 8 i l 
üenso i fdados , á lOá 11^10 ex=l«te?<53. 
UescBeat©, Banco í n g l a t e r r a , 3 i per IOS» 
s jas ír» f^r I(Hí «spa^®!, á 6 5 i , e s - i n t e r g » . 
P f f f í s , Febrero 27, 
B í a i a S per 100, á 1Ü2 francos 50 cís« e x « 
i n t e r é s , 
Tiueva York, Febrero 27. 
í . s c i f s í e u c i a de az í ícares en NueYa'YorSj 
es isoy 122,250 toneladas coatra 4 7 , 0 7 8 
toiidarins cu igaal feeha do ISÍíO, 
C o n e s t e t i t u l o p u b l i c a n u e s t r o 
e s t i m a d o c o l e g a E l Liberal, d e M a -
d r i d , u n n o t a b l e a r t í c u l o q u e h a 
s i d o f a v o r a b l e m e n t e c o a i e u t a d o p o r 
tocia l a p r e n s a m m i s t e r i a l , y p r i n c i -
p a l m e n t e p o r L a Epoca, ó r g a n o d e l 
s e ñ o r C á n o v a s , q u e c o n e s t e m o t i v o 
d e d i c a l i s o n j e r a s f r a s e s a l p o p u l a r 
d i a r i o m a d r i l e ñ o , a p l a u d i e n d o s u 
c o n d u c t a p o r q u e l e j o s d e u f a n a r s e 
d e l o s é x i t o s p r o p i o s se l i m i t a á 
e x p r e s a r e i a l c a n c e d e l a s r e f o r m a s 
y á s e ñ a l a r l o s b i e n e s q u e p u e d e 
s a c a r d e e l l a s l a p a t r i a . 
E l d e b e r d e t o d o s , s e g ú n E l L i -
heral y s e g ú n L a Epoca: e l d e b e r 
d e l G o b i e r n o y d e l a s o p o s i c i o n e s , 
d e l a s a u t o r i d a d e s y d e l a p r e n s a ; 
e i d e b e r d e c u a n t o s d e e s p a ñ o l e s 
s e p r e c i e n e n e s t o s m o m e n í o s d e 
p r u e b a p a r a ia n a c i ó n , c o n s i s t e p r e -
c i s a m e n t e e n p r o c u r a r p o r t o d o s l o s 
m e d i o s q u e la o b r a d e l a s r e f o r m a s 
p r o d u z c a e l f a v o r a b l e r e s u l t a d o 
q u e d e s u a p l i c a c i ó n s e p r o m e t e 
E s p a ñ a e n t e r a , p u e s c o n d u c i r s e d e 
o t r a s u e r t e , c o m b a t i r l o s n o b i l í s i -
m o s e s f u e r z o s d e l p o d e r s u p r e m o y 
r e a l i z a r t o d a c l a s e d e t r a b a j a s p a r a 
q u e s e d e f r a u d e n l a s l e g í t i m a s e s -
p e r a n z a s d e la o p i n i ó n p e n i n s u l a r , 
e q u i v a l e á h e r i r p r e m e d i t a d a m e n t e 
y c o n e n s a ñ a m i e n t o e l c o r a z ó n d e 
l a P a t r i a , 
• ' ¿ Q u ó p r e t e n d e n — d i c e E l Libe-
ral, d e s p u é s d e s e n t a r l a s a n t e r i o -
r e s p r e m i s a s — q u é so p r o p o n e n l o s 
q u e r e c h a z a n s i s t e m á t i c a m e n t e u n 
m é t o d o q u e , a u n e n e l s u p u e s t o d e 
E i a c r e d i U H i O a l n i a c e i ) de 
M Ú Es?, esp'iia á San ¡ m k 
p o u d r x i á i n v e n t a l a s N O V E D A D E S p a ñ í 
e s t e v e r a n o e) h i ñ e s I o d e m a r z o ; 
I T S O I s T 
Muselinas lapsas y m m m . 
Ger̂ as y Chaviots, 
Driles de Londres. 
H o l a n d a s p u i t í á s n e g r a s y d e 
l i s t a s v 
m ALPACA NEGRA para vestidos 
a ? s e ñ o r a , 
q u e n o r e p o r t e v e n t a l a s , n o h a d e 
p r o d u c i r d a ñ o a l g u n o ? " 
u | S e q u i e r e q u e p e r d a m o s o t r o s 
s e i s m e s e s d e l l u v i a s , q u e nosj v u e l -
v a l a s e s p a l d a s i a E u r o p a , q u e r e a -
n u d e s u s h o s t i l i d a d e s A m é r i c a , q u e 
s e a c a b e , d i e z m a d a p o r l a s c a l e n t a -
r a s m á s q u e p o r l o s m a c h e t e s , l a 
j u v e n t u d e s p a ñ o l a , y q u e l a t r i s t e 
A n t i l l a q u e d e a l fln t a n d e s o l a d a , 
t a n y e r m a , t a n r a s a , c o m o d e b i ó d e 
q u e d a r l a C a l d e a c u a n d o b a j a r o n 
l a s a g u a s d e l d i l u v i o ? 
i m p o s i b l e q u e n a d i e d e s é e s e m e -
j a n t e c o s a . 
I m p o s i b l e q u e n a d i e r e p u d i e , a n -
t e p e r s p e c t i v a t a n e v i d e n t e , l a a p l i -
c a c i ó n d e u n r e m e d i o ( p i e t a i v e z 
s e a p o d e r o s o i c o n j u r a r l a . 
M á s i m p o s i b l e a u n q u e a n h e l e 
n a d i e c o n t r i b u i r á l a e s t e r i l i z a c i ó n 
y a l d e s c r é d i t o d e l i n s t r u m a n t o r e -
t o r m i s t a , p a r a l o g r a r l a v a n a g l o r i a 
d e h a b e r a c e r t a d o e n e í p a r e c e r p r o -
p i o , n o á c o s t a y p o r e n c i m a d e l o s 
p a r e c e r e s a j e n o s , s i n o p o r e n c i m a 
y á c o s t a d e l a s a l u d d e l a p a t r i a . 
A u n q u e p a r a m á s n o s i r v a n , s e r -
v i r á n l a s r e f o r m a s , q u e s o n L e y v o -
t a d a e n C o r t e s a n t e s d e q u e l o s r e -
b e l d e s s e a l z a s e n c o n t r a E s p a ñ a , 
p a r a p a g a r u n a d e u d a c o n t r a í d a , y 
p a r a q u e l o s f a c c i o s o s n o p u e d a n 
o s t e n t a r e n s u b a n d e r a a s p i r a c i o n e s 
y p r i n c i p i o s d e q u e b a j o c u a l q u i e r 
c o n c e p t o p a r t i c i p e n l o s l e a l e s d e 
C u b a . 
H a y q u e a p o y a r l a s , h a y q u e d e -
f e n d e r í a s , h a y q u e p r o c u r a r d e b u e -
n a fe y c o n á n i m o d e c i d i d o s u p r o n -
t a r e a l i z a c i ó n , á fín d e q u e l o s s e -
p a r a t i s t a s i n t r a n s i g e n t e s q u e d e n 
p r i v a d o s h a s t a d e l a s o m b r a d e u t í l ¿ 
s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a , y r e d u c i d o s 
a n t e e l m u n d o e n t e r o á l a c a t e g o r í a 
d o c r i m i n a l e s v u l g a r e s . " 
A s í o p i n a l a p r e n s a s e n s a t a ( je 
M a d r i d ; a s í o p i n a n L a Epoca y 
l o s d e m á s p e r i ó d i c o s m i n i s t e r i a l e s . 
Q u i e n , e n e s t o s m o m e n t o s d e a n -
g u s t i a s , d e a n s i e d a d e s y e ^ p e r a n ^ . -
p a r a l a n a c i ó n , i n t e n t e d e s t r u i r e l 
e f e c t o d e l a s r e f o r m a s , q u i t a r t o d a 
e s p e r a n z a a l p a í s y h u n d i r e n e l d e s -
c r é d i t o l a o b r a m e r i t í s i r a a d e l s é -
ñ o r C á n o v a s , » c o m e t e u n c r i m e n c o n -
t r a l a p a t r i a , á c u y o d e l i t o d e l e s o 
p a t r i o t i s m o n o s e r á n a j e n o s l o s q u e 
v e a n c o n a g r a d o e s a labor- d e m o l e -
d o r a y a n t i n a c i o n a l . 
L o s p o d e r e s s u p r e m o s io h a n d i -
c h o p o r c o n d u c t o d e s u s ó r g a n o s 
m á s a u t o r i z a d o s : q u i e n n o e s t é c o n 
e l G o b i e r n o p a r a d e f e n d e r y h a c e r 
r e s p e t a r l a s r e f o r m a s e s t a r á c o n t r a 
é l , y q u i e n e s t é c o n t r a é l e s t a r á e n -
f r e n t e d e l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , c u y o s 
a ñ í l e l o s y c u y o s v o t o s m á s a r d i e n -
t e s s e d i r i g e n á p e d i r e l p r o n t o r e s -
t a b l e c i m i e n t o d e l a p a z . 
E u e l p r e á m b u l o d e l a s R e f o r m a s 
d i c e e l S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o q u e 
l a p r i n c i p a l l a b o r d e los separatistas, 
a l p u b l i c a r s e l a l e y A l b a r z n z a e n 
jjq&rzo d e 3 8 0 5 , s e e n c a m i n ó á d e s -
c o n o c e r t o d o v a l o r á l a s v e n t a j a s 
a d q u i r i d a s y á a l e n t a r e l p e s i m i s m o 
m á s i m p l a c a b l e . " P e r t a l e s m e d i o s 
— d i c e e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o — 
c o n s i g u i e r o n q u e lo m i s m o e n C u b a 
q u e e n P u e r t o - i ü c o se recAbiera con 
iruV.fereiwía, cuando no con desdén, 
l a l e y d e B a s e s c o n t a n t o e n t u s i a s -
m o v o t a d a e n l a s C o r t e s , y q u e v i -
v a m e r . t e c r e c i e r a l a h o g u e r a d e l a 
i ü s u f r e e o i ó ü . " 
E s a f u é e n t o n c e s l a l a b o r d e l o s 
s e p a r a t i s t a s . Y n o s o t r o s p r e g u n -
t a m o s : ¿ s e r á n e s p a ñ o l e s l o s q u e h a -
c e n h o y lo m i s i n o c o n í a s R e f o r m a s 
d e l B r . C á n o v a s , e s d e c i r , l o s q u e 
h a c e n í o p o s i b l e p o r q u e , d i c h a s r e -
f o r m a s s e r e c i b a n " c o n i n d i f e r e n -
c i a , ' . 'muido n o c o n d e s d é n ? ' 1 
B i i ü u M i l í i ü l U 
! [ I i l l l i 
m i 
E l c o m e r c i o i m p o r t a d o r l i a e l e -
v a d o á j a P r i m e r a A u t o r i d a d l a s i -
g u i e n t e e x p o s i c i ó n , p i d i e n d o s e a n 
c o t i z a d a s e n l a B o l s a l a s m o n e d a s 
d e o r o y p l a t a n a c i o n a l e s s o b r e b i -
l l e t e s , ó e s t e s i g n o d e m o d o q u e s e 
d e á c o n o c e r s u v a l o r . 
í í e a q u í i a e x p o s i c i ó n á q u e h e -
m o s h e c h o r e f e r e n c i a . 
^Exorno. Sr. Gobernador General: 
L o s q u e s u s c r i b e n , c o m e r c i a n t e s i m -
p o r t a d o r e s de c a t a p l a z a y o tros , a n t e 
V . B . c o m p a r e c e n y con el d e b i d o res -
peto e x p o n e n : 
Q u e d e s d e q u e f u é p r o m u l g a d o e l 
b a n d o de V . B . , f e c h a t r e c e d e l a t u a l , 
no se e í ' e e t n a c o t i z a e i ó n a l g u n a q u e d e 
á conocer l a d i f e r e n c i a e s t i m a t i v a q u e 
se h a c e e n t r e l a s m o n e d a s d e oro y 
p l a t a (y l a f i d u c i a r i a , y c o m o a l m i s m o j 
roeuipü se d e s e a q u e l a s o p e r a c í o u e s 
M-rU^v-fe e f e y t ü e n en e s t a u l t i m a , - n o 
conoc iendo sn v a l o r , y no r e n i é i u l o l o 
m a t e r i a l , se h a c e i m p o s i b l e el a c u e r d o 
e n t r o c o m p r a d o r e s y v e n d e d o r e s , p u e s 
n i é s t o s s a b e n q u e p e d i r u i a q u e l l o s q u e 
ofrecer por las m e r c a n c í a s . 
L o s c o m e r c i a n t e s , E x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r , y p r i n c i p a l m e n t e los i m p o r t a d o r e s , 
b i e n r e c i b a n ¡ o s e fectos á c o n s i g n a c i ó n 
ó y a do c u e n t a p r o p i a , h a n de m a n d a r 
ios p r o d u c t o s de l a v e n t a ó el i m p o r t e 
d e l a s f a c t u r a s , s e g ú n los c a s o s , á los 
r e m i t e n t e s , los q u e b a n de c u b r i r s e 
í n t e g r a m e n t e ó c o n e x c e s o , p u e s d e 
otro modo no h a n de s e g u i r a b a s t e c i e n -
do e s to s m e r c a d o s . 
E n d i f í c i l e s d i s y u n t i v a s c o l o c a l a 
d i s p o s i c i ó n c i t a d a á los c o m e r c i a n t e s , 
p u e s como e s p a ñ o l e s y c i u d a d a n o s l e a 
les le d e b e n o b e d i e n c i a y a c a t a m i e n t o , 
y c u m p l i r l a es s u d e s e o , y s i n e m b a r -
go no es esto p o s i b l e s i n p r i v a r de l a 
d e f e n s a o b l i g a d a á los i n t e r e s e s q u e Jé 
h a n s i d o c o n í i a d o s , s i e n d o e v i d e n t e 
q u e los q u e h a y a n c o m p r a d o m e r c a n -
c í a s 4 p a g a r e n oro no p o d r á n c u m -
p l i r s u s c o m p r o m i s o s s í no Ies es d a d o 
a d q u i r i r m o n e d a a l efecto s i n f a l t a r á 
lo d i s p u e s t o , y c o m o no es l í c i t o d a r 
v a l o r e s t i m a t i v o a! m e d i o c i r c u l a n t e y 
no es a c e p t a d o en o tro p a í s , no es f á -
c i l , d e n t r o d e e s t a s d i f i c u l t a d e s h a l l a r 
u n a sol a c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
N e c e s a r i o é e h a c e , E t e r n o . S r . , a l 
c o m e r c i o i m p o r t a d o r c o n o c e r l a equ i -
v a l e n c i a de ias m o n e d a s c i r c u l a n t e s 
en el paíf», en r e i a r i ó a con l a s q u e r i 
gen en ios pnebio iT q u e h a y a n de s u r -
t i r n o s , q u e p e r m i t a l i j a r p r e c i o s á los 
a r t í c u l o s , s i n c u y ^ b a s e no p u e d e ex i s -
t i r c o m e r c i o r a z o n a d o : y s i s e pre ten-
d i e r a n e g o c i a r e s a s c o n d i c i o n e s , los 
c o m e r c i a n t e s p e r d e r í a n en b r e v e p l a z o 
l a con f ianza d e s ú s c o r r e s p o n s a l e s , y 
a c o r t á n d o s e las i m p o r t a c i o n e s , sobre-
v e n d r í a i n d u d a b l e m e n t e u n a e s c a s e z 
d e efectos , m u c h o s de p r i m e r a n e c e s i 
d a d , q u e a f e c t a r í a s e r i a m e n t e á tocias 
l a s c l a s e s de l a s o c i e d a d , c o m o y a se 
h a i n d i c a d o . 
E l d e s c o n o c i m i e n t o de l v a l o r e s t i -
m a t i v o de l b i l l e te , es un poderoso obs-
t á c u l o , p a r a q u e é s t e c i r c u l e m á s a m -
p l i a m e n t e . — E s e n c i a l factor d e ios ne-
gocios es e l medio c i r c u í a n t e y t a n t o 
v a l e en el c o m e r c i o eonocer s u v a l o r 
como el d e los e fectos p o r q u e h a y a d e 
c a m b i a r l o , " y d e a h í l a n e c e s i d a d d e 
c r e a r s e c e n t r o s a d e c u a d o s p a r a s u s co 
t i z a c i o n e s , á las q u e se p r o c u r a d a r l a 
m a y o r p u b l i c i d a d , á f i n d e q u e todos 
p u e d a n s a b e r á q u e a t e n e r s e en s u s 
t r a n s a c c i o n e s . 
P o r i g u a l o r d e n de u o a s i d e r a c U m é s 
son g r a n d e s l a s d i f i c u l t a d e s p o r q u e 
a t r a v i e s a el c o m e r c i o i n t e r i o r y a l por-
menor: el d e s c o n o c i m i e n t o d e l v a l o r 
de i a e s p e c i e en q u e e f e c t ú a n s u s v e n -
t a s t r a d u c i r s e p u e d e n por un p o s i t i v o 
p e r j u i c i o . 
A p o y a d o s loe e x p o u e n t í s e n tan po 
d e r o s a s r a z o n e s y en o t r a s q u e no h a u 
Oe o c u i t a r s e á s a e l e v a d o c r i t e r i o , 
í í V. E . s u p i i e a u se s i r v a a c o g e r c o n 
a g r a d o e s t a e x p o s i c i ó u y a u t o r i z a r s e a n 
c o t i z a d a s en i a B o l s a d e v a l o r e s t o d a s 
Jas m o u e d a s c i r e n l a m e s , t o m a n d o p o r 
b a s e l a f iduc iar ia , é i a q u e s e e s t i m e 
m á s c o n v e n i e n t e , c o n lo c u a l v o l v e r á 
l a a c t i v i d a d á los negoc ios , hoy p a r a -
l i z a d o s , r e a n u d á n d o s e l a s o p e r a c i o n e s 
c o n g e n e r a l benef ic io , 
( G r a c i a q u e e s p e r a n m e r e c e r de l a 
n o t o r i a j u s t i f i e a c i ó n d e V : ID. 
í i a b a n a , 20 de F e b r e r o d e 1897. 
E x c m o . S r . 
b. JSaenz y O o m p . - — } . A . B r a g o y 
C o m p . , s. eu c . — S u e r o y O o t n p , - — I z -
q u i e r d o y O o m p . — - F e d e r i c o C o s t a — 
G u i l l e r m o T e r r y — E . A . B e t a u c o u r í , — 
A í r e s e S i s n i e g a y C o m p , — E s t e b a n 
C a r b O y O o m p , s, en. c — F . M e n é o d e a 
y C o m p . — E s t a n i s l a o A l v a r e z — W i o -
c k e s C a r n i c e r y C o m p . — F r a n c i s c o 
P a s c u a l — J o s é A . R i v a s — Z a r d a í n y 
C o m p . — G a b r i e l V a n d a m a — P é r e z y 
E c h e v a r r i - G a i b e é h i j o — B r o w u M a r -
t í n e z y C o m p . — M a g í n C a s a s — M a r c e -
l ino S u á r e z y O o m p . , s. e n c , — P u i g y 
C a b r i s a s — - F . A b a s e a l y C o m p . - - M , 
C a l m a y C o m p . — J . A s t o r q u i , s. e u c. 
f i . A s t o r q u i — B e d i a y C o b o — P e d r o 
( . ' o r r a l e s — F r a n c i s c o S ) l e r . — J o s é P e - ' 
d r o s o - P e d r o G u t i é r r e z - G u i l l e r m o W . 
L a w t o n — V i c t o r i a n o G o n z á l e z d e T o -
r r e a — C a r l o s Q u e a — F . A n d r é s y 0% 
s. e n c . — Q u e s a d a y P é r e z — F e r m í n 
M e n t e j o - - M a r c e l i n o G o n z á l e z y C " — 
F r a n c i s c o A l o n s o — I s i d r o O í i v a r e z — 
G a l b á n y O o m p . , s. en o . — P o m a g o s a 
y C o m p . — M u l l e r y C o m p . y m u c h o s o-
tros m á s , s i g u i e n d o l a s ü r m a s . 
0 0 . 5 7 . 
O J A B E I E T A e ® l o t i r d e o p o « 
e i t i v o , l o ú r i l d o Q o e c u r a r a d i o a l m e n t a 
l&¡m e n f e r m e d a d e e d e l . A p a . r a t o I l > i | g a ® t i a i 
T c v y & ^ Í ^ Í T ^ r a . b e . d o ^ s o b r e o a c i a O b > l © a « « I 
o . o r o b r e ' M c m S T I Y O M O J A B E I E T A . 
Diippik, Saitmlfíi j l i t i r i i i i m M m i 
con sus síntomas; Agrios después d© la§ comidas 6 Acidos á̂ J 
estómago, Sed excssiva. Hinchazón é peso en el Yientr© po? 
poco que sa coma, Digestiomes lentas ó incompíeta6! qn© pro» 
aneen Sueño, Eepugnancia, Mareos, Dolores a© Vk^tre, Vé» 
tííilOÉ biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enf emiedades que según enseñan millares d® pers©» 
nas bkn conocidas y mspetables, á quienes se t í ó sufrir du-
rante muchos a ñ o s y además reconocen eminencias médicas 
de vanas naciones, ©ólo gs curan o o m p l i t a I b a d i o a l í í m t s 
?e v e m a m m m $ m $ u m g u ü m m Ú B I m 
c 24 a!t 15-10 F 
titígmi y muy conocida como acrediíac: 
a c a s a e n t r a e n í a I n d i a d e l a b a r a t u r a y n a d i e c o m p e t i r 
La gran remesa de telas que acaba de recibir para la estación con pintados originales y ex-
elusivos para L A G U A N A B A á precios inconcebibles los venderá 
Gran surtido de medias y pañuelos para señoras, caballeros y niños, etc. 
Expléndido surtido en géneros blancos, como warandoles, creas, bramantes y alemaniscos; 
Snraclis, piqués, damasés, satenes y cuantos artículos abarca el vasto surtido de este gira 
Positiva y verdadera economía para las familias será esta casa siempre, siempre seguirá reci-
biendo las ricas telas que tanto nombre han ciado á la popular casa visitada por las personas do 
buen gusto, Esta casa no engaña con pomposos anuncios al público. Cumplirá con su oferta. 
C 5J0 
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E l t a i i i l e u%\ 
Oesúe el m§s o p u l e n t o po teu tado 
l i a s t a e) m á s iuju n i f u e s i e i p s o , U n í a la 
e í í f a l » s e c i a l Liiiila i m p u t o a d a ei» 
m a y o r ó iuepor g r a i u l o a s a u s t a c e r l a 
o H ' e s í d a d l u v e n i ü b l e q n e ste s i e u l e por 
re í íocJF a c e u i z a l a s h o j a s de l a p l a o i a 
ctryx) úQúilne s i r v e d«*. e p í g r a f e á e s t e 
¿ K e t a z o " , a s p i r a n d o por l a s v í a s r e s p i 
í h t o n a s el b u i í i o q u e p r o d u c e l a c o m -
b u s t i o u de l a s r e f e r i d a s l io jas . 
C c i u o el t i m i a r es v i c i o g e u e r a l . s i es 
suw puede d e ü o u i i i i a r s e v i c i o , por eso 
voy a o c u p a r m e de l t a b a c o , e x p o n i e n -
do s m a p a s i u u a m i e u t o s d e . b u e n fuma-
doj q u e d e c l a r o s»-r, l a s v e n t a j a s é i n -
c o n v e n i e n t e s q u e a l o r g a n i s m o h u m a 
no r e p o r t a ba jo ej p u i H o de v i s t a ü s i o 
l ó g i c o é h i g i é n i c o . 
M u c h o s son los e s t u d i o s que de l t a 
Lüico se h a n h e c h o d e s d e el a ñ o 15(50, 
en q u e el e m b a j a d o r f r a n c é s en P o r t u -
g a l , M . N ico t , lo i m p o r t ó á E u r o p a . 
Is'o he de h a c e r y o a h o r a a q u í s u a-
n a l i s i s , s ó l o , s i , c o n s i g n a r é que el ta -
baco es u n a p l a n t a de c o m p o s i ó u q u í -
m i c a m u y c o m p l e j a , r a z ó n por l a c u a l 
d a n u m e r o s o s p r o d u c t o s d e i n c i n e r a -
c i ó n ; e n t r e s u s c o m p o n e n t e s , s u v e r d a -
d e r o a l c a l o i d e es l a n i c o t i n a , s u s t a n c i a 
t o x i c a , pero á d o s i s m a y o r e s q u e l a 
«ute p u e d e a d m i n i s t r a r s e f u m a n d o e l 
• a b a c o q u e l a c o n t i e n e . 
L a a c c i ó n f i s i o l ó g i c a d e l t a b a c o fu-
m a d o p i o d u c e efectos loca le s y gene-
r a l e ^ d e t e r m i n a n s e ios p r i m e r o s por e l 
a u m e n t o de l a s e c r e c i ó n de l a s a l i v a y 
l a s e m i - i r r i t a c i ó n c r ó n i c a de l a g a r 
g a u t a ( f a r i n g e y l a r i n g e ) , l a b o c a y 
iu» lab ios , t an to , q u e á v e c e s s u e l e de-
t r r m m a r el c á n c e r de los i á b i o s , q u e 
es f r e c u e n t é e n t r e los f u m a d o r e s q u e 
a p u r a n m u c h o el c i g a r r o ; a d e m á s , e l 
h u m o de l t a b a c o d i s m i n u y e e l ape t i to , 
d e s t r u y e a lgo l a ü n u r a d e l s e n t i d o d e l 
g u s t o , f u m a n d o c o n e x c e s o o c a s i o n a 
v e r d a d e r a s d i s p e p s i a s ( a f e c c i ó a d e l 
e s t o m a g o . ) 
L o s efectos g e n e r a l e s son m í i s m a r -
c a d o s y U a s t a se p u e d e d e c i r m á s bo-
net ic iosus que los l o c a l e s , p u e s e l c i g a -
i r o d e s p i e r t a u n e s t í m u l o c e r e b r a l m u y 
¿ u a r c a d o , p r o d u c i e n d o m a y o r l u c i d e z 
« n la i m a g i n a c i ó n y g r a n a g i l i d a d pa-
r a el t r a b a j o i n t e l e c t u a l , f a v o r e c e l a s 
d i g e s t i o n e s , e n m a s c a r a l a fe t idez d e l 
a l i e n t o , d i s i p a e l h a m b r e , d e s p e j a l a 
c a b e z a y a ^ j a el s u e ñ o . 
D e lo e x p u e s t o , se d e d u c e q u e s i 
bitsu es c ier to q u e el uso d e l t a b a c o ob-
t u e a d e )a s e n s i b i l i d a d d e l g u s t o , a u -
juuentü i a s a l i v a , i r r i t a l a b o c a y l a 
^ a r ^ a u c a , p r e d i s p o n e a l c á n c e r d e l o s 
IhbiOíí. o j m e g r e c e los d i e n t e s ( s i e l f a -
m&úvc no s ó ¡ o s l i m p i a ) y á v e c e s etu-
b i i w g a , t a m b i é n es c i e r t o y p o s i t i v o 
q u e r e ú n e l a s v e n t a j a s d e a c a l l a r e l 
h a m b r e , a c t i v a l a s f u n c i o n e s in te lec -
t u a l e s , c n m a s c a r a f l a fet idez de l a l i e n -
to, f a v o r e c e r l a s d i g e s t i o n e s , d e s p e j a r 
l a c a b e z a , a l e j a r e l s u e ñ o , d e s t e r r a r e l 
a b a r r í miento, p r o p o r c i o n a r d i s t r a c c i ó n 
a g r a d a b l e en e í oc io y d e s c a n s o e n e l 
t r a b a j o , s o s t e n e r u n e s t í m u l o q u e d i s -
t r a e a l g ú n t a n t o l a a f i c i ó n á l a s bebi -
d a s a l c o h ó l i c a s y h í i s t a f o m e n t a r l a s 
r e l a c i o n e s s o c i a l e s . 
A s í , pues , no e x i s t e i n c o n v e n i e n t e 
a l g u n o en d e c l a r a r h i g i é n i c o e l u s o d e l 
t a b a c o , q u e a ñ a lo s e r á m á s ai p r o c u -
r a m o s a u m e n t a r l a s v e n t a j a s y d i s m i -
n u i r los i u c o n v a n i e n t e s e n u m e r a d o s , y 
es to se c o n s i g u e f á c i l m e n t e c o n l a ob-
s e r v a n c i a de los s i g u i e u t e s p r e c e p -
tos q u e a c o n s e j o á todos los f u m a d o 
r e s : 
1* A n t e todo, debe e l e g i r s e u n ta -
b a c o lo m á s s u a v e pos ib le , quet c o n t e n -
g a p o c a n icot ina^ b a j o e s t e p tmto de 
v i s t a e l mejor t a b a c o es el h a b a n o , q n © 
eolo cont i ene u n 2 por 100 de e s t a sus -
t a n c i a , a l p a s o q u e el t a b a o o o r d i n a r i o 
ó u s u a l posee d e u n 5 á u n 6 por 100. 
2? D e b e r á n a b s t e n e r s e de f u m a r , ó 
en todo c a s o d e b e n f u m a r m u y poco, 
los s u j e t o s q u e p a d e z c a n d e l e s t ó m a -
go, de c a t a r r o s b r o n q u i a l e s c r ó n i c o s 
y a q u e l l o s en q u e so « a m e n t o c o n e x -
c e s o la s e c r e c i ó n s a l i v a l . 
3 ' E s c o n v e n i e n t e e l a s o d e l t a b a -
co á los q u e v i a j a n m u c h o , ¿ l o s q n e 
p o s e a n u n a p e t i t o m u y v i v o y h a g a n 
p r o n t o l a s d i g e s t i o n e s , y á l o s q u e se 
d e d i q u e n á t r a b a j o s t a n t o c o r p o r a l e s 
c o m o de i m a g i n a c i ó n s o b r e todo. 
4* E l t a b a c o d e b e r á f u m a r s e secoj 
es m á s h i g i é n i c o e l p u r o q u e el c i g a r r i -
llo; en este c a s o e l t a b a c o debe l i a r s e 
e n u n p a p e l fino, s i n c o l a y q u e d e j e 
pocos r e s i d u o s d e c o m b u s t i ó n . 
6* É l uso de b o q u i l l a s p a r a l o s c i -
g a r r o s de p a p e l y e l de p i p a s p a r a e l 
c i g a r r o p u r o c o n s t i t u y e u n poderoso 
m e d i o h i g i é n i c o , p u e s l a s p i p a s r e ú n e n 
i n n u m e r a b l e s v e n t a j a s , e n t r e e l l a s l a 
d e e v i t a r que el c i g a r r o a l t e r m i n a r s e 
r e t u e s t e el labio , c a u s a de la p r o d u c -
c i ó n de l c á n c e r ; l a de no a b s o r b e r n i -
c o t i n a , la de no m a n c h a r y t o s t a r l o s 
p u l p e j o s d e los dedos , e t c . , etc.; l a bo-
q u i l l a , en í i n , es u n filtro d o n d e que-
d a n a p r i s i o n a d a s t o d a s l a s s u s t a n c i a s 
n o c i v a s que el t a b a c o t i ene , 
6* D e b e t i r a r s e el c i g a r r o , a ó n fu-
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{Hits sovf ia jrabjkada por i» Tiuda del M. Pucret, 
Ftrí?, ifi biula de Tenta en >La Mcái«íii Possia» 
Cbiipo, número lodj 
(CoBtioda) 
— E n e l u m b r a l de l a m u e r t e , no 
q u i e r o n a d a de u s t e d m á s q u e su a l m a , 
E n r i q u e t a , S i no nos v e m o s m á s . no 
e n c e n t r a r á u s t e d en e l fondo d e s u 
p e n s a m i e n t o s i n o r e c u e r d o s i n m a c u l a -
dos de n u e s t r a t er i inT% y c o m p r e n d e r á 
c u á n t o la he a m a d o . 
A c a r i c i ó c o n los l a b i o s s u s r u b i o s 
c a b e l l o s y sa f r e n t e a l t a n e r a y s a b o r e ó 
Ja e x q u i s i t a s e n s a c i ó n de t e n e r l a en 
eos b r a z o s y de no g u a r d a r l a en ellos. 
D e s p u é s , l a a c o m p a ñ ó b a s t a la p u e r t a 
con h a t e n i a : r e s p e t e y l a d e j ó mar-
c h s r s e . 
A l d e j a r á s a i a m i g o s en l a c a l l e de 
fiaint-FIonoré. á eso d e l a s d iez , des-
p u é s ¿ e l a c o n v e r s a c i ó n a m e n i z a d a con 
l i c o r e s y c i g a r r o s q u e s i g u i ó á l a co-
m i d a , V a l e n t í n t o m ó u u coche de p l a z a 
y d i é o r d e n de qite le l l e v a s e á la p l a z a 
de A n v e r s . A l l í se b a j ó , a t r a v e s ó e! 
hrutn'arri fiochechouart.' «f1 m e t i ó en la 
e a í l e de 8 t e ! n k e r q u e , a e s ^ ü é s de c r u -
zar la de Ofsé) y ge e n c o n t r ó en la cp-
CjHlbfl de la p l a z a de S a i n t - F i e r r e , en 
l i i i ? c ? n : r ; i ; i i ''. q u e un p á l i d o r a y o d s 
m a n d o en b o q u i l l a , d e s p u é s de h a b e r 
c o n s u m i d o l a s dos t e r c e r a s p a r t e s de l 
c i g a r r o , p a r a e v i t a r los m a l o s e f ec tos 
de l t a b a c o h ú m e d o y de l c a l o r q u e tie-
nen las c o l i l l a s , 
7" E s a n t i g i é n i c o el f u m a r t a b a c o 
p i c a d o y q u e m a d o en p i p a , p u e s c o n 
ia c o m b u s t i ó n de l t a b a c o se a s p i r a 
t a m b i é n el r e s i d u o de l a s e m i c o m b u s -
t ion de l r e c e p t á c u l o de l a p i p a , 
8? T a m b i é n es a n t i h i g i é n i c o m a s -
c a r las p u u t a s do los c i g a r r o s p u r o s , 
pues con esto se a u m e n t a m a s l a se-
c r e c i ó n de l a s a l i v a y se i r r i t a n m á s 
l a s m u c o s a s de los l a b i o s y de l a b o c a , 
9° D e b e r á e v i t a r s e f u m a r en a y u -
n a s y a n t e s de a c o s t a r s e , pues en a m -
bos c a s o s s e r e s e c a m u c h o l a g a r g a n t a 
y l a b o c a . 
~ l i ) . E l h a m o d e l t a b a c o e s p a r c i d o 
e n u n a h a b i t a c i ó n lejos de s er p e r j u -
d i c i a l , es benef ic ioso, p u e s r e s u i t a u n 
a n t i s é p t i c o n o t a b l e y b u e n m i c r o b i c i d a 
por los á c i d o s s u l f ú r i c o , f o s f ó r i c o , n í -
t r i c o , c l o r h í d r i c o , a c é t i c o c í t r i c o , m á l i -
co , ú l m i c o y o x á l i c o q u e c o n t i e n e e l 
t a b a c o . 
P o r ú l t i m o , p a r a m a n t e n e r f r e s c a l a 
b o c a , l i m p i a l a d e n t a d u r a y e v i t a r los 
e fectos t ó p i c o - l o c a l e s d e l t a b a c o , a c o n -
sejo á los f u m a d o r e s h a g a n uso u n a 
v e z a l d í a d e l a s i g u i e n t e f ó r m u l a : 
D e c l o r u r o de c a l sp.co.. 6 g r a m o s . 
" m e n t ó l 2 i d . 
'* a g u a d e s t i l a d a 00 i d . 
" a l c o h o l d e 3 6 ° 40 i d . 
" e s e n c i a d e c l a v o 4 go tas . 
M e z c l a d a y í i ' t r a d a e s t a p o c i ó n , se 
v i e r t e de e l l a m e d i a c u c h a r a d a (de l a s 
d e c a f é ) en m e d i o v a g o de a g u a t i b i a 
y c o n esto se l i m p i a n ios d i e n t e s y se 
e n j u a g a l a b o c a . 
P r a c t i c a n d o es tos p r e c e p t o s q ue de-
j o a c o n s e j a d o s , p u e d e a s e g u r a r s e q u e 
e l u s o d e l t a b a c o c o n s t i t u i r á u n m e d i o 
h i g i é n i c o d e l c u a l d e b e r á n h a c e r a s o 
todos los h o m b r e s d e s d e los 18 a ñ o s e n 
a d e l a n t e , s a t i s f a c i e n d o de e s t a s u e r t e 
c o n a l g u n a s v e n t a j a s y s i n r i e s g o a l -
g u n o e s a n e c e s i d a d , ó m e j o r d i c h o , e s a 
p a s i ó n i r r e s i s t i b l e de f u m a r q u e do 
m i n a á l a h u m a n i d a d e n g e n e r a l , 
Db. M a n u e l CORHAL t Maihá. 
( E n e r o de 1897. ) 
Moíiisato sejfflMa ei Filípiis 
Del 5 de Febrero 
( T E L E t í í l A S Í Á OFICIAL) 
S I « a s m i g o s o r p r a a d i d o « n C u t a a ^ : . 
--Quííícq r e b e l d e s f u e r a d a c o r a b a -
t e — F a m i l i a s p r e s e n t a d a s . — C o n -
c e n t r a c i ó n d e f u e r s a s . — B a p r e p a -
r a c i ó n . 
Manila, 4 (recibido á las 11'5 n . ) — C a p i -
tán general á ministro G-uerra, 
I n f a n t e r í a m a r i n a s o r p r e n d i ó enemigo on 
monte Cutong ( B a t a a a ) , tomando su cam-
pamento, h a c i é n d o l e s 16 muertos; cogidas 
armas y muuiciouea. Sin novedad por nues-
tra parte. Presentadas muchas familíaB en 
dicha provincia. 
C o n t i n ú a morimiento c o n c e n t r a c i ó n de 
fuerzas de todas armas sobre C a i a m b a y 
Guadalupe. 
Se siguen colocando d e p ó s i t o s de racio-
nes y municiones; no puede ser con pront i -
tud por falta medios trasporte, por los cuer-
pos nuevos y por voluntarios en i n s t r u c c i ó n 
—Pola vieja. 
L a M a r i n a . — S n ol r io P a s i g 
E n el minit íterlo de M a r i n a s e ha recibido 
por el ú l t i m o correo el parto detallado de 
las operaciones efectuadas el 2 da enero úl-
timo en el río Pas ig , entre Guadalupe y 
L a g u n a , por l a c a ñ o n e r a Otálora y los re-
molcadores Capitán, Vigilante y Binando. 
al mando del t e u í e u t e de navio D , F r a u c i s -
co Pou. 
E n el combate tuvieron heridos las fuer 
zas leales un c a p i t á n de cazadores, dos 
soldados, tres artilleros, un fogonero, un 
alfóresi de navio y un contramaestre. 
D I a taque á C a r i t e 
S e g ú n t e l e g r a f í a n al Heraldo, con fecha 
3, se ult iman en Mani la los preparativos 
para el p r ó x i m o ataque de Cavi te . 
L a natural reserva del geueral P o l a v í e j a 
y su Estado Mayor hacen difícil el a sagn-
r a r c u á n d o so In ic iará el ataque; pero se-
g ú n indicios, s a l d r á n el d í a 10 las fnerzas 
que manda el general Galv le hac ia Bacoor. 
mientras L a c n a m b r e y Cornell a v a n z a » 
haoio Celan. 
E s t o ha debido acordarse en una larga 
c u n f e r e n o í a ce lebrada por dichos g e n é r a l e ? 
con el general Polavieja, d e s p u é s do la que 
h a n salido da Mani la con Itinerario desco-
nocido. 
Aunque á nadie sa ocultan en Mani la las 
difleultades de l a empresa, el entusiasmo y 
la confianza se acrecientan á medida que se 
aproxima la i n i c i a c i ó n de combates, en que 
se a c r e d i t a r á u n » vez m á s l a peric ia de loe 
jefes y la b izarr ía de los soldados. 
T n u t o entre los leales como ertre los re -
beldes no se descansa uq momento, preocu-
pados todos de l a gran transcendencia de 
esas oparac íones . 
L o s preparativos encuentran su princ i -
pal d iñcu l tad en la escasea de medios de 
transporte. 
E l general Moncojo, cuya act iv idad es 
elogiada, se t r a s l a d a r á en breve al trans-
porto Cebú para secundar los planes del 
ejérci to . 
E n balandras de poco calado se h a n es-
tablecido b a t e r í a s con c a ñ a n e s Hontor ia de 
nuove c e n t í m e t r o s . 
l u n a d i s i p a b a por cor tos i n s t a n t e s a l 
filtrarse á t r a v é s de l a s nubed. T o d o 
e r a a l l í s o l e d a d y s i l e n c i o . L a masut de 
l a c o l i n a de M o n t m a r t r e , c o r o n a d a por 
l a s p e s a d a s c o n s t r n o c i o a e s de l S a g r a -
do C o r a z ó n , so l e v a n t a b a v a g a y ne-
g r a . N i u n t r a n s e ú n t e , n i u n g u a r d i a . 
A q u e l l o e r a u n des i er to . 
E l c o n d e t o c ó en el bo l s i l l o do s u ga-
b á n l a c u l a t a d e l r e v ó l v e r q u e l l e v a b a 
s i e m p r e p a r a i r á a q u e l l o s s i t i o s . ÍTo 
t e n i a miedo , p e r o t o m a b a s u s p r e c a u -
c iones . M i r ó e l re lo j ; e r a n l a s once y on 
el s i l e n c i o d e l a n o c h e u n a c a m p a n a 
r e p i t i ó d e le jos l a m i s m a h o r a , V a i e u -
t í u se puso á p a s e a r , i m p a c i e n t e , por 
l a a c e r a ; M a t i l d e se r e t r a s a b a . B a j ó 
h a s t a i a c a l l e d e O r s e l y , a l l l e g a r á i a 
e s q u i n a , v i ó á l a l u z c o n f u s a de u n fa-
ro l que por i a c a l l e de S t e i n k e r q u e l le-
g a b a l a m u c h a c h a c o n p a s o r á p i d o . S e 
a r r o j ó en s u s b r a z o s f a l t a de a l i e n t o , y 
d i jo : 
" — T e l i e h e c h o e s p e r a r M e se-
g u í a n y t e n í a m i e d o 
— S u p o n g o q u e e s t a r á ? t r a n q u i l a , 
a h o r a que e s t á s á m i l a d o . 
— S í , pero lo e s t a r é m á s c u a n d o nos 
e n c o n t r e m o s e u n u e s t r a c a ^ a ¿ P o r -
q u é no h a s s u b i d o , s e n c i l l a m e n t o , en 
l u g a r de e s p e r a r m e a b a j o t 
— P o r lo m i s m o que a c a b a m o s de de-
c i r . . . . T e s e g n í a D y no te h a p a r e c i d o 
m a l e n c o n t r a r m e a q u í — 
— D e s p a c h é n i o n o e : H a y m s i o s p á j a -
ro;? por a q u í e s ta noche . 
d i r i g í a n h a c i a l a p l a z a , d e l bra-
c u a n d o un p a s o p r e c i p i t a d o se o y ó 
d e t r á v d i e l í ó s v V a l e n t í a s i n t i ó q u o l a 
De hospUa) ñotantfe servirá el orncero 
Castilia, auxiliado por embarcaciones m e -
nores. 
Más fusüamienlos 
L a prensa de Mani la dice que eí d ía 4 de 
pasado fueron fusilados T o m á s Prieto y sus 
doce c ó m p l i c e s en la c o n s p i r a c i ó n de B a -
taan. 
Créese que estos procesados eran los ase-
sinos de fray Domingo Cabreraj que murió 
al pie del altar cuando se hal laba celebran-
do el santo sacrificio de la misa. 
fDe E l ImparcialJ 
L a Constitución &Q los insurrectos-
tn "tnaaifiesto" do EralUo el Victorioso.--Re-
pública y monarquía.--A lo "vankoo,',--E| 
•ervtcio obligatorio. 
Manila 4 de enero de 1897. 
No hace muchos d í a s vi l a C o n s t i t u c i ó n 
p o l í t i c a de los insurrectos filipinos. ' 
E s t a b a englobada en un manifiesto de 
E m i l i o Aguinaldo que lleva al pie ia fecha 
de 31 de octubre, l a firma de Emi l io y el se-
llo de é s t e , un sello muy bien grabado, de 
forma oval, en cuya parte superior campea 
uu sol radiante con la K s i m b ó l i c a en me-
dio, cruzadas debajo de él una bandera y 
una espada que por las borlas y la forma 
parece sable de sargoato de i n f a n t e r í a , y 
corriendo alrededor, la i u s c r i p c i ó u tagala, 
PANGULOHAjStG DIGMA.—MADALO. 
E m p e z a b a Emi i io manifestando la espe-
ranzando obtouer de los Estados Unidos un 
apoyo semejanto al que reciben los insu-
rrectos cubanos, y hablaba de ''mayores 
probabilidades por la proximidad de un 
conflicto entre E s p a ñ a y los Estados U n i -
dos, y mejores coasocuencias que nos po-
dr ían resultar en caso de c o m p l i c a c i ó n . " 
D e c í a d e s p u é s : "Contamos con un go-
bierno tres veces mejor que el de E s p a ñ a , y 
cenomoa y a en armas 50.000 hombres, de 
los cuales 35.0J0 só lo en la provinc ia de 
Cavite, y los d e m á s dispersos por las de-
m á s provincias tagalas y por Camarines ." 
Y entraba por ú l t i m o á expl icar la organi-
z a c i ó n p o l í t i c a que para su gubierno han 
acordado los insurrectos, d e s p u é s de estar 
*ín el campo, s e g ú n parece, y creyendo y a 
que su d o m i u a c i ó a en Cav i t e es cosa esta-
ble y casi indiscutible, y que la a d h e s i ó n 
de las d e m á s provincias tagalas no ofrece 
grandes dudas. 
E l "gobierno", s e g ú n dice E m i l i o , se 
c o m p o n d r á de sois individuos coa un pre-
sidente. 
E l sistema po l í t i co s e r á el republicano, 
semejante eu su o r g a n i z a c i ó n a i de los E s -
tados Unidos de A m é r i c a y basado o^en-
c i a í m e n t e eu lo estatuido por la L i g a Inde-
pendiente F i l ip ina . C o n t a r á con uu e jér -
cito organizado do 30.000 hombres y se o-
cupará , en primer t érmino , de establece r 
ei orden dentro d é l o s territorios en que 
domine y á medida que " i a revo luc ión con-
t inúe su propagaudd y sus triunfos." 
C u i d a r á t a m b i é n el "gobierno" de de-
fender ios pueblos contra los acaques del 
enemigo. 
C a d a pueblo e l e g i r á por v o t a c i ó n un co 
raité municipal compuesto de un presiden-
te, un vicepresideute, uu tesorero, un se-
cretario; un juez y dos vocales, que enten-
derá en ol gobierno y en la a d m i n i s t r a c i ó n 
de just ic ia . 
L o s c o m i t á s municioales serán indepen-
dientes del C o m i t é Centra l , pero e s t a r á n 
obligados á suministrarle un contingente 
de hombres y de v í v e r e s y una contribu-
ción de guerra para el sostenimiento del e-
jérc i to . 
C a d a c o m i t é municipal d e s i g n a r á un de-
legado en el C o m i t é Central , el cual delibe-
rará sobre los asuntos de la " n a c i ó n í i l ipi-
na." L o s delegados unidos formarán un 
Congreso, que con el presidente, abordará 
todo lo reforeute al e n v í o de tropas á los 
sitios donde hagan falta, y al reparto de 
hombres, viveros y c o n t r i b u c i ó n de guerra. 
E l C o m i t é Centra l d e s i g n a r á un presiden-
te, un v i c e p r o s í d o u t e , un tesorero, un íu -
tendsnto, un auditor y un secretario. 
E l "e j érc i to" se c o m p o n d r á de tres cuer -
pos de á 10.000 hombres cada uno. A l fren-
te de cada uno de estos cuerpos h a b r á un 
general. Será jefe supremo del e jérc i to un 
general eu jefe. 
C a d a c o m i t é munic ipal n o m b r a r á un c a -
p i t á n encargado de organizar cuerpos de 
guardia c iudadana, en l a cuai e s taráu obli-
gados á inscribirse todos los vecinos ú t i l e s 
p a r a el servicio. E s t a guardia ciudadana, 
juntamente con la g u a r n i c i ó n que el "ge-
neral en jefe,; s e ñ a l e á cada pueblo, forma-
rán " la vanguardia del pueblo." 
Con este golpe del servicio militar obl i -
gatorio termina Emil io la re lac ión del sis-
tema de gobieruo que se ha sacado de su 
cabeza ó que a l g ú n cubano ie ha metido en 
ella, porque l a tal o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca 
huela á cubano y á yankee desde mi! leguas 
de distancia . 
L o máa eorprendente de el la ee qne m í e n -
tras Emi l io dice á las naciones extranjeras 
que l a C o n s t i t u c i ó n filipina es republicana, 
él sigue t i t u l á n d o s e rey de Silang, y A cada 
« • a s y • a s 
une d? los jefes locales de i a conjura se le 
h a b í a atribuido y a durante la c o n s p i r a c i ó n 
el t í t u l o de "rey" de sn lugar, s e g ú n ha 
puesto en claro el proceso de Rojas y con-
sortes, correspondiendo, por cierto, á Quico 
Rojas l a corona de Mani la . Sin duda E m i -
lio se ha hecho un lio, y confundiendo r e p ú -
b l i ca con f e d e r a c i ó n , h a c r e í d o que era po-
sible una r e p ú b l i c a de reyes ó que el titulo 
de rey es una cosa a s í como el de capi tan-
cdlo ó de cabeza do barangay, y realmeu-
mente, eso h a b r í a n venido á ser los monar-





pon c a b l e a l Imparcittl 
Manila, 4. 
(Recibido el 5 á las nueve de la noche. ) 
El ataque á Cavile—Preparativos. 
Siguen ios preparativos para el ataque á 
Cavite . 
Se han t r a í d o 3,000 soldados aguerridos 
de la provincia de B u l a c á n . 
Ha.sido distribuida en cantones la fuerza 
ú l t i m a m e n t e l legada de la P e n í n s u l a . 
E s t á t e r m i n á n d o s e la i n s t r u c c i ó n de los 
batallones de voluntarios i n d í g e n a s . 
B0 ha enviado á C a i a m b a el tren de ba-
tir, un e s c u a d r ó n de c a b a l l e r í a y l a mayor 
parte de la fuerza do art i l l er ía . 
Todos los barcos de la escuadra ee han 
reunido en la b a h í a de Manila. 
M a ñ a n a se probarán las gabarras d o n a -
das por el m a r q u é s do Comillas, quo son ca -
paces para c íen hombres. T r e s van a r m a -
das d o ' c a ñ o n e s do nueve c e n t í m e t r o s y do. 
ametralladoras. Otra serv irá do hospital. 
E s t a s gabarras p e n e t r a r á n por las r ías do 
Cavite , se cree quo basta corea del Imus. 
Se h a celebrado cousejo de generales 
convocado por el c a p i t á n general. D e s p u é s 
de terminado volvieron á C a i a m b a los ge-
nerales L a c h a m b r e y Cornell . 
E l c a p i t á n general mantioue las tropas 
on constante movimiento con objeto de des-
pistar al enemigo acerca de ia s i t u a c i ó n de 
las fuerzas. 
Creo quo las operaciones contra Cavi to 
e m p e z a r á n antes de una semana. S a b i é n -
dolo los rebeldes, tratan de levantar parti-
das en otros puntos á ñr» de distraer las 
tropas. 
D í c e s o que ha aparecido una part ida de 
mil hombres eu la isla do Negros. 
Otras quo ee h a b í a n presentado en P a n -
g k s l n á u , han sido batidas. 
Manila 5 (8'30 noche), 
(Recibido el 6 á las 12'20 de l a noche.) 
V i s i t a á l a s l í n e a s m i l i t a r e s d e C a -
v i t e . - - O b s e r v a c i o n e s y j u i c i o s . 
Acabo de reconocer las l í n e a s militares 
do Paut ipi t , B a ñ a d e r o , T a n a u a n y Caiam-
ba, establecidas como ya se sabe para im-
pedir en lo posible l a fuga de los rebeldes 
de Cavite , llegado que sea el momento del 
ataque. 
Es tas l í n e a s mil itares no son trochas ce-
rradas , porque para serlo ser ían precisas 
enormes y costosas obras y muchos miles de 
soldados. 
Así , pues, las l í n e a s que acabo de reco-
rrer pueden ser pasadas de noche sin gran 
dificultad por grupos poco numerosos de re-
beldes. 
L a naturaleza del terreno, pantanoso en 
muchas p a n e s , montuoso y áspero en otras, 
impido una vigi lancia eficaz. 
Si se esperase para el ataque ¿ hacer de 
estas l íneas militares infranqueables tro-
chas , se p a s a r í a mucho tiempo, se g a s t a r í a 
macho dinero, sin que el resultado corres-
pondiese á tanto sacrificio. 
E s . m á s que probable, seguro qne al ser 
atacados los rebeldes c a v i t e ñ o s , bastantes 
grupos de é s t o s pasen ¡as l ineas d e s p u é s do 
su derrota, que se considera inevitable 
Entonces a b u n d a r á n las p e q u e ñ a s parti-
das en las provincias do Patangas y L a L a -
guna; pero de la e x p e d i c i ó n quo acabo de 
real izar saco ia i m p r e s i ó n de que no en-
cotrtrarán eco n i se les dará tiempo de ba-
corse fuertes. 
S in embargo, la tarea de acabar con ellas 
s e r á larga y la gueira se p r o l o n g a r á , pero 
sin importaneia 
Manuel Alhama. 
C A R R U A J E S im L U J O 
EiP*HAY ASONOS-^ ^ 
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m a n o de l a m u c h a c h a se c r i s p a b a en 
l a s u y a , M a t i l d e no h a b l ó y a c e l e r ó s u 
m a r c h a , pero e l que les s e g u í a les i b a 
d a n d o a l c a n c e . V a l e n t í n c r u z ó l a c a l l e 
y el o tro h izo lo misrno . E l c o n d e , en-
tonces , se p a r ó b a j o u n farol é h i z o 
c a r a . E l h o m b r e que les p e r s e g i a l l e í r ó 
h a s t a é l t a m b a l e á n d o s e . L l e v u b a u n a 
b l u s a , u n a g o r r a y g r u e s o s z a p a t o s , 
O o n l a t o r p e z a de p r o n u n c i a c i ó n pro-
p i a d e los b o r r a c h o s , d i jo : 
— j T o m a ! ¡ L a B e f i o r í t i n g a y s n s i l -
b a n t e ! ; T ú e r e s d e m a s i a d o b a r b i a n a p a 
r a este e s p a n t a j o ! 
T a l a r g ó l a m a n o p a r a c o g e r á M a -
t i l d e , pero V a l e n t í o , de u n go lpe seco 
Con e l b r a z o y con l a p i e r n a , le h izo 
c a e r de n u c a c o n t r a l a p a r e d E l hom-
b r e s e l e v a n t ó ü e u u sa l to y y a s i n 
a p a r i e n c i a a l g u n a d e b o r r a c h e r a , d i -
j o : 
— E s p e r a u n poco, q u e te v o y á a r r e -
g l a r ¡ E h ! ¡ L o s b u e n o s mozos! 
A e s t e g r i t o , a p a r e c i e r o n por l a es-
q u i n a d e l a p l a z a t r e s h o m b r e s , u n o d e 
los c u a l e s e s t a b a v e s t i d o de m u j e r , 
M a t i l d e e x c l a m ó c o n voz a h o g a d a ; 
— ¡ S á l v a t e , V a l e n t í n ^ j E s í í a v e t ! ¡ISyos 
h a n e n g a ñ a d o ! 
E l conde no t u v o t i e m p o de p e d i r 
e x p l i c a c i o n e s á l a m u c h a c h a . E l h o m 
b r e v e s t i d o de m u j e r c a y ó s o b r e é l , pu-
na1 en m a n o , H u b o u n a c o r t a p e l e a ; 
u n a s e c a d e t o n a c i ó n de r e v ó l v e r , u n 
c u e r p o q u e c a í a e n l a a c e r a , u n g r i t o 
d e s g a r r a d o r . E l falso b o r r a c h o d i jo : 
— R a v e t e s t á p a t a s a r r i b a ; e l s i l b a n -
t « t i ene lo q u e n e t . - e s i t a . . . . ¡ L o s g u i -
r i s ! . . . . O a r g u e m c s c o n la c h i c a . . . . 
M a t i l d e , m u d a d o h o r r o r , f u ó c o g i d a 
¡ p o r dos b r a z o s v i g o r o s o s q u e la a r r a n -
c a r o n de V a l e n t í n , q u e e s t a b a d e p i é s , 
p e r o a p o y a d o en l a p a r e d . U n a c a r g a 
d e los g u a r d i a s d i s p e r s ó l a b a n d a en 
l a s t i n i e b l a s , y e n el l u g a r d e i a o c u -
r r e n c i a s o l a m e n t e q u e d a r o n E a v e t , 
c a í d o de b r u c e s c o n t r a e l s u e l o , y el 
conde , i n m ó v i l , los ojos a b i e r t o s y fijos 
y e l r e v ó l v e r en l a m a n o 
A l a s s i e t e de l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , 
e s t a b a F e d e r i c o C l e m e n t a c a b a n d o de 
v e s t i r s e p a r a i r á c a s a de K e d e l . c u a n -
do e n t r ó e n e a c u a r t o e l s e ñ o r E l i p h a s . 
E l b a n q u e r o , a s o m b r a d o de v e r l e a l l í 
t a n de m a ñ a n a , p r e g u n t ó á s u p a d r e 
q u é © e n r r í a , y e l v i e j o le c o n t e s t ó q u e 
h a b í a s a b i d o l a n o c h e a n t e s , en c a s a 
de l a s e ñ o r a M o s s l e r , q u e d e b í » ver i f i -
c a r s e u n d u e l o e n t r e e l c o r o n e l y el ee-
ñ o r de C o n t r a s , y q u e r í a i r a l t e r r e n o 
p a r a c o n o c e r a n t e s e l r e s u l t a d o . F e d e -
r i c o n o t e n í a c o s t u m b r e d e o p o n e r g e á 
los d e s e o s de s u p a d r e ; pero no p u d o , 
s i n e m b a r g o , d e j a r de h a c e r l e n o t a r 
q u e eso s e r i a u n a i n c o r r e c c i ó n y q u e 
los p a d r i n a de l s e ñ o r de C o n t r a s p o -
d r í a n o p o n e r s e . 
— N o t e n d r á n p a r a q u é , d i j o E l i -
p h a s . 
F e d e r i c o m i r ó á s n p a d r e c o n a s o m -
bro . 
— P u e d e s e s t a r t r a n q u i l o , a ñ a d i ó el 
v i e j o ; no m e v e r á n . . M e q u e d a r é 
en e l c o c h e . P a c o q u i e r o sstgir p r é s e n -
te p a r » ir s in p v r d - r i iA^tní-nto a i n f o r 
m a r á i a 6 e ü ó r á o d o l o que pa-
se. 
/ 
L a s c o m i s i o n e s d e l a C r u z K o j a , pa-
s a r o n a y e r á bordo de l v a p o r c o r r e o 
Buenos Aires, q u e z a r p ó de es te p u e r -
to p a r a el d e C á d i z , c o n d u c i e n d o « n t r e 
o tros p a s a j e r o s 560 s o l d a d o s e n f e r m o s 
y h e r i d o s , á los c u a l e s r e p a r t i e r o n c h a 
l é e o s de b a y o n a y c i g a r r o s de l a m a r c a 
del m i s m o n o m b r e do l a b e n é f i c a socie-
d a d , de J . V a l é s y C o m p a ñ í a . 
E s t a v e z l a C r u z R o j a no d i s t r i b u 
y ó t r a j e s c o m p l e t o s , p o r q u e les s e r á n 
e n t r e g a d o s á bordo por c u e n t a d e l pe-
r i ó d i c o E l Imparcial de M a d r i d . 
T a m b i é n eutreoraroo l a s c í t a l a s co-
mis iones a1 s o b r e c a r g o de l b u q u e , l a s 
s u m a s ne; e s a r i a s p a r a q u e a l desem-
b a r c a r en E s p a ñ a les e n t r e g u e n t r e s 
pesos p l a t a á c a d a uno. 
o a j a s . 
L a s g u e r r i l l a s t u v i e r o n m u e r t o s y 
3 h e r i d o s y c o n f u s o el s e g u n d o t e n i e n l 
te d o n M ó n i c o R o d r í g u e z . 
L a s g u e r r i l l a s d e C a i m i t o y H o y o 
C o l o r a d o b a t i e r o n a y e r a l enemigo en 
l a C a t a l i n a , h a c i é n d o l e dos m u e r t o s y 
a p o d e r á n d o s e de c u a t r o c a b a l l o s con 
m o n t u r a s . 
F u e r z a s d e V i l l a v i c i o s a , a i mando 
del t e n i e n t e c o r o n e l Z a b a i z a , p r a c t í J 
o ndo r e c o n o c i m i e n t o s por P o n c e y H o . 
y o C o l o r a d o , en c o m b i n a c i ó n c o n o tras 
c o l u m n a s , b a t i e r o n v a r i o s g r u p o s 
b e k l e s , c a u s á n d o l e s b a j a s . 
L a f u e r z a t u v o 3 c o n t u s o s . 
D B A Y E R , D O M I N G O 
E n l a n o c h e d e l 2 2 l a g u e r r i l l a l o c a l 
de N i q u e r o h izo a l e n e m i g o d o s m u e r -
tos en B r a z o S e c o y d e s p u é s on S a n t a 
R o s a le c o g i ó a r m a s y le h i zo ocho 
pr id ioneros . 
F u e r z a s de ! b a t a l l ó n de l R e y y l a 
p r i m e r a g u e r r i l i a d e t i r a d o r e s d e Bo-
i o n d r o n y los m o v i l i z a d o s de A l a c r a -
nes , r e c o n o c i e n d o e l po trero S a n A n -
tonio, b a t i e r o n u n g r u p o enemigo , h a -
c i é n d o l e dos m u e r t o s , u n o d e e l los e l 
c a b e c i l l a S e c u n d i n o A c o s t a , a p o d e -
r á n d o s e de d o s "tercero las , m a c h e t e s , 
m u n i c i o n e s y dos c a b a l l o s 
E l t e r c e r e s c u a d r ó n d e m o v i l i z a d o s 
de M a t a n z a s , en u n s e r v i c i o de embos -
c a d a , d i ó m u e r t e á: un i n d i v i d u o q u e 
l l e v a b a d o c u m e n t o s , m u n i c i o n e s y 
o t r o s efectos p a r a e l c a m p o enemigo . 
F u e r z a s de l a t e r c e r a z o n a h i c i e r o n 
u n m u e r t o á un g r u p o r e b e l d e , c o g i é n -
dole e l m a c h e t e y u n » c a r t e r a c o n m u 
n i c i o n e s . 
F u e r z a s d e l a q u i n t a z o n a d i e r o n 
m u e r t e á o tro r e b e l d e y se a p o d e r a r o n 
de u n r e v ó l v e r . 
Zi MJ 1-w MM. i m JL» m L^a JrvA e 
F u e r z a d e l r e g i m i e n t o c a b a l l e r í a d e 
P i z a r r o , a l m a n d o d e l c a p i t á n S a n t a 
M a n a , p r a c t i c a n d o r e c o n o c i m i e n t o s 
por S a n A n t o n i o de l a s V e g a s , D u r á n , 
S o f í a y G a ñ í m a r , a l c a n z ó a l e n e m i g o 
en l a T e r e s a . 
T u v o t r e s h o r a s d e c o m b a t e y des-
p u é s v o l v i ó á e n c o n t r a r l o en l a B o c a 
d e l C a i m á n , b a t i é n d o l o y d i s p e r s á n -
dolo, c a u s á n d o l e n u m e r o s a s b a j a s , e n -
t r e e l l a s 31 m u o r t o s q u e d e j a r o n en el 
c a m p o . 
P o r n u e s t r a p a r c o 12 m u e r t o s , h e r i -
do el c a p i t á n S a n t a M a r í a y 14 d e tro-
p a y c o n t u s o e l s e g u n d o t e n i e n t e don 
M a n u e l S a n t a S a n . 
m 
P r a c t i c a n d o r e c o n o c i m i e n t o s el ge-
n e r a l G o d o y c o n u n a c o l u m n a por S a r i 
V í c t o r y A r r o y o de A g u a , b a t i ó y d i s -
p e r s ó u n g r u p o rebe lde , h a c i ó n d o l é ' d o | 
m u e r t o s y o c u p á n d o l e a r m a s y c a b a -
l los . 
E l g e n e r a l H e r n á n d e z d e V e - l a s c ó í 
o p e r a n d o con s u b r i g a d a d i v i d i d a e u 
dos p e q u e ñ a s c o l u m n a s , d e s t r u y ó nn 
c a m p a m e n t o enomigo , o c u p a n d o c a b a v 
l í o s , a r m a s y r e s e s y c a u s a n d o á (oí 
r e b e l d e s s e i s m u e r t o s . 
L a b r i g a d a t u v o dos h e r i d o s . 
E l b a t a l l ó n d e V e r g a r a , e n recono- • 
c i m i e n t o s por C h a r c o A z u l , F l o r ó , e l 
I n g l é s y Z u m b a , h i zo tros m u e r t o s y 
o c u p ó a l g u n a s a r m a s . 
C u a t r o c o m p a ñ í a s de L u c b a n a , c o n 
l a g u e r r i l l a de A r t e m i s a e n o p e r a c i o -
nes por el i n g e n i o Filar, b a t i e r o n a y e r 
en la. P a l o m a un g r u p o r e b e l d e q u e 
p e r s i g u i e r o n h a s t a S o l e d a d , d o n d e des -
t r u y e r o n u n c a m p a m e n t o . V o l v i e r o n á 
b a t i r l o en S o l e d a d y o t r o s p u n t o s , h a -
c i é n d o l e u n m u e r t o y dos p r i s i o n e r o s ^ 
s i e n d o u n o de e l lo s e l t i t u l a d o c a p i t á n 
A l o n s o , s e c r e t a r i o d e P e r i c o D e l g a d o . 
F u e r z a s de l a g u a r n i c i ó n do S a n 
J u a n y M a r t í n e z , p r a c t i c a n d o r e c o n o c i -
mientos , h i c i e r o n a l e n e m i g ó c i n c o 
m u e r t o s , l e c o g i e r o n p e r t r e c h o s y le 
d e s t r u y e r o n b o h í o s . 
P r e s e n t a d o s 
E n M a t a n z a s , once , de e l l o s ocho c o n 
a r m a s , e n t r e los q u e se e n c u e n t r a e l 
t i t u l a d o c o m a n d a n t e I n s p e c t o r de p r e -
fectos , A b e l a r d o G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
E n l a H a b a n a , dos , y c i n c o cq P i n a t 
d e l R i o , c o n a r m a s . 
m m m m m m m m m m 
Se real iza un gran surtido de fald8lliDe«| 
cargadores, camMtaa, chambritaa, birrete*, 
capetitas, p a ñ a l e s , y otros muchos art ícnloi 
para canastillas á precios reducidos. 
L A F A M I O N A B L E , 1 1 9 , 0 S Í S P 0 
^•.:i.ai 
E S T á B L B O I M l E N T O D E R O P A S 
l i i O f e p o M i s . i ? 1 1 m m i M m , 
Vencido ol término de esta sociedad, raalisamos 
desde hoy las meroancias da esta antigua y acreditada 
casa á precios sumamente reducidos. 
C o n o e i d a I L A B M I L P A S p o r l a 
b u e n a c a l i d a d s u s a r t i c u l o © , , n o . 
d u d a m o s q u e e l p ú b l i e o a p r o v e c h a -
r á l a © p o r t m n i d a d d e c o m p r a r hueno 
y b a r a t o . 
Febrero 4]9 
Juan Pascual y Comp* 
k i m m m u m 0 1 m i h o y i p l a t a . 
— ¿ T e lo i r a m a n d a d o e l l a? 
— N o ; p e r o so a l e g r a r á de q u e lo ha-
g a . 
P a r t i e r o n y e r a n l a s o c h o c u a n d o 
e n t r a r o n en c a s a d e l c o r o n e l . A c o m p a -
ñ a d o por su c o m p a ñ e r o d e e s c u e l a e l 
c o m a n d a n t e V a l l i é r e s , B e d e l e s p e r a b a 
m u y t r a n q u i l o y con n n a i r e d e reso-
l u c i ó n q u e i m p r e s i o n ó v i v a m e n t e á F e -
d e r i c o , y a m u y c o n m o v i d o . ¡ S i h u b i e -
r a o í d o a l c o r o n e l , n n m o m e n t o a n t e s , 
d e c i r á s u a m i g o q u e e s t a b a r e s u e l t o á 
no t i r a r a l c o n d e y á e s p e r a r s u s t i r o s , 
c u á l h u b i e r a s ido s u e m o c i ó n ! R e d e l , 
q u e se p r o p o n í a n o r o m p e r c o n l a s e ñ o -
r a M o s s l e r , á fin de v o l v e r á v e r á E n -
r i q u e t a d e v e z en c u a n d o a l menos , 
h a b í a formado el p r o y e c t o de a r r i e s -
g a r s u v i d a p o r i a s a t i s f a c c i ó n de s u 
a m o r . 
L a l l e g a d a d e l s e ñ o r E l i p h a s e x t r a -
ñ ó á todos. 
— ¡ C ó m o ! U s t e d , el h o m b r e d é hi rao-
r a l y de l a c a r i d a d , d i jo B e d é i r i e n d o , 
v a á s a n c i o n a r c o n eu p r e s e n c i a p s t a s 
p r á c t i c a s s a n g u i n a r i a s 
— L a s condeno , c r é a l o u s t e d , d e c l a r ó 
E l i p h a s , pero h e p e n s a d o q u e mi pre-
s e n c i a d a r í a á u s t e d b u e n a s u e r t e . 
L a r e s p u e s t a de s u p a d r e e r a t a n 
s i n g u l a r , q u e F c d c n c c l e m i r ó por se 
g u n d a v e z c o n a s o m b r o . P a s ó por Sn 
m e n t e l a i d e a de que s u p u d r o no c r d a 
en a q u e l due lo : ¿ c ó m o uo cteerljp?. U>* 
p a d r i n o s e s t a b a n r e u n i d o s , la.-* a r m a ? 
p r o n t a s , el coche e s p e r a n d o . S i n em-
b a r g o , l a c a l m a d e l v i e jo , a q u c i i a es-
pecie ' i é s s g - u T i d a d prof^t icp que h a b í a 
"lajui fes l a d o por dos veces , p a r e c í a n 
íllíM» F 
i n d i c a r q u e R e d e l no c o r r í » n i n g ú n 
p e l igro , 
— V a m o s ; e s t i e m p o , d i j o e l c o m a n -
d a n t e V a l l i é r e s . D e e d e a q u í á G e n n e -
v i l l i e r s t e n e m o s u n a h o r a d e c a m i n o . 
— V a m o s , d i j o H e d e l , 
Y s i n e c h a r u n a m i r a d a e n d e r r e d o r , 
á s u c u a r t o , á s u s objetos f a m i l i a r e s , 
q u e p o d í a no v o l v e r á v e r , s a l i ó con l a 
firme i n d i f e r e n c i a d e u n so ldado . E n 
l a c a l l e s u b i e r o n todos en el c o c h e en -
c a r g a d o por V a l l i ó r e s , D e t r á s i b a e l 
d e F e d e r i c o . E l doc tor D u j a r d i n , m ó -
dico de V a l - d e - G r a c e , h a b í a q u e d a d o 
e n i r d i r e c t a m e n t e a l t erreno . A p e n a s 
se p u s o en m a r c h a el c a r r u a j e , R e d e l 
se p u s o á h a b l a r y , s e g ú n c o n t a r o n 
d e s p u é s s u s a m i g o s , j a m á s e s t u v o s a -
e s p í r i t u m á s b r i l l a n t e , m á s l i b r e n i 
m á s a n i m a d o . P a r e c í a q u e a f r o n t a b a 
el p e l i g r o con c i e r t a c o q u e t e r í a , p a r a 
p r o b a r q u e u n h o m b r e de s u t e m p l e n o 
s i e n t a l a o p r e s i ó a del miedo. F e d e r i c o 
se a n i m a b a y t o m s b a c o n f i a n z a poco á 
poco. E r a el p r i m e r a s u n t o de t a l í n -
dole en q u e i n t e r v e n í a y , como le h a b í a 
d i c h o e l o tro p a d r i n o el d í a a n t e r i o r , 
rió p o d í a n e g a r que e r a p r i u c i p i a n t o . 
A q u e l h o m b r e de n ú m e r o s , raodera-
'•;> por n a t u r a l e z a ; a q u e l p u r i t a n o , pa* 
c í f i e o por p r i n c i p i o , c o n s e r v a b a c i e r t o 
a i r e de a f o r a m i e n t o on a q u e l 
en q u e le h a b í a n met i l o h a d a 
c u a t r o s horns . 
un 
a s u n t o 
v e i n t i -
de todo 
n a q u e l 
' co 
( Concluir áij, 
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A T A Q U E A L A P O B I i A C I O N 
E l s á b a d o 13 del acuiai,. y ecm motivo os 
estar termiuadas parte de laa oümarde fofli-
í i cac ión del recinto de esta p o b l a c i ó n , ¿o ai»-
puso eu la oí den de la plaza, por nuesn u 
activo comandante m i l i t a ^ que al dia .si-
guiente 14 se tocaría, sin s e ñ a l a r hora, "ge-
Derala", c u j o toque s i g n i ñ c a b a que d e b í a n 
concurrir todas las fuerzas de la g u a r n i c i ó n 
á los lugares designados en ó r d e n e s anterio-
res para el caso de que el enemigo intenta-
r a , como en d ías pasados, a tacar á esta ciu-
dad, siendo dicha d i s p o s i c i ó n recibida con 
aplauso, por reconocerse que era una ense-
jñanza necesaria para nuestra g u a r n i c i ó n y 
espoi á u d o s c por el vecindario ver la real i -
z a c i ó n de dicho simulacro, que no pudo ve-
biticarso porque en las primeras horas del 
domingo 14 el enemigo hizo acto de presen-
c ia por los lugares de Jaltecico y Matachin, 
/según describimos m á s adelante. 
J a i t e c i t o 
E u otras ocasiones a l hablar del fuerte de 
este nombre, que e s t á eu proyecto su cons-
trucc ión , hemos dicho que era a c e r t a d í s i m a 
]a idea del señor coronel Areces en l levar á 
cabo el establecimiento del misino, siendo 
dicho Jefe el primero en reconocer su plan-
teamiento por la pos ic ión topográf i ca que 
ocupaba, á la entrada del puerto, supenieu-
flo siempre que el enemigo t r a t a r í a de apro-
vechar la pos ic ión de Jateicito para hostili-
z a r los vaporea correos que entraban en 
nuestra b a h í a , v ióndoae pronto contirraada 
l a sospecha de nuestra autoridad militar, 
que, desde hace tres meses, d e s i g n ó al c a -
p i t á n ayudante don J o s é Calvet para que 
dirijfera los trabajos de dicho fuerte yendo 
con su columna á dicho lugar, donde co-
menzaron los trabajos, batiendo al enemigo 
que tra tó do hostilizar nuestras fuerzas. 
Seguros ^stantos que nuestra J u n t a de 
Defensa, teniendo en cuenta lo necesario 
quo se hace la c o n s t r u c c i ó n del fuerte de 
Jateic ico, p r e s t a r á su valiosa c o o p e r a c i ó n 
& nuestro digno Comandante Militar en 
iodo, poniendo á d i spos i c ión del s eñor C a -
p i t á n Calvet , los materiales que se necesi-
tan para l a r e a l i z a c i ó n del mismo. 
L o s v a p o r e s 
VA vapor Manuela, que se encouu-aDa 
.fondeado en nuestro puerto, y el Julia, que 
ncababa de anclar, recibieron l a sorpresa 
del ataque del enemigo que, de distintos 
lugares, en los terrenos de Jaitecico, h a c í a 
¡Bohre ellos nutrido fuego de fus i ler ía , s ien-
do é s t e contestado por la t r i p u l a c i ó n de 
dichos vapores que á ¡as ó r d e n e s de su c a -
pi lanes s e ñ o r e s Ginesta y V a c a hicieron a -
cei lados disparos al enemigo que tan c s -
1>arde a g r e s i ó n h í z o á indefensos pasajeros, 
haciendo poner á prueba, el valor de d i c h a 
tr ipu lac ión y las acertadas disposiciones de 
*us capitanes. 
E l vapor Julia, rec ib ió numerosas balas 
en sus planchas y obra muerta y al Ma-
nuela t a m b i é n llegaron algunas, sin que 
pinguno de ellos sufriera a v e r í a s de im-
poi tancin ni tuviera novedad alguna en e l 
pasaje. 
! L a c o l u m n a 
E n los primeros momentos en que ¡os c a -
fionazos y fuego de fusi lería nos anuncia-
ban que el enemigo atacaba esta pobla-
c ión , el Sr . coronel Areces o r d e n ó que el 
teniente coronel D , Angel Moreno se hicie-
r a cargo de la P l a z a y p o n i é n d o s e a l frente 
de una p e q u e ñ a fuerza de guerril la y de 
C a l a v e r a , e m p r e n d i ó l a marcha al lugar 
¿ o n d e el enemigo estaba posesionado, y fué 
tal la rapidez con que l a columna s a l v ó l a 
distancia que mediaba, que al llegar l a 
vanguardia al rio Macagnanigua una avan-
zada enemiga r o m p i ó el fuego sobre nues-
tras frerzaa que ¡ l e v a b a á l a cabeza á 
tuiostro bizarro coronel Areces, vadeando 
el rio á pie y contestando el fuego avanzan-
do sobro dicho grupo, que ae d ió á la buida, 
mientras otros enemigos en posiciodes m á s 
ventajosas hac ían fuego sobre la columna; 
pero el avance y arrojo de nuestros guerri -
Jleros y soldados del veterano b a t a l l ó n de 
T a l a v e r a les hicieron abahdonar las faldas 
do Jaitecico, r e c o n c e n t r á n d o s e entonces en 
Jas lomas de la "Pega G r e g a " y " J u a n C a -
nuto", en cuyas alturas fueron dominadas 
por nuestras fuerzas y un ataque por l a 
guerri l la del teniente Cuervo y tercera 
c o m p a ñ í a de Ta lavera , en vanguardia , les 
hizo abandonar al enemigo una tr inchera, 
dejando en un campamento que p r ó x i m o á 
e l la ten ía . Carne de mulo en abundanc ia y 
viandas, papeles sin i m p o r t á n c i a , c á p s u -
las y otros efectos, sin que la columna t u -
viese novedad alguna y h a b i é n d o s e l e hecho 
á, aquel tres heridos que se vieron ret irar 
por las lomas. 
E n p r e v i s i ó n 
T e r m i n a d a l a o p e r a c i ó n anten ¡v se-
fior Areces dispuse? que en las lomas de la 
/ Pega G r e g a " y d e m á s inmediatas, fueron 
colocadas las fuerzas con ó b j e t o de evi tar 
que el enemigo intentara hostil izar los va-
pores en puerto, el Julia y el iJ/a^weía, con-
servando estas posiciones hasta las diez y 
media en que salieron dichos vapores, dis-
p o n i é n d o s e entonces el regreso á e s t a p laza 
de la. p e q u e ñ a columna que d e m o s t r ó al e-
Tueuñgoque siempre e s t á dispuesto á bat ir-
lo y á castigar su c o b a r d í a . 
R e t i r a d a 
A l a s once y media de la m a ñ a n a r e g r e s ó 
l a cojirtbna que sa l ió á las siete de la misma 
y una vez en esta el señor coronel Areces 
se hizo cargo del mando de la plaza que 
e n t r e g ó el teniente coronel s e ñ o r Moreno, 
d á n d o s e l a orden de retirada que anunc ia -
ron las cornetas. 
Grande fué el n ú m e r o de personas que 
p r e s e n c i ó el regreso de la columna, demos-
t t á n d o s e en ellas l a sa t i s facc ión que les 
p r o d u c í a el castigo dado por nuestras vale-
rosas fuerzas á los enemigos de E s p a ñ a . 
B i " V a s c o N ú ñ e z d e B a l b o a " 
Este c a ñ o n e r o que manda el señor co-
siiandante de Marina don J o s é Acosta, que 
tiene á sus órdenes á los oficiales de la A r -
mada don Serapio Ros y don Zonón C a v e -
d a , b a t i ó al enemigo en l a punta de Sota-
vento del puerto y l o m a de Jaitecico, h a -
biendo trece disparos de granada ordinaria 
con el c a ñ ó n de 75 mjm. y con el de 37 nqm 
10 granadas de f u n d i c i ó n , haciendo t a m -
bién de 100 disparos de Mauser la do tac ión 
de este c a ñ o n e r o , que no tuvo novedad a l -
guna, á pesar de ser blanco de ios proyecti-
les del enemigo, habiendo cesado el fuego 
del c a ñ o n e r o cuando la columna del s e ñ o r 
coronel Areces r e b a s ó el recinto, por e) rio 
Macagnanigua. en p e r s e c u c i ó n del enemi-
go. Mucho nos han elogiado, testigos pre-
«enc ia les , l a rapidez y orden en que dicho 
puque se co locó en zafarrancho de combato 
» )a voz de su comandante. 
L o s í u s r t e s 
L o s fuertes "Sabas M a r í n " " T a l a v e r a 
I- 'A Cnodnr.fn<< v«,^„,-«.,„„ f. ^ ^ J . . cue ucto", rompieron el fuego contra 
e enemigo que situado eu Jaitecico lo ha -
*um n u t r i d í s i m o á los vapores " J u l i a " , 
T x . ^ T u ü ^ ^fioaero "Vasco N ú ñ e z de 
t i f « ? i o llegaad0 m ^ h o 3 de estos provec-
ran d e s l r a ^ * ortU1]adamentG' ^ l o n a , ll f u e r o n J ^ f ^ 8 u d 0 ovortuno 
«d fuego quo desde dicho fuerte se le hizo 
al enemigo, el cual al retirarse fué c a s t r a 
d^duramente por la valiente g u a r n i r é 
_ L a i n í a n t e r í a d e M a r i n a 
¿ u Í , Í ManU^ eD 108 P ' ^ e r o s m o -
S r í o r ñ n . i ACOrPOró á la co]um"a de1 se-
S ma c ? i flf** y , 0 ™ a u d 0 P ^ t e de la 
• Ia fuerza Que tenia en esta p la -2a. as is t ió á 
a V l ^ V 0 ^ 6 1 3 ' ^ ea la loma 
L& P u n t a 
E ' fuerte de esta nerabra bat ió ai enemi-
go, h a c i é n d o l e d isparo» de c a ñ ó n dirijido 
por üí teniente c d m á n d á b t d del destacamea-
to don Jo»ó Ot;il y fuérzaa á .sus ó r d e n e s , 
que oeiosos do ios deberes de sus cargos, 
estuiiieron en sus puertos desda los prj'me-
ro» momenioa t-n que el enemigo rom mu el 
fuegu siendo m ü o h o s de losdi.-paros d>i este 
ú l t i m o dirigidos á aque! lugar, sin dudu con 
objeto de dejar fuera de la b a t e r í a a los 
sii vientes de la pieza quo tan ac - a a d a -
meute lo^ b a t í a . 
L í o s V o l u n t a r i o s 
De los primeros momentos del sucesof 
concurrieron á ocupar sus puesros las com -
p a ñ í a s de voluntarios de esta c iudad, que 
tan á b e n e p l á c i t o de todos manda nuestro 
distinguido amigo el señor don J o s é G a r -
cia Rios, con sus capitanes s e ñ o r e s C a s a -
nova, Arco, Abr i l y o ñ e i a l i d a d del tercio, 
cubriendo la linea que tiene s e ñ a l a d a en el 
recinto de la pob lac ión y permaneciendo en 
ella hasta la llegada del señor coronel A r e -
ces quo reconociendo su buen comporta-
miento, les dijo: ¡Muy bien! 
L a G u a r d i a C i v i l 
E l teniente don Cris tóbal Cas tañedH, ooo 
las fuerzas á sus ó r d e n e s , por d i s p o s i c i ó n 
del señor coronel, comandante mil i tar, en 
los primeros momentos cubr ió ia entrada de 
esta plaza por M a t a c h í n , permaneciendo 
en aquel lugar hasta el tcquo de re t irada . 
L o s primeros disparos al enemigo fueron 
hechos por la pareja de la G u a r d i a c i v i l 
que estaba eu el muelle Rea l , compuesta 
del cabo J o s é L ó p e z R o d r í g u e z v guard ia 
Francisco Collazo. 
L a g u e r r i l l a . 
L a guerril la local, al mando del c a p i t á n 
don Claro Diaz y teniente don Ensebio 
Cuervo, rompieron el fuoge contra el e n e -
migo en los primeros momentos del ataqu3, 
cubriendo unos l a linea y loa otros forman-
do á la vanguardia de la columna del s e ñ o r 
corouel Areces, c o m p o r t á n d o s e como va-
liontos guerrilleros. 
L o s j e í e s . 
E l teniente coronel de T a l a v e r a , don A n -
gel Moreno, q u e d ó hecho cargo de l a p laza 
y c u m p l i ó las ó r d e n e s que rec ib ió del s e ñ o r 
comandante militarj el s eñor don J o s é G a r -
c í a Ríos, jefe del tercio de voluntarios, se 
p e r s o n ó en la P l a z a de A r m a s con las fuer-
zas del mismo en .espera de ó r d e n e s , y el 
señor don Guil lermo Qairós , comandante de 
Ta lavera , formaba parte de la columna que 
sa l ió á batir al enemigo, cuyos jefes desde 
los primeros momentos concurrieron á sus 
puestos designados por nuestro activo co-, 
mandante militar, que cada dia demuestra 
una vez m á s sus grandes conocimientos en 
esta clase do guerra, dejando siempre b u r -
lados los planea y estratagemas del ene-
migo. 
A y u d a n t e s . 
Loa capitanes don Mauuel G a r d a , secre-
tario de la comandancia militar, don J o s é 
E . Calvet , ayudante del b a t a l l ó n de T a l a -
vera, y el abanderado del mismo don M a -
nuel Arias , estuvieron á las ó r d e n e s del 
señor coronel Areces y cumplimentaron con 
gran actividad cuantas ó r d e n e s r e c i b í a n de 
dicho jefe, tanto en la plaza como durante 
la acc ión sostenida con el enemigo fuera de 
la p o b l a c i ó n . 
L a s a u t o r i d a d e s . 
E l señor Alcalde interino, don Is idro Mon-
roig, y el señor celador de pa l i c ía g u b e r n a -
tiva, don Manuel Capote, estuvieron desde 
los primeros momentos en sus respectivos 
puestos. 
W X J B V O A T A Q T J S 
E l f u e r t e " S l v i r a . " 
E l d ía 15, á las 11 de la m a ñ a n a , el ene-
migo a t a c ó al fuerte expresado, haciendo 
descargas á la v e ¿ que incendiaba el espar-
tillo del potrero que se encuentra alrededor 
de a q u é l , cuya g u a r n i c i ó n prontamente lo 
hizo a le jar de dicho lugar, dando ensegui-
da cuenta el Comandante del fuerte á nues-
tro Comandante Mil i tar de lo sucedido, por 
lo cual d icha autoridad dispuso l a sa l ida 
del teniente coronel Moreno, que l l evaba á 
sus ó r d e n e s al c a p i t á n ayudante D . J o s é E . 
Calvet , con fuerzas del b a t a l l ó n y guerri-
l la , f o r m á n d o s e una p e q u e ñ a columna que 
a c u d i ó a l referido fuerte, y obtuvo conoci-
miento de l a d i recc ión del enemigo. 
B e c o n o c i m i e n t o . 
E n el mismo momento que la columna 
del teniente coronel Moreno, s a l í a nuestro 
Comandante Mi l i tar , Sr . Areces , con una 
gaerri l la por el camino de Joar , h a c i a el 
fuerte " E l v i r a " , y al l legar á las faldas de 
las lomas del Mamey, el enemigo allí apos-
tado, r o m p i ó el fuego sobre esta ú l t i m a 
fuerza que le c o n t e s t ó al mismo tiempo que 
lo h a c í a el teniente coronel Moreno, que 
h a b í a tomado p o s i c i ó n eu dichas lomas, 
v i é n d o s e precisado el enemigo, entre dos 
fuegos, á retirarse hac ia el Bermeja l ; y 
practicados nuevos reconocimientos por 
nuestras fuerzas, o r d e n ó el s e ñ o r coronel 
Areces que se emprendiera el regreso á es-
t a ciudad, r e a l i z á n d o s e sin haber tenido 
novedad alguna. 
E n s u s p u e s t o s 
L a fuerza de voluntarios con sus jefes y 
oficiales acudieron desde los primeros mo-
mentos á ocupar sus puestos en el recinto 
de l a p o b l a c i ó n , como igualmente lo hicie-
ran las d e m á s fuerzas que guarnecen l a 
plaza. 
D i g n o s d e e l o g i o s 
Merecen los mayores elogios el s e ñ o r co-
ronel Areces, jefes, oficiales y tropa de n ú e s 
tra g u a r n i c i ó n , por el inmejorable e sp í r i tu 
que presentan en todas las ocasiones eu que 
se trata de la defensa de la patr ia , siendo 
de admirar la act ividad con que acuden á 
los lugares del peligro para probar al ene-
migo su reconocida impotencia ante el arro-
jo y g a l l a r d í a de nuestros soldados e s p a ñ o -
es. 
D e s d e a y e r s e e n c u e n t r a e n P l a -
c e t a s e l g e n e r a l W e y l e r . 
D E M A T A N Z A S 
F u e r z a s de l a g u a r n i c i ó n d e C t i m a -
n a y a g u a , p r a c t i c a n d o r e c o n o c i m i e n t o , 
b a t i e r o n u n p e q u e ñ o g r u p o e n e m i g o , 
h a c i é n d o l e trea m u e r t o s y c o g i é n d o l e 
dos c a b a l l o s y dos t e r c e r o l a s . 
F u e r z a s d e c a b a l l e r í a de P i z a r r o 
a l c a n z a r o n u n p e q u e a o g r u p o r e b e l d e 
en P i t a , a l q u e h i c i e r o n u n m u e r t o a l 
a r m a b l a n c a , c o g i é n d o l o e l c a b a l l o . 
E l c o m a n d a n t e de a r m a s d e S a n N i -
c e l á s e n c o n t r ó e l d i a 28 a l e n e m i g o e n 
l a finca N a r a n j i t o , p e r s i g u i é n d o l e h a s -
t a Q u i n i t o , d o n d e lo b a t i ó y d i s p e r s ó , 
d e j a n d o e n n u e s t r o p o d e r dos m u e r t o s , 
c a m p a m e n t o s y se o c u p a r o a d iez c a -
bal los con m o n t u r a ? , u n r c v ó l y e r y 
c u a t r o maobetes . 
L a f u e r z a t u v o un hor ido y dos con-
f u s o s . 
DE PINAR DEL RIO. 
F u e n . a s de SO h o m b r e é de l b a t a l l ó n 
d e O a u a r i a ? y 30 c a b á l l o a q u e s a l i e r o n 
d e B a h i ^ H o n d a , h i c i e r o n p r i s i o n e r o 
a l t i t u l a d o pre fec to D i e g o H e r n á n d e z 
y á o t r o i n d i v i d u o . 
E l g e n e r a l O b r e g ó n . e n reoonooi-
m i e n t ü d e i e c t u a d o s por i a M e r c e d , co-
g i ó todo e! m a t e r i a l de t o r p e d o s d e l 
c a b e c i l l a M a c e o . E n e s t a o p e r a c i ó n 
f u é h o s t i l i z a d o e l b a t a l l ó n d e T o l e d o 
por el enemigo , r e a u l t a n d o t r e s b e r i -
doh l e v e s . 
P r e s e n t a d o s 
E n M a t a n z a s , í ó , n u e v e de e l los c o n 
a r m a s ; e n l a H a b a n a , dos , c o n a r m a s , y 
en í a s V i l l a s , o t r o s dos , c o n a r m a » , 
Comeício íitippftaÉr de é m , 
Sr. Director del Diario dis l a Marina 
D e a c u e r d o e l B x c m o . S r . I n t e n d e n -
te G e n e r a l de H a c i e n d a c o n ol Eaciuo. 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e e s t a A d u a n a , 
f u é a t e n d i d a l a s o l i c i t u d d e l C o m e r c i o 
i m p o r t a d o r de v í v e r e s p a r a q u e fuese 
a b i e r t a a l s e r v i c i o de los m u e l l e s l a 
p n e r t a p r i n c i p a l de é s t o s , s i t u a d a f r e n -
te á l a c a l l e de l a A m a r g u r a , d o t á n d o -
l a e l c o m e r c i o d e u n a b i e n c o u s t r u i d a 
c a s i t a p a r a e l r e s g u a r d o . 
E l m a r t e s 2 d e l a c t u a l á l a s ocho de 
l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r l a b e n d i c i ó n 
de d i c h a c a s i t a y i a a p e r t u r a o f i c i a l de 
l a p u e r t a , d i s p u e s t o p o r l a A u t o r i d a d , 
r o g a n d o á u s t e d se d i g n e h o n r a r c o n 
s u p r e s e n c i a e l ac to , q u e r e p r e s e n t a 
u n a v e n t a j a d e s e a d a p a r a e l t r á f i c o y 
u n a d e l a n t o p a r a i a p o b l a c i ó n y e l 
p u e r t o , s i r v i é n d o s e a c e p t a r g r a c i a s a n -
t i c i p a d a s . 
H a b a n a , 1? d e m a r z o d e I S 9 7 , La 
Comisión. 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a h o y p o r e l 
e l C o n s e j o d e G o b i e r n o d e l B a n c o E s -
p a ñ o l , s e t r a t a r o n a s u n t o s d e l o r d e n 
i n t e r i o r de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o de 
c r é d i t o . 
0 
A y e r f u e r o n t r a s l a d a d o s á I s l a de 
P i n o s , s e g ú n d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a , 
los i n d i v i d u o s s i g u i e n t e s : D . J u a n d e 
l a C r u z A g r a m o n t e , D , A n t o n i o S á n -
c h e z ó H i d a l g o , D . A n t o n i o H e r n n -
dez de l P i n o , D . B e n i t o L ó p o z G a r c í a , 
D . A n d r é s P e d r a j a O u b a , D . R i c a r d o 
S i l v a G o n z á l e z , D . A l b e r t o G o n z á l e z 
P é r e z , D . A d o l f o L ó p e z C u e r v o , d o n 
N e m e s i o M o n t e s M i r a n d a , D . S a n t o s 
A r z o l a H e r r e r a , D . J n a n R a m í r e z C a -
b r e r a , y p a r d o M a r c o M o r a l e s R o d r í -
g u e z . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o G e n e -
r a l se d e j ó s i n efecto, a y e r , á d i t i m a 
h o r a , l a d e p o r t a c i ó n á F e m a n d o P ó o 
de D . A d o l f o d e l a s C u e v a s B a y e s , D . 
A b e l a r d o A y a l a , D . R a m ó n V a l d é s y 
D , P e d r o I n t e r í a n . 
EN L A CÁRGE 
A d i s p o s i c i ó n d e l C o m a n d a n t e M i l i -
t a r de G u a n a b a c o a i n g r e s ó a y e r e n l a 
C á r c e l D , J o s é M a r t í n M u r o s . 
PASEJEROS MILITARES, 
P r o c e d e n t e d é S a n t i a g o de C u b a y 
e s c a l a s l l e g a r o n e s ta m a ñ a n a á e s t a 
c a p i t a l los s i g u i e n t e s s e ñ o r e s ; 
C o n t a d o r de f r a g a t a : don J o s é M e -
l lado) t e n i e n t e s , de e j é r c i t o D . F r a n -
c i sco M. C e n t u r i ó n , D . E n r i q u e S á n -
chez , D . T e l e s f o r o G o n z á l e z . D . A b e l 
M a r t í n e z y D . M a n u e l P e ñ a . ' 
A d e m á b , 1 s a r g e n t o , 3 cabogj 4 s a -
n i t a r i o s , 3 p r a c t i c a n t e s , 2 e n f e r m e r o s 
y o s o l d a d o s . 
N u e s t r o a m i g o el s e ñ o r d o n C o r s i n o 
B a s t i l l o h a p a s a d o por e l do lor d e per -
d e r á s u h i j o , ol n i ñ o C a y e t a n o B u s t i -
11o y Y e n t a r a , c u y o e n t i e r r o se efec-
t u a r á e s t a t a r d e , á l a s c u a t r o y m e d i a . 
R e c i b a n los a m a n t e s p a d r e s l a e x p r e -
s i ó n de n u e s t r o s e n t i m i e n t o por t a n 














V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén. 
sacos har ina Pa lmyra . E d o . 
sacos har ina F o n í í u a . E d o . 
sacos har ina n? 1, verde. Rdo. 
sacos har ina u0 1, colorado. E d o . 
tercerolas manteca ex tra Sol, $11.25 
quintal 
tercerolas manteca I a Favor i ta , $ l l : .12 i 
quintal . 
cajas latas extra Sol, $14.50 qq. 
cajas {2 latas extra Sol, $15 qq. 
cajas [4 latas extra Sol, $15.50 hq. 
cajas [8 latas extra Sol, $18 qq. 
barr i les frijoles blancos, ÍH i'S. ar . 
barriles id. colorados, l O i r s . ar . 
cajas tocineta, $11.75 qq. 
miiiiUt nwi î 'iini" 
E X P O R T A C I Ó N . 
L o s s e ñ o r e s H . T J p m a n n y C a e x p o r -
t a r o n a y e r p a r a N u e v a Y o r k , en e l v a -
por a m e r i c a n o Yumuri, l a c a n t i d a d d e 
$220,000 en oro f r a n c é s . 
C A M B I O S 
C e n t e n e s á 6 . 3 0 p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s á 6 . 3 3 p l a t a . 
L u i s e s á 5 . 0 0 p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s . . . . . . á o . 03 p l a t a . 
P l a t a 8 2 ¿ á 83 
C a l d e r i l l a 21 á 20 
C r ó n i c a General . 
L a C o m i s i ó n d e c o n s u m i d o r e s d e 
g a s y l u z e l é c t r i c a , r e c o m i e n d a á los 
i n t e r e s a d o s e n e l a s u n t o d e s u s r e c l a -
m a c i o n e s c o n l a e m p r e s a , q u e c o n c u -
r r a n á l a j u n t a que se c e l e b r a r á e s t a 
n o c h e , á l a s s ie te , e n l o s s a l o n e s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , 
F U E G O E N E L V E D A D O . 
E s t a m a ñ a n a , poco antes de las cinco, se 
dejo ver hacia el ñ o r e c i e n t e barrio del V e -
dado un rojizo resplandor, al mismo tiempo 
quo los cornetas de Bomberos y silbatos de 
Orden P ú b l i c o daban por esta ciudad la 
a larma de incendio, correspondiente á l a 
agrupac ión 1-5-8, á causa de haberse rec i -
bídQ aviso en los cuarteles de Bomberos de 
que en las inmediaciones del Castil lo de 
Santa C l a r a ee h a b í a declarado fuego. 
Seguidamente, y con l a acostumbrada ce-
leridad, se dirigieron hac ia el lugar de la 
alarma las bombas Virgen de los Desampa-
rados, dé los Municipales, y Cervantes, del 
Comercio, las que sólo llegaron hasta el 
crucero del ferrocarril Urbauo de la ca lza-
da del Vedado, en vista de la imposibilidad 
de poder llegar el material rodado hasta el 
sitio en que ocurría el fuego. 
Sin embargo do este inconvenienie, el 
carretel de la bomba Cervantes pudo llegar 
por el centro de la v ía férrea has ta la nue-
va toma de agua del Canal de Albear, esta-
blecida recientemente y p r ó x i m a al apea-
dero de) hospital Ntra. Srá. de las Merce-
dis, v desde allí empatando una manguera 
á la misma eaja la l l e v ó has ta el edificio 
incendiado, 
A la llegada de las bombas y a las des-
tructoras l lamas se h a b í a n apoderado por 
completo de toda l a casa, quo era de cons-
trucción de madera y s i tuada en la calle 
15, en el punto conocido por Vedado C h i -
quito. 
L a casa incendiada estaba casi en des-
poblado, pero á poca distancia del "Club 
Habana" v quintado Lourdes ,por cuyo mo-
tivo y eu vista del fuerte viento que reina-
ba, se d e t e r m i n ó apagar las l lamas y es-
combros que aun e x i s t í a n , eu prev i s i ón de 
que alguna chispa pudiera pegar fuego á 
las casas de maderas m á s p r ó x i m a s . 
L a casa en que ocurr ió el fuego estaba 
habitada por don Jac into G a r c í a , quien se 
dedicaba á recoger envases v a c í o s , y de los 
cuales t e n í a allí un gran d e p ó s i t o . 
E l fuego, s e g ü n el señor Garc ía , lo creo 
intencional, por haber empezado é s t e por 
uno do los á n g u l o s del edificio qoe miraban 
hac ia la parte surdeste. 
E n los primeros momentos del fuego ol 
señor Garc ía en unión de varios vecinos, 
soldados del b a t a l l ó n do art i l l er ía de l a ba-
tería de Punta B r a v a , bomberos del Comer-
cio y guardias de Orden P ú b l i c o del Veda-
do, pudo poner en salvo sus familiares y 
parte do los muebles y enseres que p o s e í a . 
L a fuerza do art i l l er ía destacada en la 
b a t e r í a de Punta B r a v a , al mando del te-
niente señor Toledo, fué primero que acu-
dió al lugar del incendio, y a l llegar los 
bomberos allí , ol señor Toledo a c u d i ó adon-
de estaban los jefes y se puso á su disposi-
c ión p a r a todo aquello que pudiera ser 
úti l . 
Los jefes do bomberos agradecieron como 
se debo los ofrecimientos del señor Toledo, 
d á n d o l e las m á s expresivas gracias por la 
c o o p e r a c i ó n de sus fuerzas en ia e x t i n c i ó n 
deMncendio en los primeros momentos dol 
fuego. 
E i destacamento de los bomberos dol Co-
mercio del Vedado, al mando de su c a p i t á n 
señor Gui l ló , pres tó sus servicios hasta la 
completa e x t i n c i ó n del incendio. 
L a fuerza de Orden P ú b l i c o , al maudo 
del sargento señor Mayoral , ou unión de los 
soldados de art i l ler ía , impidieron el que los 
paisanos se aproximasen al sitio «n que 
trabajaban los bomberos. 
E n el lugar del siniestro vimos al señor 
P iracós , Juez de guardia, a c o m p a ñ a d o del 
escribano señor Cerezo y oficial s e ñ o r C a l -
derón , á los jefes de Bomberos s e ñ o r e s G o n -
zález Mora, Z ú ñ i g a y Granados, como igual-
mente al señor M á r m o l , presidente de los 
Bomberos del Comercio de Cienfuegos, acci -
dentalmente en esta ciudad, a l Inspec tor 
de! distrito s eñor Cuevas, al c a p i t á n ayu-
dante de Orden P ú b l i c o , sef.or Guinaz , al 
rnapóotor municipal , s eñor B a n d a y celador 
del Vedado, señor Suero. 
E l doctor'Aguilera, con la Ambulanc ia 
Sanitaria de los Bomberos municipales, se 
c o n s t i t u y ó en el lugar del fuego, no hacien-
do, afortunadamente, necesario sua aux i -
lios. 
T a m b i é n a c u d i ó el doctor Miguel, jefe de 
Sanidad de los Bomberos del Comercio del 
destacamento del Vedado. 
L a s e ñ a l de ret irada se d i ó á las seis y 
media da la m a ñ a n a . 
A&BESION Y LESIONES 
A n o c h e , á las 8, e l guardia municipal n ú -
mero 118, p r e s e n t ó en l a c e l a d u r í a del 
Arsena l á don Antonio Cance la y á don 
L u i s Orchat Alvarez por auxilio que le p i -
dió el primero á consecuencia de que el ú l -
timo le in su l tó de palabras j m a l t r a t ó de 
obras á virtud de una d i s c u s i ó n que tuvie-
ron. ' i 
Y a ambos en l a dependencia de p o l i c í a , 
el celador señor Manzano, o r d e n ó al nom-
brado Orchat que se quitase la camisa con 
objeto de reconocerlo el cuerpo por tener 
noticias de que p e r t e n e c í a al juego de ñ á ñ i -
gos Macará, dicho individuo hizo gran re-
sistencia, poro logrado el objeto que se pro-
puso el celador se pudo comprobar l a con-
fidénoia que rec ib ió , pues Orchat t e n í a t a -
dolé s a k a r K10q 0 d10 UDa P o m p a d a h a c i ó n -
ome s a n a r la sangre por ia uaria v a r r a n -
S m h K bjg0t6' t e l e n d o ' r e s S : 
c í a t a m b i é n contra nos vigiJautes g u b e r n a -
t.vos los que se vieron en la prec i s ión de 
pedir a u x i h » á dos parejas de Orden P ú -
blico con cuya c o o p e r a c i ó n se pudo lo^raf 
sugetar á dicho individuo. 
E l Orchat fué remitido al J u z g a d a de 
guardia para que se procediera ó n.m 
hubiera lugar. 
BNTBBUN C0CH1E0 Y SOLDADO 
E s t a madrugada una pareja de Orden 
P ú b l i c o p r e s e n t ó en la c e l a d u r í a de Pueblo 
Nuevo á D . Benito Jorge Gómeís, conductor 
del coche de p laza n ú m e r o 641, y al solda-
do del b a t a l l ó n de Cádiz , E m i l i o K a m í r e z 
por auxilio que p i d i ó el primero, porque oJ 
segundo le h a b í a alquilado su v e h í c u l o en 
la callo de Tenlente-Key, y al rendir el 
viaje se n e g ó á pagarlo, y con una carabi-
na lo a m e n a z ó con pegarlo un tiro. 
E l acusado dijo que si le a m e n a z ó con la 
carab ina fué para detener el coebero, por 
creerlo c ó m p l i e o en el robo de quinientas 
p e s e t a » en oro, p lata y billetes, que en la 
noche anterior lo robaron tres personas 
blancas, en la calle de Aguacate , entre las 
do A m a r g u r a y Teniente-Rey, p o n i é n d o l o 
al pecho una pistola y dos puña lea . 
Él colador actuante, en vista de lo ex -
puesto por el cochero y el soldado, los remi-
t ió al J ú ü g a d o de G u a r n í a . 
UN DBSSETOH 
U n a pareja de Orden P ú b l i c o detuvo 
ayer tarde eu ol Parque d é l a calle del P r a ' 
do, esquina á San L á z a r o , al soldado Anto-
nio Berdejo, por ser desertor del regimien-
to de c a b a l l e r í a del P r í n c i p e , destacado ea 
G u a n a b a c o a . 
M i g o 
E l celador de la P u n t a detuvo y remitió 
á l a Jefatura de P o l i c í a a) moreno Grego-
rio R o d r í g u e z Escobar , por ser de p é s i m o s 
antecedentes y guerrillero del juego de ñ á -
ñ igos Mtmñanya^ habiendo sufrido difeion-
tes prisioues. 
UN OAUBONEEO 
E u Regla fué o o n d u c i d o á la c e l a d u r í a de 
aquel barrio D . J a i m e Palmer , dependien-
te de l a c a r b o n e r í a , calle de Bu en avista , 
n ú m e r o 96, por haberse quejado D . Angel 
F e r r e r de que se h a b í a negado á despachan 
c a r b ó n por menos de cinco c e n t a v o » . 
UNA M Ü J S R H E R I D A 
E n la casa de socorros de la pr i mera de-
m a r c a c i ó n fué as i s t ida , anoche, por el D r . 
Portuondo, l a s e ñ o r a D a Rosario H e r n á n -
dez y H e r n á n d e z , soltera, lavandera y ve-
cina" de Egido, n ú m e r o 9, de dos heridas de 
arma de fuego en la pierna y pie derecho, 
que sufrió Casualmente al c a é r s e l e una p i s -
tola, a l soldado rebajado de i n f a n t e r í a de 
Marina , J o s é S á n c h e z , en ios momentos 40 
quitarse la chaqueta que t e n í a puesta. 
E L I N C E N D I O 
S A S T K E Í I I A Y C A M I S E R Í A 
Tengo el gusto de anunciar á mis cons-
tantes favorecedores y al p ú b l i c o en gene-
ral , haber recibido un estenso surtido p a r a 
la p r ó x i m a e s t a c i ó n de verano, donde en-
c o n t r a r á n a d e m á s de las bueuas calidades 
de sus g é n e r o s , el buen gusto en el corto y 
esmerada confecc ión , como t a m b i é n cqui» 
dad en los precios. 
^ d E T T K i - A . X j X j - Á . 1 . 1 S 
14!H) Sa-l 
5 5 
D i s f r a c e s d e 
t e s . N a r i c e s . G u a n t e s y c u a n t o 
C a r e t a s d e t o d a s c l a s e s . A n t i f a c e s f r a n c e s e s , 
s e a n e c e s a r i o p a r a d i v e r t i r s e , g o z a r y b a i l a r . 
a r b a s . 
A n t i g u a c a s a d 
a3-28 
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E L C O R T E S A N O 
E l c a p i t a l i s t a l i o u r e t , d u e ñ o de u n a 
i n i u e u s a f o r t u n a , h a b r í a s i d o ol m á s 
fe l iz do los L r a o b r e s , s i n o le h u b i e s e 
d o m i n a d o l a a m b i c i ó n de s e r a d m i t i d o 
en l a corte . A f u e r z a d e i n t r i g a s y d e 
p e r s e v e r a n c i a , o b t u v o a l ü n el f a v o r 
d e s er p r e s e n t a d o á L u í s X V . 
E l r e y e s t a b a e n M a r l y y se c o n c e -
d i ó p e r m i s o a l c a p i t a l i s t a p a r a q u e 
p e r m a n e c i e s e en u n a a n t e s a l a por don-
de d e b í a p a s a r el s o b e r a n o . 
L u í s X V se d e t u v o a n t e é l y le d i jo : 
— O s a g r a d e z c o v u e s t r a v i s i t a j os l a 
d e v o l v e r é y os p r o m e t o i r u n d í a á 
v u e s t r o c a s t i l l o á c o m e r u n me loco -
lOn, 
— S e ñ o r — c o n t e s t ó B o u r e t i n c l i n á n -
d o s e . — V u e s t r a M a j e s t a d c o l m a r á a s í 
m i m á s a r d i e n t e deseo . 
E l c a p i t a l i s t a no t e n í a c a s a d e c a m -
po, é i n m e d i a t a m e n t e c o m p r ó v a s t o s 
t e r r e n o s y se h izo c o n t r u i r u n s o b e r b i o 
c a s t i l l o , p a r a lo c u a l d e r r a m ó e l oro á 
m a n o s l l e n a s . F r a g o n a r d y W a t t e a u 
p i n t a r o n los t e c h o s y l a s p a r e d e s q u e 
d e b í a n a d o r n a r l a s h a b i t a c i o n e s , q u e 
f u e r o n r i c a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n a -
r r e g í o a i es t i lo p r e f e r i d o por e l r e y . 
A d e m á s , c r e ó u n h e r m o s o j a r d í n , p a r a 
e l c u a l b u s c ó l a s p l a n t a s m á s r a r a s y 
m á s s o l i c i t a d a s , s i n o l v i d a r s e , por s u -
p u e s t o , de los melocotoneros . 
C u a n d o todo e s t u v o t e r m i n a d o , B o u -
r e t e s p e r ó c o n i m p a c i e n c i a l a v i s i t a 
d e l r e y . 
T r a n c u i r ió u n a ñ o y el r e y no c u m -
p l i ó s u p a l a b r a d u r a n t e ese t i empo . 
B o u r e t r e a n u d ó s u s i n t r i g a s á fin d e 
o b t e n e r u n a e n t r e v i t a y de r e c o r d a r a i 
r e y s u p r o m e s a . 
A f u e r z a de i n s i s t e n c i a , le f u é c o n -
c e d i d a l a e n t r e v i s t a . 
Y el m o n a r c a le v i o en c i e r t a o c a -
sj .óu , a l d i r i g i r s e á uno de s u s s a l o n e s . 
— ¿ Q u é se os ofrece , s e ñ o r B o u r e t ? — 
l e d i jo . 
— S e ñ o r — c o n t e s t ó e l c a p i t a f i s t a 
p r o s t e r n á n d o s e — m e p e r m i t o r e c o r d a r 
ia V . M . que me h a p r o m e t i d o h a c e r m e 
a n a v i s i t a p a r a h o n r a r mi c a s t i l l o c o n 
g ü p r e s e n c i a . 
— S í — l e d i jo el r e y — o s prometo i r á 
*97AT á. v u e s t r o p a r q u e . 
IJoa ie t se r e t i r ó e n e x t r e m o s a t i s f e -
cho . T e r o como no t e n í a p a r q u e , com-
p r ó en s e g u i d a los t e r r e n o s q u e r o d e a -
h a u el eas t i l lo , a s í como u n b o s q u e ele 
l a s i n m e d i a c i o n e s . A d q u i r i ó p e r r o s , 
c a b a l l o s y a r m a s do todo g é n e r o , g a s 
turnio en esto un d i n e r a l . 
T o b l ó s u p a r q u e de f ieras , y o r d e n ó 
que en el c e n t r o d e l b o s q u e se e r i g i e r a 
u n a e s t a t u a de l r e y , de t a m a ñ o n a t u -
r » l . A d e m á s , p u s o á c o n t r i b u c i ó n á 
los m e j o r e s poetas , á q u i e n e s c o n f i ó e l 
e n c a r g o versos é inset ipe ioues en h o -
nor d e l m a n a r c a . 
U n a vez r e a l i z a d o su p l a n , e s p e r ó 
t i a n q i i i l a n i é u t e bi v i s i t a de l r e y . 
B a s a r o n , s in e m b a r g o , los anos , y e l 
r e y no se p r e s e n t a b a . 
L o s c a b a l l o s p e r e c i e r o n en l a s c u a -
d r a s , los p e r r o s s e m u r i e r o n de v i e jos 
y 'os s e r v i d o r e s p e r m a n e c í a n oc iosos , 
m a n o s o b r e m a n o , e s p e r a n d o en v a n o 
l a l l e g a r ! » de l m o n a r c a . 
B o u r e t , deseoso d e r e c o r d a r al r e y 
p r o m e s a , s o l i c i t ó u n a n u e v a a u -
d i e n c i a . 
M cabo de a l g ú n t iempo, el c a p i t a -
i i » t a o b t u v o l a e n t r e v i s t a s o l i c i t a d a , 
K] r e y , que h a b í a e n v e j e c i d o m u c h o 
y que a n d a b a a p o y a d o e n n a b a s t ó n , 
«o h a l l a b a en V e r s a l l e s . 
— S e ñ o r — l e d i jo B o u r e t i n d i n á n d o -
se r e s p e t u o s a m e n t e — s i rae a t r e v o á 
p r e s e n t a r m e a n t e v u e s t r a m a j e s t a d , es 
p a r a r e c o r d a r o s q u e me. h a b é i s o f r e c í -
do ir á c a z a r á m i s poses iones . 
— S o y y a d e m a s i a d a v i e j o — c o n t e s t ó 
el r e y — p a r a d e d i c a r m e á l a c a z a ; p e r o 
p o d á i s d e c i r á v u e s t r a e s p o s a q u e i r é 
6 b a i l a r á v u e s t r o c a s t i l l o , t an pronto 
eomo e s t é mejor de l a gota . 
E l c a p i t a l i s t a e r a so l tero . 
- - P u e s t o q u e el r e y c r e e q u e soy oa-
fiado—dijo p a r a s í B o n r e t — n o q u i e r o 
d e s e n g a ñ a r l e el d í a q u e se d i g n e hon-
r a r mi c a s a c o n su p i e s e n c i a . No ten-
go m á s r e m e d i o q u e c o n t r a e r m a t r i -
ü i o n i o c u a n t o a n t e s , 
D e s d e el s i g u i e n t e d í a se d e d i c ó á 
b u s c a r u n a c o m p a ñ e r a . S e d i r i g i ó á 
« u s a m i g o s , d i ó g r a n d e s b a i l e s y s u n -
t u o s a s fiestas, y , g r a c i a s á s u d i n e r o , 
no t a r d é e n encont r a r lo q u e u e c e s i t a -
ba A los pocos d í a s se c a s ó con u n a 
p r i m a de m a d a m e F o m p a d o u r , 
— A h o r a — d i j o B o u r e t — p u e d e v e n i r 
el r ey c u a n d o gus te , 
P e r o i b a n t r a n s c u r r i e n d o los a ñ o s y 
ftl rey no c n m p l f a s n p r o m e s a . 
B o n r e t a c u d í a con Í V e e u e n c i a á V e r -
t a l l e s , y el m i n i s t r o le d e c í a : 
— S n m a j e s t a d no s a l e n u n c a d e p a -
lac io ; poro c u a n d o e s t é mejor , le recor-
d a r é s u o f r e c i m i e n t o de v i s i t a r o s . 
R o u r e t e s p e r ó a l g ú n t i e m p o m á s . 
i V . r o . c a n s a d o a l fin y r e s u e l t o á ju-7 
j^ar el todo por e l todo, se d i r i g i ó de 
n u e v o á la cor te y p i d i ó l i c e n c i a p a r a 
c e l e b r a r u n a e n t r e v i s t a con el m o n a r -
c a , fc 
— V e n g o — d i j o á uno de los J u n c i o n a -
r ios d e p a l a c i o — á r e c o r d a r a l rey s u 
p r o m e s a d e i r á b a i l a r á raí cas t i l lo -
— S e ñ o r — c o n t e s t é g r a v e m e n t e e l 
• ¡ u n c i ó n a r i o — e l r ey l ia m u e r t o h a c e 
iUez minutos . 
Eugenio F o u k r i e k . 
i,a iinvia iieaencn 
( C U E N T O ) 
P u e s s e ñ o r c u e n t a n l a s c r ó n i c a s 
afee haee m u e l l í s i m o t i empo , 
u n a p e r t i n a z s e q u í a 
e s t a b a aso lando ú u n pueb lo . 
A l l í , como en t o d a s p a r t e s , 
h a b í a t ipos d i v e r s o s ; 
beatos , c r e y e n t e s s e n c i l l o s , 
¿ n . l i f e r e n t e s y ateos. 
Y al ver que D i o s p a r e A 
h a b e r s e o l v i d a d o de el los, 
pues ni u n a n u b e s i q u i e r a 
se d i b u j a b a en el c ie lo , 
c a d a uno tnao i f e s taba 
s u d i s g u s t o y su deseo, 
con a r r e g l o á s u s c r e e n c i a s 
y s e g ú n sus s e n t i m i e n t o s . 
L o s beatos con proces iones 
v r o g a t i v a s y rezos , 
on p ú b l i c o , figurándose 
ü u e es el m á s s e g u r o med ie 
p a r a que el s e ñ o r se e n t e r e 
de los q u e b r a n t o s y a n h e l o s , 
y su b o n d a d se a p r e s u r e 
á- p o n e r pronto r e m e d i o . 
L o s c r e y e n t e s f ervorosos 
p id i endo á J) ios en s e c r e t o 
el t é r m i n o de aque l d a ñ o 
y a c a d a véi m á s funes to . 
y los a teos fur iosos , 
a l b o r o t a n d o , r u g i e n d o , 
ó i n s u l t a n d o á D i o s s i n t i n o , 
con b l a s f e m i a s y r e n i e g o s . 
C o m o c u a t r o q u e a l b o r o t a n 
con e s c á n d a l o y e s t r é p i t o , 
l l a m a n l a a t e n c i ó n m á s p r o n t o 
q u e c u a t r o ^ j i l e n s i l e n c i o , 
o y ó un d í a l a s b i a s f e m i a s , 
h o r r o r i z a d o , s a n P e d r o ; 
q u i s o a p l i c a r , s i n t a r d a n z a , 
el c a s t i g o á los b l a s f e m o s , 
y p r o d u c i e n d o e s p a n t o s o 
t e r r o r en todos los pechos , 
l a n z ó s o b r e e l p u e b l o u n a 
n u b e c o n r a y o s y t r u e n o s . 
A s u s t á r o n s e los j u s t o s , 
se i r r i t a r o n los a teos , 
y a l fin, los i n d i f e r e n t e s 
b l a s f e m a r o n c o m o é s t o s , 
h a s t a q u e D i o s , e n t e r a d e 
de a q u e l e x t r a ñ o s u c e s o , 
s i e m p r e m i s e r i c o r d i o s o , 
p u s o á l a t o r m e n t a t é r m i n o 
y e n v i ó l l u v i a b e n é f i c a 
q u e los u n o s b e n d i j e r o n , 
y los o t r o s por t a r d í a , 
m i r a r o n y a c o n d e s p r e c i o . 
— S e ñ o r , S a n P e d r o e x c l a m a b a . 
S e ñ o r , ¿ q u é es lo q u e h a b é i s h e c h o l 
¡ D a r á esos m a l o s r e b e l d e s Av„. 
en v e z de c a s t i g o , p r e m i o l 
— X o , P e d r o , e l S e ñ o r r e p u s o , 
p r e m i a r a l h o n r a d o q u i e r o ; 
pero , h i jo , ¿ q u é h e m o s de h a c e r l e 
si a l c a n z a a l m a l o e l p r o v e c h o ? 
L a m i s e r i c o r d i a l o g r a 
m á s q u e e l r i g o r j u s t o s é x i t o s : 
q u e e l q u e es m a l o se a r r e p i e n t a 
y q u e m e j o r e e l q u e es bueno . 
Q u e l l u e v a , p u e s , p o r q u e es j u s t o ; 
q u e l l u e v a Y a v e r á s l u e g o , 
c u a n d o los c a m p o s p r o s p e r e n 
c o n e s e r i e g o b e n é f i c o ; 
c u a n a o c o j a n l a s c o s e c h a s 
y e s t é n todos s a t i s f e c h o s . . . . 
¡ q u é t r a b a j o v a á c o s t a r í a 
bb iTfemar á los a teos l 
F e l i p e P é r e z y G o n z á l e z 
G A C E T I L L A Í 
Lucía, de Lammbemoob.—Como 
h a b í a m o s a n u n c i a d o , a n t e s de a y e r 
l l e g ó e n el Panamá p a r t e d e l a C o m -
p a ñ í a de Ó p e r a P o p u l a r , l a q u e d a r á 
c o m i e n z o á s u s t r a b a j o s e a e l h e r m o s o 
y l i m p i o tea tro d e P a y r e t , d e n t r o d e 
m u y b r e v e s d í a s . 
L a o b r a e l e g i d a p a r a e l debut e s l a 
r o m á n t i c a Luda, q u e t i e n e n m u y s a b i -
d a l a s p a r t e a p r i n c i p a l e s , i o s coros y 
l a o r q u e s t a . P r e p á r e n s e , p u e s , los fi-
l a r m ó n i c o s , q u e p r o n t o p r i n c i p i a r á n 
las noches italianas, p a r a d e l e i t e d e l a 
c u l t a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
L a Re ina V i c t o r i a . — O o m o los i n -
g l e s e s t i e n e n e l p r o p ó s i t o de festejar 
el s e s e n t a a n i v e r s a r i o d e i r e i n a d o do 
s u S o b e r a n a , e l P r í n c i p e de G a l e s h a 
d i r i g i d o á los p e r i ó d i c o s u n a c a r t a , en 
l a c u a l e x p o n e q u e e l m e j o r m e d i o d e 
c e l e b r a r ese a n i v e r s a r i o s e r í a e l d e 
s u m a r á u n s i s t e m a d e b e n e f i c e n c i a 
p e r m a n e n t e los s e n t i m i e n t o s de g r a t i -
t u d q u e e x p e r i m e n t a e l p u e b l o b r i t á -
nico p o r los benef i c ios q u e h a d i s f r u -
tado d u r a n t e lo s s e s e n t a a n o s q u e 
l l e v a l a R e i n a V i c t o r i a e n e l trono. 
E s t a p r o p o s i c i ó n d e l P r í n c i p e c u e n -
t a c o n l a a q u i e s c e n c i a d e s u m a d r e , 
q u e se p r e o c u p a m u c h o d e l d é f i c i t de 
t re s m i l l o n e s d e p e s e t a s q u e d e s d e 
1-806 t i e n e n los h o s p i t a l e s y c a s a s d e 
c o n v a l e s c i e n t e s d e L o n d r e s . 
P a r a r e m e d i a r esto , e l h e r e d e r o d e l 
t rono i n g l é s a c o n s e j a q u e se i n s t i t u y a 
u n fondo d e s t i n a d o á e x t i n g u i r e l d é -
ficit d e los m e n c i o n a d o s e s t a b l e c i m i e n -
tos . L o s h a b i t a n t e s de L o n d r e s , s e g ú n 
la p r o p o s i c i ó n d e l P r í n c i p e , s e r á n i n -
v i t a d o s á q u e se s u s c r i b a n c a d a u n o 
c o n u n a p e s e t a 25 c é n t i m o s a l a ñ o . 
C o l e g a s . — E l s á b a d o p o r l a t a r d e 
l l e g a r o n á n u e s t r o p o d e r e l m í m e r o 
706 d e E l Eco de Galieia, c o n u n a r -
t í c u l o e n h o n o r d e l D r . F e r n á n d e z L o -
z a d a , por s u r e c i e n t e i n g r e s o e n l a A c a -
d e m i a d e C i e n c i a s , y l a e n t r e g a 387 d e 
los Anales de la Real Academia. 
F o l l e t o . — S e n o s h a favorec ido c o n 
u n e j e m p l a r de La Etiología Moderna, 
c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a e n l a S o c i e -
d a d d e E s t u d i o s C l í n i c o s , p o r e l d o c t o r 
E r a s t u s W i l s o n . E l m e n c i o n a d o c u a -
d e r n o se h a r e i m p r e s o e n los A r c h i v o s 
de l a p r o p i a S o c i e d a d p a r a r e p a r t i r l o 
g r á t i s á todos ios q u e se i n t e r e s e n p o r 
l a s a l u d p ú b l i c a , G r a c i a s a l r e m i t e n t e . 
Nuevas i n d u s t r i a s . — M e r c e d a i 
c r e c i e n t e d e s a r r o l l o d e l a p e s c a de a l . 
t u r a , d e b e m o s á l o s a l e m a n e s dos n u e -
v a s i n d u s t r i a s : l a f a b r i c a c i ó u de g u a -
no y e l s a l c h i c h ó n de p e s c a d o . 
E l g u a n o se o b t i e n e e c h a n d o los des -
pojos d e l p e s c a d o en m o n t o n e s de c a l 
y, p r e v i a m e n t e r e d u c i d o s á po lvo , l a 
m e z c l a s e s u j e t a á v a r i a s o p e r a c i o n e s 
q u e d a n u n p r o d u c t o m u y a p r e c i a d o . 
E l s a l c h i c h ó n s e p r e p a r a lo m i s m o 
que e l de c a r n e , s ó l o q u e es m u c h o 
m á s b a r a t o , p u e s se v e n d e á r a z ó n d e 
u n f r a n c o e l k i l o . 
C a n t a r e s , — ( P o r J o s é D . de l a 
R o s a . ) 
S i D i o s s e e n t e r a d e todo, 
n o es p o s i b l e q u e c o n s i e n t a 
q u e te b u r l e s de ese m o d o 
d e l a m o r q u e m e a t o r m e n t a . 
Ó d i a m e , s i q u i e r e s , n i ñ a , 
p e r o no me c o m p a d e z c a s , 
q u e s i e m p r e a c a b a e l c a r i ñ o 
d o n d e l a l á s t i m a e m p i e z a . 
O c u r r e n c i a de un limpia-botas. 
— U n a s e ñ o r a d e c i e r t a e d a d p i s a u n a 
c á s c a r a d e p l á t a n o y r e s b a l a , c a y e n d o 
de e s p a l d a s o b r e l a a c e r a , en u n a b r i r 
y c e r r a r de ojos . 
P a s a e l m u c h a c h o c a l l e j e r o y d i ce : 
— A p a g a l a i u z , q u e l a s e ñ o r a se h a 
a c o s t a d o . 
E S P E C T A C U L O S 
a í , b i s u , — C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . — 
F u n c i ó n por t a n d a s . — A l a s 8: L a 
Rueda de la Fori ima.—A l a s 9: Las 
Campanada?.—-A l a s 10; La Praviana 
I s t i o a . — Ü o m o a m a c ó m i c o - l í r i c a de 
B u f o s ' ' M i g u e l S a l a s . " — E s t r e n o de l a 
z a r z u e l a Dorotea y F in de Zafra. A 
l a s 7. 
ALHAMBRA.—A la s 8; Be Xoche y á 
Obscuras,—A l a s 9: E l Fredesiinado.— 
A l a s 10: El Fonógrafo. B a i l e a l final 
de c a d a ac to . 
C i r c o E c u e s t r e . — A g u i l a e n t r e 
B a r c e l o n a y Z a n j a . — F u n c i o n e s t o d a s 
las noches . L o s A c r ó b a t a s I l a b a n e r o s 
y l a T r o u p e J a p o n e s a . C a b a l l o s y pe* 
r r o s a m a e s t r a d o s . P a n t o m i m a s , 
C i n e m a t ó g r a f o L u m i b r e . — E x h i -
b i c i ó n de d iez v i s t a s de m o v i m i e n t o , 
por m e d i o de uo a p a r a t o e l é c t r i c o . 
F u n c i ó n t o d a s l o s n o c h e s e a t a n d a s de 
á m e d i a h o r a , d e s d e l a s 6 b á s t a l a s 11. 
G r a n C a r s o u s e l l . — S o l a r P u b i -
l lones , N e p t a a o f ren te á C a r n e a d o . 
F u n c i o n a t o d a s los d í a s , d e 5 á 9 de l a 
noche . l i e g a l o á ios n i ñ o s de u n c a -
b a l l i t o t r i n i t a r i o q u e e s t a r á de m a n i -
fiesto e n e l m i s nao l o c a l . 
Panorama de d O L K a . — B e r n a z a 3 , 
C o m p a ñ í a de F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s por t a n d a s . V i s t a s (lo l a 
G u e r r a . — A l a s ocho. 
i § F Í Í Ei l iTi i i a l i 
Dasiufeocioaos v e r i í i o a d a s ol dia 25 por 
l a B r i g a d a de loa Sorvicios Maaicipaiea. 
L a s que resaltan de las defunciones del 
d ia anterior. 
-.• 
REGISTRO C I V I L . 
P e b r e r o 2 6 -
N A C I M I E N T O S . 
CATSDRÁTj. 
1 v a r ó n , blanco, l e g í t i m o . 
1 hembra; blanca, legitima. 
BELÉN. 








2 hembras, blancas , l e g í t i m a s . 
M A T R I M O N I O 3. 
CSRRO. 
Don Antonio Arenas Pabdo, H a n a n a , 
blanco, con d o ñ a María Mendoza, C a n a r i a s 
blanca. Parroquia del P i lar . 
D 3 F t J N O I O N E 3 , 
CATEDRAL. 
D o ñ a Gabrip.Ja C á r d e n a s , blanca, Catm-
riae, 41 a ñ o s , C h a c ó n , n ú m e r o 14. L a r i n -
gitis. 
Bonifaoia Cuesto, P i n a r tío! liio negra, 
24 a ñ o s , H . de Paula . Nefritis, 
BELÉN. ; 
D o ñ a M a r í a I laf in Arazoza , blanca, H a -
bana, (i meses, Mcnserrate y Kelugio,- E n -
teritis. 
F é l i x A n d r é s Tranueso, H a b a n a , negro, 
un a ñ o , L u z , 87. T . pulmonar. 
JESÚS MARÍA. 
Don Fel ipe Cerpa , H a b a n a , blanco, 35 
años , C o n c e p c i ó n de la Y a b a , 18, T . pul -
monar. 
D o ñ a Agueda C a s t a ñ ó u , blanca, Santan-
der, 65 años , A n t ó n Kecio; n ú m e r o 57. H i -
pe rtroñ a. 
Don Alberto H e r n á n d e z , G u a r a , blanco, 
18 años , Tenerife, 02. C o n g e s t i ó n , 
J u a n a V a l d ó s , Habana , mestiza, 30 años , 
Vives. 119. Reuma art icular . 
J u l i á n Diaz , H a b a n a , mestizo, 7 dias. 
F iguras , 24. T é t a n o infantil . 
D o ñ a Mar ía T e r e s a Pautan , blanca. H a -
bana, 17 meses, Sitios, n ú m e r o (30, Menin-
gitis. 
Eieuter ia Blanco, H a b a n a , mestiza, 5 
meses, Corrales, 153. Meningitis. 
Don K a m ó n F e r n á n d e z , Habana , blanco, 
11 meses, Revillagigedo, n ú m e r o Utt.' V i -
ruelas. 
Don J o s ó S á n c h e z , Murc ia , 23 a ñ o s , 
blanco, Hospital Militar. lotero grave. 
Fi lomena C a s t a ñ e d a , Habana , meüt i za , 
8 a ñ o s , Glor ia , 121. Tuberculosis. 
Dou Antonio Bonadi, Habana , blanco, 
20 a ñ o s , Arsenal , 40. Piohemia. 
D o ñ a Pau la Morales, Habana , bianca, 4 
a ñ o s , A Pecio, 81. Viruelas , 
GUADA LUPE. 
Crescendo Morejón , H a b a n a , nogio, 3 
años , Consulado, 89. Viruelas . 
Dou Rafael H e r n á n d e z , Habana , blanco, 
2 a ñ o s , A m i s t a d , 12. Viruelas. 
PILAR. 
Don Honorio Vega , Santander, 27 a ñ o s , 
blanco, Hospital de Madera, F l e m ó n p r o -
fundo. 
D o ñ a A n d r e a Hi ta , b lanca. Hoyo Colora-
do, 42 a ñ o s . Condesa, n ú m e r o , 29. T . pul-
monar. 
D o ñ a B á r b a r a S á n c h e z , blanca, M a r í a -
nao, 30 años , San Rafae l n ú m e r o 168. V i -
ruelas, 
Francisco V a r o n a , Puerto P r í n c i p e , m e s -
tizo, 2 3 a ñ o s , S a u Rafae l , n ú m e r o 150, P l e u -
resia-
Antonio A g a á u , C a n t ó n , 02 a ñ o s , Z a n j a , 
2. T i s i s , 
Don J o s é Fe ine , Barce lona , 29 a ñ o s , 
blanco. Hospital de la Beneficencia. E m -
bolia. 
Don Manuel Puentes, Zaragoza. 23 a ñ o s , 
blanco, Hospital de Madera. Nefritis, 
R a m ó n Esudero Cano, mestizo, 11 a ñ o s , 
Concordia, 77. .Viruelas , 
D o ñ a C o n c e p c i ó n Clasco, H a b a n a , b lan-
ca, 5 6 a ñ o B , Zanja , n ú m e r o S i . Hemorragia 
cerebral. 
Oscar Goanes, Habana, mest iza, 15 me-
ses, Sa lud , 80. P n e u m o n í a . 
E s t e f a n í a , Arraenr.ero, H a b a n a , negra, 
G8 años , Gervasio, n ú m e r o 83. Hemorragia 
cerebral. 
Don Bonifacio Acosta, S a n . Antonio d e 
los B a ñ o s , blanco, 33 a ñ o s , A r a m u b u r u , 18. 
Viruelas. 
CERRO. 
Don J e r ó n i m o Flores , H a b a n a , b l a n c o 
5 meses, C e r r a d a , n ú m e r o 32^-. F iebre p e r -
uicioea. 
Don J o s ó M a r í a Pena bal, G r a n a s , b lan-
co, 20 años , Qointa L a Bené f i ca . T u b e r -
culosis. 
Secundina Febles, G ü i n e s , mestiza, 18 
a ñ o s , J . del Monte, 178. Virue las . 
Miguel R o d r í g u e z , San Antonio, mestizo, 
49 a ñ o s , Q. del R e y . V i r u e l a s . 
Don J o s é V á r e l a , P o n t e v e d r a / w a n c o , 19 
años , Q. del Rey. Viruelas . 
Margari ta P e l ó , Hoyo Colorado, mest iza , 
20 años , Santo T o m á s , 47. Viruelas . 
Don MiRuel Lozano , Habana , blanco, 2 
a ñ o s . Carri l lo , 3. Meningitis. 
Don Franc i sco D o m í n g u e z , C á r d e n a s , 
blanco, 23 a ñ o s , Zaragoza, n ú m e r o 20, V i -
ruelas. » 
Don Antonio A raería Diaz, H a b a n a , blan 
co, 8 meses, Santo T o m á s , n ú m e r o 53. T u -
berculosis. 
Mercedes Blanco, P i n a r del Rio , mestizo, 
]7 años , C . del Padre, 4. Viruelas , 
Don Juan H e r n á n d e z , Tapaste , blanco, 
9 años , M. de la Torre , 49, Viruelas . 
Don Desiderio Rivero , Habana , blanco, 
45 años , J e s ú s del Monte, n ú m e r o 423. V i -
ruelas. 
Don J u a n L a n t i e r , Habana , blanco, 75 
años , Enamorados , 23. Enter i t i s , 
D o ñ a Ange la P é r e z , Managua. 
52 años , L u v a n ó . E n t e r i t i s . 







RJiC'ÍBíDA PjIST L A SEMANA POU 
CON UNA P l i E C I O S A C O L E C C I O N D E 
r i l l a i í t e s , z á f i r o s y r u b í e s 
MONTADOS E N J O Y A S Y S U E L T O S 
P E O P I O S 
PARA R E G A L O S D E POCO COSTO 
D O N D E S E A D M I R A E L GUSTO 
Y E L A R T E - • 
m m o [ c o r a n c i o i 
TODO R E C I B I D O D I R E C T A M E N T E 
\ D E E U R O P A 
I i f E f i O I i P O S I B L E 
UNA V I S I T A á E S T A CASA R E P O R T A 
A L A S P E R S O N A S D E GUSTO 
VISTA HACE FE. 
i p i l i S i O F O l l i S I 
T e l é f o n o 2 9 8 , C a b l e B o r b o l l a 
A P A R T A D O 4 -57 C 274 d5-24aM 
reíaría k los M m k la M m , 
L A M P A B I L L A N. 2 
CLOMJA. D E V I V E H S S ) 
H o r a s d e d e s p a c h o : d a 7 á l O d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 á 4 d e l a t a r d e . 
T E L E F O N O 8. 
RpnrescDíante en Madrid D. Antonio González 
^ J , C262 P fi«-19 López. 
B a j o aosaíarat© pé>0t6Í con e l G k o M é T a e 
¿ r a n e é 
F a r a Térttérsx fíirect©. 
Saldrá para dicho pnsrto «obre el día 7 da Marzo 
el vapor frasoá* 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conoemúentos para 
todas las ciudades miportantes de Francia, 
Los señores empleado» y militares obtenaráa gran-
des ventajas aivisjarpor este, línea. 
De más pormenores impondrán sos consignatarios 
Briáat MonVRoe y Coiap* Amargura número 5. 
1350 lL?-34 Uaíifí 
A N T I S Ü á á l M O H I M P G B L I O á 
F U N D A D A E N E L A ^ O D E 182$ 
d e (aenoYés v G é i s e ^ 
Siluada en la eallc dt> Jueiis, entra las de SardUlk 
y San Pedro, al lado del café La, Marina. 
E l lunes 1? del mes de marzo, á las doce, se rema-
lariui eu esta Almoneda, con intervención del señor 
Corresponsal dal Lloyd Andaiu?. 5i 4(12 docenas 
camisetas blancas de olán, 69 docenas medias crudas 
y negras y 20 piezas con LiOo'*1! metros, yardas 
1,561 "BO mabon azul. Habana 25 de febrero de 1897. 
Genovís y Gómez. 1369 8-36 
— E l lunes IV de marzo á la una del dia, se rema-
tarán en los Almacenes de Deposito de la Habana 
(antes de San José) y con la intervención de los re-
presentantes de la Alianza de Aseguradores, de Har-
celona, 104 sacos harina marca ,1. A., eu el estado 
en que se. bailen, procedentes del vapor efitañol 
Martín Saenz, 
Habana 26 de febrero de 1897. 
1377 27-2d 28-2a Genovés v Gómez. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
DE BENEFICENCIA. 
En campliinieuto de lo que preríene el artículo 26 
del ReglfUtteatój se couvoca ú los seíiores socios pa-
ra la Junta (íeueral ordinaria que delterá celebrarse 
el domiugo 7 de marzo próximo, ¿ las doce de la ma-
ñana, en los salones del Casino Español, con objeto 
de nombrar la Directiva tjue ha de regir los destinos 
de la IiisíilHcióu durante el bienio de 1897 á 1899 
Habana 25 de febrero de 1897. 
E l Secretario 
* 27-Sd iO-Sa 
D o c t o r A l f r e d o V a l d é s G a i l o l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, enfermedades de señoras y 
niñas. S A L U D 34. Consultas de lO á 12. 
1400 a26-27F d28 28F 
P a r r o q u i a d e M o n s e n r a t e . 
E n los tres díaj de carnaval la hermandad sacra-
mental, según sus estatutos, celebrará los cultos de 
desagravios con misa solemne de exposición y rezos, 
en honor de Jesús Sacramentado.—El Secretario, 
Felipe Toledo. 1409 3d-28 la-1 
B i z c o c h o s M a r h i e l l i S ^ Á S ^ ^ 
los exqnisitos y celebrados bizcochos Mannelli en 
cajas 4 50 y 75 cts. en San R.fael 2, refr gerador. y 
Obrapía 53, sucursal de Matías López. Se recomien-
dan á los convalecientes de la actual epidemia. 
120i fr^20 
. E E S T A U K A N T 
Cuba esquina á A m a r g n r a . 
Esta casa fundada en 1838 y que con los años 
transcurridos ha sabido consolidar cada dia á mayor 
altura el justo crédito y alta reputación de que dis-
fruta, ha introducido importantísimas meyoras en 
sus saloaes y en todo lo que se relaciona con ê  ser-
vicio, para mayor comodidad y recreo de los señores 
comensales. 
E l menú de la casa e» siempre de lo más selecto y 
variado que puade solicitarse y además se sirve 
cualquier extraordinario con prontitud y esmero. 
Los precios, así por abono como á la carta, so hnu 
reducido en consonancia con lo difícil do la situación 
on que se encueutra el país en general. 
En las comidas á la carta importa (a rebaja de 
precios más de nn 23 por ciento. 
E l mejor elogio de esta casa lo hace la calidad de 
sus clientes, pues desde su fundación ha sido y signe 
siendo la favorita de todo el alto comercio y otras 
peiscnas de alta representación y en la actualidad 
es además la preferida por un buen número de jefes 
y oüciales de nuestro valiente ejército, 
- í l i 9 9 — alt 13d-5 13a-6 F 
S E A L Q T J l L A 
c t í a Sau Rafael 50 de alto y bajo para dos fami-
as, casa de nuéspedes ó sociedades, tiene traspatio 
ara cocheras independient»*. L a llave Teniente 
Rey 28. 1298 a8-24 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S , P A S T E 
L E R I A \r C O N F I T E R I A FRAN'CKSA 
E n s u s a l ó n A D 1 
P A R A S E Ñ O R A S . 
Se s irven los exquisitos T o c i m l l o s d e l 
C i e l o , «e l ec tos p a s t e l e s . M a n t e c a d o s , 
S a n d w i c h s , y C h o c o l a t e s especiales 
de l a casa, como (amblcu varieda<! de re -
frescos y el tan asrradable N é c t a r S o d a y 
I c e G r e a m ; habiendo recibido un exce-
lente surtido en Bombones y frutas de lo m.ls 
selecto que se fabrica en ios ceutros E u r o -
peos y A m é r i c a . 
C 258 a 26-18 F 
Por desgracias de famüia se vende una acreditatla 
sastrería en una de las mejores calles de-esta capi-
tal Se admiten nroposiciones Informarán Haba-
na 81. ÍS84 a4-27 d-l 4 
D E G A N D U L . 
E l mejor preparado conocido p a r a 
combatir las onfermedades del apara-
to digestivo como dispepsiaí?, gas-
tralgias, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EBÜPTOS, 
Ácidos' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla do oro en las Exposiciones á 
que ba concurrido. 
D E V E N T A EN TODAS L A S B O T I C A S 
C >̂3 alt fi P 
l l o t e a M M l I i a s l 
AÑO X V I D E SU P U B L I C A C I O S . 
Por solo cuatro reales semanales.—Se repart e un 
número cada semana de L A I L U S T R A C I O N A R -
TISTICA.—ün número quincenal del SALON D E 
L A MODA, y cada diez semanae un tomo encua-
dernado, conforme al plan de publicaciones que se 
anuncia en los prospectos. 
Cnanto se diga en obsequio del mérito y econo-
mía de esta Biblioteca, resulta pálido en bonor de 
la verdad. Su antiguo agente exclusivo. Luis Ar-
tiaga, Neptuno 8, dondo se admiten suscripeiones. 
por años y semestres, pago anticipado y por núme-
ros sueltos C 575 alt 1 P 
es la fuente de busos salud. 
C 291 Juan A. Murga. 
H a c e S a n g r e P u r a , 
F o r t a l e c e i o s N e r v i o s , 
D e s p i e r t a e l A p e t i t o , 
Quita aquel Conocido Cansancio 
y Hace Llevadera la Vida, 
Millares de personas nan declarado 
en pro de la? virtudes curat ivas de 
la Zarzaparr i l la del D r . Ayer , Sus 
cartas llegan diariamente por el 
correo. No son meras teor ías , pues 
todos los comunicantes aseveran 
que l a Zarzaparr i l l a del D r . A y e r 
les curó , 
Mujeres p r e s a de deb i l idad 
y cansanc io 
que L a n tenido que guardar cama, 
acongojadas por una i n f e c c i ó n es-
crofulosa y extenuadas, que padec ían 
de enfermedades propias de. su sexo, 
escriben agradecidas, de haber sido 
perfectamente curadas. Aquel los 
qwe desean aprovecharse de su expe-
riencia y ponerse sanos y fuertes, 
lomen la *s 
íliadeiDr.Ayer 
el gran restaurador de fuerzas y 
depurativo de la sangre 
9 PREPARADA POR 
Dr. J . C . A ^ n G a , , Lowell, M a s s f , L ü . A. 
sa-
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
V H ^ T T ^ l . - A - I S T U - A - L : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 I D E ! B O T E L L A . 
M e d a l l a d e O R O , E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e P a r í s , 1 8 8 9 . 
S i e n d o e l p r e m i o m á s a l t o q u e h a s i d o a d j u d i c a d o p a r a l a s a g u a s d e m e s a , p o r s u mireza < 
hov (tf/radable, efervescencia natural y sus calidades ancidticas dif/esfívas, ( í n t o r m e de l J u r a d o . 
Piploina de Honor, Exposic ión l i i í e n i a c i o n a l de Amberes, 189 
L a m á s a l i a r e c o m p e n s a q u e p u d o o t o r g a r e l J u r a d o . 
EL AGUA APOLLIKAELS tiene devuelta la salud á muclios dis-
}3épti('osJo^ cuales, según las palabras expresivas de Monsieur Diday, de-
b e i 3 
La 
i 
!ln mía comida más poi^lía y una indigestión menos por comida 
M e d í c a l e de París.—DR. BOTENTUIT. 
C 3? 
D E T O D O 
I 
Subir la escalera. 
Créese generalmente que sabe!1 subir una 
escalera ea la infancia del arte, do manera 
que durante el bacbillerato nada se e n s e ñ a 
ni se pregunta sobre este asunto. 
Sin embargo, q u i z á so equivoquen los 
que tal creen, y a que, s e g ú n dicen los h i -
gienistas, hay maneras y maneras de subir-
la, y depende de que se haga m á s 6 menos 
racionalmente el que al terminar la aseen-
eión se sienta mejor ó poor el individuo. 
¡ D e n s e por avisado los que intenten s a -
bir á la torre Eiffel por la escalera! 
He ahi c ó m o resume esta c u e s t i ó n do 
in terés general los Anales dehigiene, de F U 
ladel í ia: 
D e ordinario, para pasar de un p e l d a ñ o 
á otro, se apoya sobre el primero la planta 
del pie; con el segundo se hace lo migmo, y 
asi sucesivamente. 
Es te movimiento es muy fatigoso, porque 
así descansa todo el peso del cuerpo sobrg 
ciertos m ú s c u l o s de la pierna y da! pie. 
Ahora bien; al subir ó bajar una escalera, 
es indispensable igualar cuanto se pueda la 
repart ic ión de dicho poso. 
P a r a lograrlo, basta poner resueltamen -
te sobre el primer p e l d a ñ o todo ol pia 
(planta y t a l ó n ) , y luego con un movimien-
to lento, pero deliberado, lanzarse en las 
mismas condiciones hacia el segundo y asi 
sucesivamente. 
De este modo no se pone m juego nin-
g ú n m ú s c u l o especial, y todo el peso del 
cuerpo lo sostienen el conjunto de m ú s c u l o s 
que hay en los muslos y eu las piernas. 
E l hombre que sube una escalera con pa-
so resuelto, seguramente no es un ñlósofo, 
ó por lo menos j a n m se habrá, fijado en se-
mejante hecho, mas no por oso deja de ev i -
tarse una gran fatiga. 
Enterados: en adelante no subiremos las 
escaleras sin aprovecharnos de la fórmula 
h i g i é n i c a que Fi ladelf ía nos env ía : s e r á una 
manera m o d e s t í s i m a de hacer m e c á n i c a r a -
cional, lo cual no ocurre con frecuencia, 
por cuya razón son m á s aceptables las oca-
siones que se presentan. 
Charada, 
i Por Hicardo G o n z á l e z , G ü i u e í . ) 
E s consonante priuiera 
y t a m b i é n es verbo activo, 
segunda doble adjetivo 
y n e g a c i ó n mi tercera. 
E l que es ciego, tres primera, 
y lector, para final, 
en verano mi total 
lo primera dos cualqmei a. 
Jeroyliftco comprimido. 
(Por J . P . Cilio.) 
V 3 V A Á F 
R E Z 
Loc/of/rifo numérico. 
0 5 1 2 8 1 5 3 4 0 9 0 
0 5 1 2 3 2 1 5 0 4 5 
3 2 3 4 5 (> 7 8 í) 0 
5 0 7 9 7 5 8 9 0 
0 5 0 2 3 4 9 0 
4 5 0 7 8 9 0 
7 5 8 5 9 0 
7 9 0 9 0 
4 5 (5 5 
4 5 3 
3 2 4 2 
4 9 7 9 0 
1 2 0 0 5 0 
5 (5 7 9 8 9 0 
J 2 0 7 9 0 9 0 
J 2 0 7 8 9 1 5 0 
9 5 1 2 0 5 3 4 9 0 
0 5 1 2 3 4 5 3 4 9 0 
0 5 1 2 3 4 5 3 5 0 4 5 
S u s t i t u y é n d o s e los n ú m e r o s por letras, so 
encontrarán en las lincas horizontales diez 
v nueve vprbos. 
P a s a t i e m p o . 
( P o r J u a n Lanas.1» 
I 15 
O o n l a s letras: a n t e r i o r e s , r e p e t i d a s 
t a n t a s v e c e s c o m o i n d i c a n l a s c i f r a s 
c o l o c a d a s d e b a j o d e e l l a s , o b t e n e r seist 
n o m b r e s de m u j e r . 
Anagrama, 
( P o r F r é g o l i . ) 
A c i s f í í i y ral m M M 
F o r m a r c o n e s t a s l e t r a s eJ n o m b r e y 
a p e l l i d o s d e u n a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a d e 
l a ca l lo de O o m p o s t e l a . 
Soluciones, 
A ja charada anterior: 
Á S E S O R A U S E . 
A l jeroglifico comprimido: 
C A N A S T A . 




A M A R 1 
S T K O 
M I N I 
R O S A R 
N O 
S T 




O A N T O N I 
M I S A R l 0 
N O T A R I O 
M A R I A N 0 
S A M A R 1 A 
R O M A N O S 




H a n remitido soluciones: 
F e l i p e R . R o d r í g u e z ; U n macareno; Dn 
ocioso; Dos amigos; J u a n Cuaiquicra; P . Z.: 
T . V . 0.; £1 de ante;.; K . C . Res. 
k'preiU ) Estoolipia ilei DlMh) L\ míl ' 
ZÜLt'KTA USQUINik i Nai'iUNO, 
D 1 A P J O D E L A IV1APJMA. de 1897. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e , 
SERVICIO TELEOKAFICU 
DEL 
S i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ai- B|Í3&a £>E tA MARINA. 
HABANA. 
T e l e g r a m a s de a n o c l i s . 
Madrid, 27 de Febrero. 
DE FILIPINAS 
Se han recibido noticias oficiales de 
Pilipinas diciendo qne nuestras trepas 
han ocupado nn pueblo donde estaban 
atrínchersdes les insurrectes, muriendo 
de és'cs 10 en la refriega. 
E L "EMPEBADOR OAPvL08 V" 
El jueves prózimo se veriñearán las 
pruebas del acorazado E u i p e r a d o v 
C a r l o s V. 
LA OüESTIOiS DEL D I A 
durante toda la tardo de hoy no se 
habló de ctra cosa en el salón de confe-
rencias del Congreso que de los agravios 
Inferidos á Sspaña en el Senado de los 
Estados Unidos. 
LOS UAMBIOS 
Las übras esterlinas no ss han ootiaaio 
Iscy en la Bclsa. 
IXTRMJ1E0S 
Nueva York, 27 de febrero. 
EL REY JORGE. 
Eice MI F i f j a r o de París, o,ue el rey 
Jorge de Grecia se propone abdicar la 
corona en favor de su hijo el Príncipe 
heredero, 
{Quedapi ohibida la reprotíiicción de 
los tele(jraiii'in que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
DE DOS 
[Acaba, por electo «ie las refor-
Tuas, la guerra1? 
Pues entonces las velbnua$ son 
biienas. 
• ¿ISo acaba-enseguida la ¿íucj ral 
Pues entonces las reformas me-
recen todo género de censuras. 
Lus que así razonan tienen con-
cepto harto mezquino de la política 
icíbrmista. A l parecer, no conci-
ben otra tórmnla. de ella que el pac-
to con ios rebeldes; el contrato bi-
lateral con Máximo Gómez y con 
la junta neoyorkiua. Para ellos la 
población cubana leal no signitíca 
nada, ni nada signilicau tampoco 
las enseñanzas que para lo porvenir 
encierra la larga y sangrienta his-
toria dé tas insaiTecciones de Cuba. 
Argumentar de este modo (aun-
que no se atrevan á hacerlo con 
iranqueza. los que allá en el fondo 
de su pensamiento sustentan tales 
opiniones), es prescindir de todos 
los antecedentes del problema de 
las reformas y colocarle en un te-
rreno en que el Gobierno, por de-
coro de la nación y por decoro su-
yo, ni ha querido ni querrá nunca 
entrar. 
.Jamás ba entendido el Sr. Cáno-
vas las reformas como un convenio 
de paz con los insurrectos; basta la 
saciedad lia repetido que pelean és-
tos por la independencia y no por 
concesiones políticas; nunca ba di-
cho que con las reformas acabaña , 
de la noche á la mañana, la guerra 
y depondrían las armas los mambi-
ses. 
La proposición inversa, la de que 
con el decrecimiento de la guerra, 
con ta decadencia y el vencimiento 
<le la insurrección, vendrían las re-
formas, na estado siempre en su 
peinsamieuto y en sus labios. Knn-
ca pensó que la guerra dependiera 
de bis reformas, sino al revés: que 
tas lefonnas dependían de la gne-
ira; pues mientras esta pudiese 
oírecer alguna duda sobre el deb-
nitivo triunfo de nuestras armas, 
fio habría sonado el momento dé 
Jas concesiones generosas de la me-
trópoli. 
Podrán ó no las reformas preei-
pitat el término de la guerra, enco-
mendado al esfuerzo de las armas; 
podrán ó no aparíai de las fiias in-
snneetas á les ilusos arrastrados 
Vci la leyenda de la t iranía espa-
ñola. Lo que no podrá ocurrir es 
qi-e perjudiquen en modo alguno á 
wnestra causa. Aun cuando oíraco-
s.» do quiera concederse, son las re-
ipfwfti» la ruina moral de la insu 
>'• ecciín, á la que píivan de todo 
jpietesío ante los ojos del mundo 
civiUzado, arrancando á los rebel-
des la laísa aureola de 'libertadores 
de nn pueblo oprimido eco que pre-
tenden adornailes los que ccucUoi 
línjpaíizitü. 
España,eivmpl.ietulo la? premosas 
fecebas á Cuba,, ¡nos na mi o que si 
^abe veucer con ias armas uo re-
huye la-s concesiones "liberales, sino 
Que iguala y aun supera en ellas á 
otras naciones, ganará ante Amé-
rica y Europa nuevas simpatías, lo 
cual podrá ser, á la verdad, indife-
rente para un pueblo africano, mas 
no lo es para una nación civilizada, 
cuidadosa, no sólo del prestigio de 
su fuerza, sino también del de sn 
dei echo. 
Dos guerras tan tremendas como 
las de Cuba deben ser sostenidas 
con honor, como España ha sabido 
sostenerlas; pero no se suprimen 
puerilmente de la Historia, ni pue-
den dejar de ser imprescindibles 
términos de una evolución razo-
nable. 
Que lasxeíormas deberían dejar-
se para más t a rde . . . . 
Volvamos la vista hacia el país 
heroico, pero desangrado; entusias-
ta por la guerra, pero entusiasta 
también por la paz. Ese país es el 
que está detrás del decreto de las re-
formas. Ve en él lo que anhelamos 
todos: raudal de 
cendio, no combustible que 
mente. 
Y eso que ve, eso le basta 
igua contra el i ti-
lo au-
Quizá algunos se escandalicen al 
leer lo que precede. 
Quizá digan que eso es provocar 
polémicas y por lo tanto faltar á 
la tregua pactada. 
Pero quizá cambien de opinión 
cuando sepan que eso no lo deci-
mos nosotros, que quien lo dice es 
L a Época de Madrid, en su numero 
de 8 del actual, que acabamos de 
recibir por la vía de Tampa. 
Y cuando sepan que quien así se 
expresa es el órgano oficioso del 
Sr, Cánovas, quizá no les parezca 
tan mal, como les parecería, de se-
guro, si fuera dicho por nosotros, 
que hace cuatro años venimos in-
curriendo en el delito imperdona-
ble de proclamar como salvadoras 
las docrinas que ahora ha hecho 
suyas, ainpliándolas notablemente, 
el Gobierno que preside el Sr. Cá-
novas. 
Pero io más admirable de rodo 
esto es que eso que L a Época pu-
blica en Madrid para contestar á 
los periódicos franca y abiertamen-
te enemigos del actual gobierno, 
tengamos nosotros que reproducir-
lo en la Habana para contestar á 
periódicos que aparecen ligados 
con la situación actual. 
¡Si tendría razón Villergas cuan-
do decía que, con más rdzóu que de 
ninguna otra parte, se podía afir-
mar de Cuba que era el país de los 
viceversas! 
n r i n s ? el Er. M m 
recen ese nombre unas listas llenas de 
falsedades é bijas del desorden y de 
una completa mixtiñcacióo; los ayun-
tamientos «existentes no son de carác-
ter popular sino de formación guber-
nativa, y la rectilicación dispuesta por 
la ley Abarzuza sólo se llevó a cabo 
en una parte de la isla y en muy malas 
condiciones. 
La íormación de un nuevo censo, pre 
dente Me. Kinley y poder así darse 
cuenta del estado en que se halla la 
opinión americana. 
Lleve un feliz viajo el ilustrado 
compañero y querido amigo que 
tan gratas impresiones deja en la 
buena sociedad habanera y en to-
das las personas que, conociéndole, 
supieron apreciar sus excepcionales 
vía la reforma electoral y con todas las j cualidades de nobleza, ilustración, 
garantías de una eücaz y efectiva in- caballerosidad y compañerismo. 
tervención de todos ios partidos en los \ 
tramites hasta llegar á la esfera judi- ¡ 
cial. la consideran coadición ¿iue qua 
no/t paia que las reformas sean fructí-
íeias y en su establecimiento y desa-
rrollo tomen parte los partidos libera-
les de la isla, con tanto más motivo 
cuanto que en Cuba muchas y muy 
buenas leyes y evidentes progresos han 
resultado i mi tiles por su falseamiento 
en la práctica, siendo estas experien-
cias lo que tiene muy prevenida á la 
opinión pública. 
A este particular conceden extraor-
dinaria importancia, y con ocasión de 
ello hicieron notar al señor Cánovas 
que los partidos que tienen vida arti-
ficial ó refleja suelen fiar su existencia 
á las adulteraciones del censo, restric-
ción del voto y falseamiento del sufra-
gio; pero el partido reformista, aparte 
de las superiores coasideraciones que 
aconsejan una gran pureza electoral, 
tiene fuerza propia y gran arraigo en 
la opinión y pide la ampliación del su-
fragio y la verdad y exactitud del cen-
so para que su expresión resulte la 
verdadera opinión del país, lo cual ni 
en lo más mínimo perjudicará sus in-
tereses de partido, pues la iumensa 
mayoría de la opinión en Cuba es es-
pañola y es liberal. 
Respecto á la reforma arancelaria, 
auncuando hubieran deseado un mar-
gen menos elevado de protección, re-
conocen que en los proyectos seTesueb 
ve tan delicado asunto en condiciones 
muy equitativas y muy aceptables. 
La opinión del partido reformista 
respecto á la persona que haya de im-
plantar en Cuba las reformas, es que 
debiera hacerlo un hombre civil, una 
de las grandes figuras de nuestra po-
lítica, nuestra tribuna y nuestro Par-
lamento; pero sí no es aún posible lle-
gar á esos avances, estiman que debe 
ser un general completamente identifi-
cado con la nueva política, del todo 
ageuo al proceso de la guerra, y en 
quien concurran las condiciones ade-
cuadas para ana política de paz y de 
atracción. 
Terminaron reiterando al presidente 
del Consejo que podía contar en Cuba 
y en Madrid, con el leal y decidido 
concurso del partido reformista para 
cuantos problemas se relacionen con 
las reformas, y dándole la seguridad 
de que todos sus amigos, se inspira-
rían en los más nobles propósitos de 
serenidad y armonía, como lo exigen 
las circunstancias y los altísimos fi-
nes que se persiguen. 
L a Corre^imulencia de E s p a ñ a da 
cuenta, en los siguientes términos 
y bajo el tí tulo que precede, de la 
entrevista celebrada por los señores 
Dota y Calvetón con el señor Cá-
novas del Castillo á raiz de haberse 
publicado en la Gáeeta las reformas 
para Cuba, y cuya síntesis nos co-
municó á su debido tiempo nuestro 
activo corresponsal telegrático: 
Anoche celebraron en la Presidencia 
del Consejo una extensa conferencia 
con el señor Cánovas del Castillo, los 
señores Dolz y Calvetón, como repre-
sentantes del partido reformista en 
Cuba. 
Cumpliendo instrucciones expresas 
del partido reformista que concuerdan 
en absoluto con los juicios y opiniones 
de sus represeutantes en Madrid, tri-
butaron á los decretos de reformas que 
ha publicado la Gaceta el más franco 
aplauso, con el doble carácter de elo-
gio á lo que las reformas son en sí 
mismas y como identificación completa 
con lo que es un gran empeño nacio-
nal, realizado en circuutaucias muy 
solemnes, el cual debía ser apoyado y 
secundado por todos los hombres de 
buena voluntad y por todos los espíri-
tus serenos. 
Los plácemes del partido reformista 
tío eran de mera cortesía, sino muy 
fundados, fruto del examén sereno y 
meditado de los decretos, debidos al 
conocimiento que de esos asuntos tie-
nen quienes en el ejercicio de la políti-
ca local cubana han tenido necesaria-
mente que dedicarse al estudio de los 
problemas y cuestiones coloniales y 
determinados por firmes, constantes y 
muy arraigadas convicciones. 
\í\ partido reformista, compuesto de 
hombres de ideas y de espíritu eleva-
vo, ofreció al Sr. Cánovas su firme y 
decidido concurso en la obra iniciada, 
la cual el Presidente del Consejo sé 
propone prestar á la patria nuevo y 
muy eminente servicio. 
Manifestaron que tan profunda y 
trascendental trasforraación en el ré-
gimen y organización de la isla de Cu-
ba no podía menos que afectar al su-
fragio, que esta base en que descansan 
tados los derechos políticos. 
Convencidos de ello, los reformistas, 
en previsión de que el gobierno, por 
motivos muy atendibles, y que en su 
ánimo pesan por igual, no se encuentre 
dispuesto á implantar en la presentes 
circunstancias en Cuba el sufragio 
universal, presentaron come íbrmu a 
media entre esa solución aconsejada 
po: )cs autonomistas y la del manteni-
miento ae !á actual legislación elecrc-
ral cae sostienen les consíltucionaies. 
la de que se ampiíe ei i-oto i todos los 
.iue paguen cualquier cuota de contri-
bucen 
íl.c eron asimiemo constar que era 
ele \oúc punte '.ndispensable para oae 
¡as reforma? fueran viables que se pro-
cediese á la previ? formación de un 
cneve cense y á ia completa reetitica-
cíód di las hstas con ;a intervención 
úé las représeníacoce? délos tres par-
tidos 
Kn Cuba no r.av "ceusu núes nc me. 
Los ei í rem ss \mi 
Así se t i tula un suelto que L a 
Epoca dedica á E l Heraldo y en el 
cual, entre otras cosas, dice lo que 
sigue: 
Xo recordamos haber leído nada tan 
pesimista, no ya acerca de las refor-
mas, sino acerca déla soberanía de Es-
paña en Cuba, como el artículo publi-
cado anoche por el Heraldo. 
Para hallar juicios semejantes ten-
dríamos que ir á buscarlos á los perió-
dicos separatistas de Nueva York y 
Tampa. Bien puede decirse que los ex-
tremos se tocan. El patriotismo tan 
sincero como equivocado del Heraldo 
le lleva á coincidir en apreciaciones 
fundamentales sobre la cuestión de 
Cuba con los enemigos de la patria. 
Vienen sosteniendo éstos que la to-
talidad ó la inmensa mayoría de la po-
blación cubana es enemiga do España 
y que la contienda está, planteada en-
tre España y Cuba, no entre la metró-
poli y una facción rebelde, y el Heral-
do les da implícitamente la razón. 
Como comprenderán nuestros lec-
tores, esto que ahora dice L a Epo-
ca no es, ni más ni menos, que lo 
que nosotros venimos diciendo des-
de hace algunos años, 
Pero lejos de quejarnos del pla-
gio, antes bien nos alegramos. 
Lo único de sentir es que el ór-
gano oficioso del señor Cánovas 
no hubiera empezado á plagiarnos 
mucho antes, porque entouces qui-
zá y sin quizá se hubiesen evi-
tado Jas grandes desgracias que, 
por inclinarse el partido conserva-
dor á uno de los extremos, cayeron 
sobre la patria. 
>~*a¡¿~<&~*&*— • • 
Olro 
JSTo hemos podido conocer por los ex-
diputados reformistas las manifesta-
ciones que hiciera el jefe del gobierno. 
Cónstanos, sin embargo, que los re-
presentantes del partido reformista 
quedaron muy satisfechos y que el se-
ñor Cánovas se mostraba bien impre-
sionado. 
Lo único de cierto que puede afir-
marse, por haberlo manifestado así el 
señor Presidente del. Consejo á a'gu-
nos periodistas, es que la rectificación 
del censo precederá á la aplicación do 
las reformas y que dicha rectificación 
se hará con toda clase de garantías, 
concurriendo á ella representantes ge-
uuinos de los tres partidos cubanos. 
L a Epoca, refiriéndose á dicha 
conferencia, dice lo que sigue: 
Ei partido reformista ofreció al se-
ñor Cánovas su firme y decidido con-
curso en la obra iniciada, con la cual 
el presidente del Consejo se propone 
prestar á la patria nuevo y muy emi-
nente servicio. 
De la cuestión del censo electoral 
hablaron al presidente del Consajo los 
señores Dolz y Calvetón, interesándo-
te por su inmediata reforma. 
Los representantes del partido re-
formista oyeron palabras muy gratas 
del sañor Cánovas del Castillo, que so 
congratuló del patriotnsm} da que da 
elocuentes pruebas esa agrupación po-
ptica. 
En L a Epoca de Madrid leemos 
la siguiente carta, dirigida al ilus-
tre Jefe del Gobierno por el respe-
table hombre público señor don Ma-
nuel Ortiz de Pinedo, reformista 
de abolengo en las cuestiones anti-
llanas y senador que ha sido diver-
sas veces, con carácter de autono-
mista, por la Universidad de la Ha-
bana y Eeales Sociedades Econó-
micas de Amigos del País de Cuba 
y Puerto Eico. 
E l testimonio no puede ser más 
digno de consideración, por lo que 
uos complacemos en darle á cono-
cer á nuestros lectores. 
Como había mos anunciado, ayer 
se embarcó, por la vía de los Esta-
dos Unidos, nuestro querido amigo 
el redactor de E l Liberal señor 
don Luis Moróte. 
Desde las primeras horas de la 
mañana empezaron á desfilar po r 
el Hotel Inglaterra, residencia del 
señor Moróte, conocidas personali-
dades de nuestra política, con el 
objeto de saludarlo" manifes tándo-
le al propio tiempo el sentimiento 
cou que habían sabido la noticia de 
su inesperado viaje. 
Llegada la hora de la partida, 
numerosos amigos particulares, en-
tre los que figuraban oficiales del 
ejército y personas de todas las 
opiniones, acudieron al muelle de la 
Machina á despedir al distinguido 
periodista, acompañándolo en un 
remolcador hasta el costado del bu-
que, y demostrándole, con inequí-
vocas pruebas de aprecio y consi-
deración, las grandes simpatías que 
deja en esta sociedad. 
VA señor Moróte, verdaderamen-
te impresionado por aquella sin-
cera manifestación de cariño, nos 
encargó que lo despidiésemos desde 
estas columnas de todas las perso-
nas de su amistad, de quienes, por 
la premura de! viaje, no ha podido 
| hacerlo directamente, como hubiera 
I sido su deseo. 
VA distinguido viajero se propone 
detenerse algunos días en Xueva 
York y Washington á ñn de asistir 
a! acto de tomar posesión el presi-
ie presenta como el jefe posible de un 
ministerio que representase la última 
transición entre la monarquía y el ré-
gimen democrático ó como el jefe po-
sible del partido liberal. 
''Soy republicano—dice—y moriré 
republicano. No aceptaré ningún car-
go público que me imponga relaciones 
frecuentes con el Monarca y visitas á 
manto á cuantos le soliciten en cas-i 
del autor. 
El señor Ablanedo y Salazar nos 
dice en su carta particular que sabe 
que tal vez cause extrañeza que en 
estos tiempos algnien se permita pro-
yectar nada; pero cree, no obstante, 
que con buena voluntad mucho se nue» 
de adelantar, por lo cual no descansa 
Palacio, ni siquiera la presidencia del l en buscar el poderoso apoyo de todos 
Congreso, que sea cual fuere el carac- | los elementos que puedan ser factores 
ter del titular, obliga á sostener las | en su proyecto en el que, 
relaciones constitucionaios del Parla- autor, va envuelto aleo' 
Dice así la referida carta: 
''Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas. 
Mi querido amigo: Te felicito con 
entusiasmo por la concesión de las re-
formas á Cuba, cuyo acto es un título 
glorioso que entre los más culminan, 
tes de tu vida pública, unirá tu ilustre 
nombre al acontecimiento más extraor-
dinario que registrará la historia con-
temporánea de nuestra política colo-
nial. 
Más de treinta anos han transcurri-
do desde que yo, modesto diputada en 
1860, te pedí que, como ministro de 
Ultramar, convocaras para reunirse en 
la corte á la Comisión reformista cu-
bana. Y la convocaste en efecto, sin-
tiendo profundamente en tu concien-
cia de estadista y en tu talento esen-
cialmente previsor, la necesidad do 
entrar en vías de progreso (de confor-
midad con las nuevas ideas) respecto 
al régimen de las colonias. 
En tus estudios reconocías que más 
tarde 6 más temprano habría que lle-
gar á darles intervención total y sin-
cera en sus asuntos locales. 
Iniciador por aquel entonces del 
gran movimiento evolutivo, consagras 
hoy desde las esferas oficiales la per-
sonalidad política dentro de la identi-
dad constitucional y civil y la comple-
tas con la especial en lo económico y 
administrativo; creas, en fin, para Cu-
ba y Puerto llico, un estado de dere-
cho definitivo. ¿Y en qué circunstan-
cias1? Cuando la concesión de las refor-
mas debe herir de muerte á una insu-
rrección filibustera que tiene sus raí-
ces en el extranjero, y salvar nuestra 
soberanía como poiencia americana, 
dando al propio tiempo satisfacciones 
al mundo civilizado contra el proceeo 
acusatorio que han urdido los enemi-
gos de España respecto de nuestro ré-
gimen colonial. 
Digan lo que quieran ios comenta-
ristas de oficio, tu obra te da la esta-
tura de las circustancias en la situa-
ción más grave que atravesó España 
desde principios del siglo y te declara 
acreedor á la gratitud nacional. 
Imparcialidad, buena fe para discu-
tir, no lo esperes aquí, donde tantos 
menesterosos de crédito se dedican á 
no considerar bueno y perfecto más 
que sus engendros vulgares y á de 
cirse misas á sí mismos todos los días. 
Repito mi enhorabuena y sabes es 
siempre tuyo, buen amigo, 
MA.NUEL ORTIZ DE PINEDO. 
8 de febrero de 1897." 
B i d s r a í i r i l i É F . 
Le Tev.rps nublica las extensas de-
claciones del señor Castelar, suinaria-
liiente anticipadas por el telégrafo. 
Só!c reproduciremos los párrafos 
más salientes. 
Comienza el ilustre tribuno definien-
do una vez más su actual situacióo 
política 
Kecliaza una vez más la especie qae 
mentó con el Monarca. 
•'Mi posición es análoga á la del 
monárquico Berryer, bajo la Monar-
quía de Luís Felipe y bajo la Repú-
blica de 1848. Pero yo hago más que 
Berryer. Yo tenía un periódico leído, 
y le he abandonado; yo tenía un par-
tido numeroso y bien organizado, y lo 
he di suelto; yo era diputado á Cortes 
y no lio vuelto á poner los pies en el 
Congreso hace seis años, Desde la vi-
da privada á que me he retirado me 
propongo mantenerme solamente en 
estrecha relación con ei público por 
mis artículos en ia prensa nacional y 
extranjera, por mis libros, de los cua-
les cada día escribo algunas píginas, 
"España es una República. Si tu-
viésemos un día la suerte de darle es-
to nombre, lo dejaríamos todo en el 
estado en que está y solamente daría 
mos al presidente algunas más facul-
tades ejecutivas de las que tiene el 
Rey, porque entiendo que los poderes 
responsables y amovibíes no pueden 
conservar la neutralidad é indiferen-
cia propias de los poderes irresponsa-
bles y hereditarios. Todos los princi-
pios democráticos están hoy inscriptos 
en nuestra legislación. El partido l i -
beral los estableció y ei partido con-
servador sabrá guardárnoslos." 
Respecto á la insurrección cabana, 
Castelar elogia con entusiasmo al país 
q e lia sabido mostrarse á la altura de 
las esperanzas que han hecho concebir 
al mundo entero su carácter y su his-
toria, añadiendo que desde el punto 
de vista del concurso moral, el Gobier-
no no tiene que temer ningún obstácu-
lo y ios partidos estreñios no le susci-
tarán la menor dificultad. 
Dice que la insurrección nació en 
un momento inoportuno, y detalla to-
das iás concesiones que de veinticinco 
años á esta parte ha hecho la Metró-
poli en favor de los cubanos, incluso 
dando á los negros libertades funda-
mentales y una consideración social 
como no gozó .jamás la raza negra en 
país alguno. Una insurrección con ta-
les antecedeytes y cuando se estaba 
en vísperas ue dar á loa cubanos una 
participación más direata en su propio 
gobierno—dice Castelar—equivale á 
un suicidio. 
"Los cubanos—añade- - con otro 
pueblo que nosotros, hubiesen per-
dido por la revolución lo que habían 
ganado por una tranquila evolución. 
El ilustre jefe de los conservadores, 
don Antonio Cánovas del Castillo, 
cuyo genio político admiro, al mismo 
tiempo que persigue la lucha sin des-
canso contra los rebeldes, juzga que 
las reíornias votadas por las Cortes 
son incompletas, y se prepone acor-
darlas más amplias y mas liberales. 
"Las dos reformas necesarias serán, 
pues, aplicadas, porqqe concuerdan 
con los sentimientos de una gran na 
ción que todo este siglo ha combatido 
por sus propias libertades y por las 
de todos los pueblos. 
"No costará á España ningún es-
fuerzo el conceder á los cubanos el 
derecho á gobernarse por sí mismos y 
establecer de nueva manera las rela-
ciones comerciales de la Isla con el 
mundo, sobre una base y bajo regla-
mentos dictados por una gran liber-
tad." 
Respecto á las relaciones de España 
con los Eefados Unidos, opina que Me 
Kinley, como Cleveland, como todos 
los gobiernos, procederán con igual 
cordura y no intervendrán ni pacifica 
ni armadamente, en nuestros asuntos 
en Cuba. 
"Perosi los Estados Unidos nos de-
clarasen la guerra—dice al terminar, 
examinando las contiugencias que pu-
diese traer ese conflicto,—sostendría-
mos nuestro mejor derecho frente y 
contra todos. No creo en esa eventua-
lidad; pero si debiera producirse, es-
peraremos á pie firme esa agresión, y 
no tendremos nada que reprocharnos 
habiendo hecho todos los esfuerzos po-
sibles pera evitarlo, sin arrogancia, 
pero i a rabien sin lnieclo.,' 
á juicio del 
que á todos 
también interesa. 
En la carta-circulai que encabeza el 
folleto, dice su autor lo que sigue: 
En las sociedades que atraviesan un pe-
riodo convulsivo en su orden ecoDómico-
político, todo neoosariamente tiene oue ser 
anormal y considerado est<j país en tai tér-
mino, difícil tarea sería al presente aquí 
llegar á reunir un corto capital que uven-
tnrar en cualquier empresa mercantil, iu-
dustrial, etc., en que las ganancias depen-
den de los manejê  de la mejor ó peor ad-
ministración de los tulleres, pianlacioues, 
etc, que consMtuyeM el cíipilai raíz inver-
tido y susceptible de las aUeraciones, do 
mercados, atinosfóricas, etc., según la ín-
dole del negocio planteado; peto mi propo-
sición viene á estar basada en ia garaulia 
del capital con el capital, por el mojora-
miento y acumulación del mismo, con la 
combinación especial dada a la constitución 
de la Sociedad de crédito que proyecto bm 
este estudio. Inconcebible para inuclum 
personas que pueda levantarse un capital 
sin el aprontamiento monetario no monos 
difícil seria la tarea do la convicción, sí no 
pudiese yo dar concretas explicaciones á 
este punto principalísimo á la ejecución 
de mi proyecto y originalidad de la con-
reeeión del mismo. 
lín las advertencias finaies íoan i fies-
ta o! señor Ablanedo estotro: 
("orno lan píenlo pase un lénuruo pnt-
dencial, del reparto de este Proyecto, pien-
so convocar por ios periódicos de esta capi-
tal ú una Junta, general pública en lugar 
couvenieute, participo á ios señores á quie-
nes tenga el honor de llegar éste, que quedo 
á sus órdenes personales todas las noches 
de G á 8 en esta su casa, Inquisidor 3!) (ba-
jos izquierda) por si antes de suscribir el 
adjunto compromiso les ocurriese hacerme 
alguna pregunta aclaratoria, consulta etc., 
•sobre el Kstndio Provecto en cuestión. 
Aziknre*. —Durante la semana qny aca-
ba, so han hecho algunas ventas do parti-
das «le más ó menos importancia; sin em-
bargo, las noticias recibidas del extranjero, 
acusando alguna baja, sobre todo en Lon-
dres y la paralización en el Ulereado de los 
Estados-ITnidos, han traído como conse-
cuencia una calma en los negocios, que pa-
recían haber comenzado á animarse, y en 
estas condiciones se resisten los tenedores 
á vender, en la espectativa de una reac-
ción. 
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il lo que sepamos, en 1 as 
das de centrifugados. 
4.000 sacos pol. 05°. de Ciei 
tiegar aquí, al precio do 4 rs. 
720 sacos pol. 91, zafra pas; 
arroba. 
1.000 sacos pol. 5)0, zafra nueva, á 1 rea-
les. 
1.070 sacos pol. 92^ á 03, zafra vieja, re-
venta, al precio do rs. arroba. 
Cambios.—Clorraw firmes loa extranjeros, 
mientras que los de ia Península han sufri-
do á última hora una impresión contraria. 
Durante la semana las ventas han consisti-
do en 
540.000 francos sobre París, 3 á\v, de 7 á 
20.000 libras sobre Londres. 60 d{v, 
20i c. 21 pg P. 
$150.000 Curroucy sobre New-Vori 
div. de lOé c. 104 pg P. 
190.000 $ sobre Madrid 
le 
v Barcelona, 8 
d^, de 16J c, 15̂  pg D-
Fletes.—Eía sido fletada 
cana "John Berghem' 
7-000 sacos centrifugados, á 8 
cou destino á Nueva-York ó i 
a barca am en-
para embarcar 
centavos, si 
iladelíia, y á 
Ayer tuvimos el gusto de saludar al 
valeroso y distinguido teniente coro-
nel don Bafael Vasallo, quien después 
de ininterrumpidas operaciones en el 
Camagüey y en las Villas, regresa, 
temporalmente á la Péilíü&ula, por en-
fermo. 
El señor Vasallo, hizo en el ejér-
cito de esta isla la guerra de los 
diez años, adquiriendo merecida fama 
de militar pundonoroso y arrojado; y 
más tarde prestó muy buenos servi-
cios á la causa pública persiguiendo 
el bandidaje en la provincia de Puerto 
Príncipe, 
Hasta el día 10 del próximo marzo 
no saldrá para la Península el señor 
Vasallo, de donde regresará, una vez 
repuesta su salad, cou el objeto de 
continuar luchando, si para entonces 
es aun preciso, contra los enemigos de 
la patria, 
9i c. sí se consigua á Boston. 
Plata.—DQ 18 á 171 pg Dio. contra oro 
acuñado. 
Tabaco.—Los. embarques durante la se -
mana suman 237 tercios rama; 3.55 J.720 
torcidos; 815,875 cajetillas de cigarrillos y 
3,081^ hilos picadura, y en lo que va de 
aüo: 5.829 de los primeros; 33.289.714 do 
los segundos; G.452.H2 de laa terceras y 
43.931 de los últimos, contra 9,242 tercios; 
o.loO.OOO torcidos; 1.094,975 cajetillas y 
10,839 kilos picadura, en semana análoga 
del 90 y 51.793 tercios; 11.408.070 tabacos; 
7.440.101 cajetillas y 64.217 kilos picadura 
en lo que corría del año 96 hasta fecb» 
igual á la actual. 
Ii i i io Silro fig M u 
La Diputación Provincial de Pinar 
del Kío ha solicitado de nuestro Cen-
tro de Vacuna provincial, informe y 
antecedentes relativos á la instalación 
de un Instituto de esa clase que sa 
promete realizar en dicha localidad. 
Celebramos el pensamiento de esta 
provincia hermana, pues está hoy, más 
que probado, demostrado, que son los 
Centros vaccinales los llamados á He-
nar l̂as necesidades que en las pobla-
ciones se hacen sentir en todas épocas 
y principalmente en la de viruelas. 
ira fle A i i r i t e i Hiplem 
El señor don Polidoro Ablanedo y 
Salazar, vecino de la calle del Inqui 
sidor número 39, bajos, ha tenido la 
atención, que le agradecemos; de remi-
tirnos, acompañado de ana carta muy 
cortés, un ejemplar de su obrita titu-
larla "Estudio-proyecto para la crea-
ción del lianco de Admimsiracion Hi-
potecaria', fomento y capitalización 
urbana de ia Habana," que contiene 
una ilcarta-circular, iutioduccicn,. re-
glamento general y carta de «ascrip-
¿ion á este proyecto." 
El folleto, que á maeliM personas 
pueda «ourtsar, ee repaíte gr i tu iu-
A L O S M A R I N O S 
(Faros en Méj ico) 
El señor don Andrés Clementi faz* 
quez, Cónsul general de Méjico, ba Ic-
nidola bondad de hacernos un;) visita 
á lín de manifestarnos que por dispo 
sición del gobierno mejicano ha sido 
encendido ya el faro de Muiros de 
Seybaplaya, que está sobre e! cerro á3 
Morros, al norte del puerto. 
La posición g-eográfica es: 
Longitud VV, de Greer.vnoa.. 90g 
irik". 
Latitud N.; IP" 4n5", 
El aparato do iluminación e¿ de ¿P y 
medio orden y da tres destellos blao -
eos, consecutivos,, cada 13 segundos. 
La intensidad del destt lio e? de 5 lft?0 
lámparas '•Oarcer. 
Alcance en tiempo brumo?,?, 12 
lías O-* (visibilidad anual, diez: 
ciento). 
Alcance en nempo medio, 27 mi 
75 (visibilidad anual, ciuí'ueufa 
ciento), 
Alcance en tiempo claro, 53 
Ha* 50 (visibilidad aDua) é l iz 




•"Febrero 2 9 ?e 1 8 9 7 . 
Alcance geográfico para el observa-
dor que eeíé colocado a o meiros sobre 
<! mar, 19 millas 6. 
Al tura de la cfipula sobre el suelo, 
15 meiroe. 
Al tu ra de la luz sobre la marea alta 
ttsedia, 50 metros. 
La torre es circuiar, de piedra, blan-
ca, cou casa rectaagalar al pie. 
j£j mismo señor Ocneu) General nos 
ha comunicado también que desde el 
5 de diciembre últ imo íuó encendido 
el faro de Salina Oruz, que se halla so-
bre el Cerro del Vigía, al W del puer-
to; siendo su posición geográfica, de la 
«tguionte manera: 
Longitud W., de Greenwicb, 9o 
10 41^. 
Latitud n.) 10' 
E l aparato de iiuminactoneé de ó* ¿ 
«rden y dá tres destellos blancos con-
«ecutivos. cada diez aeguudoa, 
La intensidad del destello es de5.000 
•amparas ' 'Cárce l" , 
Alcance en tiempo brumoso, 13 mi-
nas 62 (visibilidad anual, noventa por 
cieofoy. 
• Alcalce medio, 27 millae 75 (yisiDi-
jidad anual, 50 por ciento. 
Alcance en tiempo claro, 58 millas 
i>6 (visibilidad anual, 10 por 100.) 
Alcance geográfico para el observa-
dor que esté á 5 metros sobre el mar, 
24 millas. 
Altura de ía cúpula sobre el suelo, 
15 metros 30. 
Altura de la luz sobre marea alta 
¿Dedia. S2 metros 83. 
La torre es circular, de mamposter ía , 
blanca y con casa rectangular, 
En el vapor correo que sale boy para 
la Península , serán embarcados ade-
más de los que ya bemos publicado en 
nuestra edición de ayer tarde los si-
guientes individuos que van conduci-
dos en calidad de deportados á las is-
las Cbafarinas y Fernando Póo. 
P A R A F E R N A N D O P O O 
T) José Moreno y Hernández; D, Si-
pión Moreno y Hernández ; D. Pedro 
d é l a Guardia y Estévez; D, Florencio 
del Valle y Daunay; D. Ramón Valdés 
y Valdés: D. Fernando Casellas y Mo-
rales, i ) . JRamón Daumy y Martínez, 
1). Emilio Valdés Infante; D. Sabino 
Euiz García; D. Daniel de la Fó Gon-
zález; D, Miguel Plasencia y Romero; 
B . Mateo Hernández González; D. Lo-
renzo de la %Fé y González, I ) . Abra-
han O. Hernández y Torres; D, José B. 
A v i l a y Segredo; D . Juan A. Barceló 
y Pérez, 1). Manuel Boto González; 
D. José de la Rosa Alcántaira y Rubio, 
I>. Ricardo Huertas y Pérez; D. Juan 
López For íún ; D. Jerónimo García y 
Serpa; D . Angel de la Hoz Gandasilia, 
IX Juan de Pan Carreras; D. And ré s 
Mar t ín Carreras; D. Emilio Mart ínez 
Otero; D, Joaqu ín Mart ínez Céspedes; 
.J). Fío Gurriel y Vítores; D. Andrés 
d ' J e s á s Martínez y Gómez; ü , Pedro 
Ramos Torresr D, Rafael Ibamos To-
rro.•> y el pardo Juan Ramos y Ramos. 
A d e m á s 10 náüigos. 
EL MASCOTTE 
Fu la mr.fifma de ayer feudeó en puerto 
c-l ra\)ox americano Masroítc, procedente de 
Tampá y Cayo Hueso, haciéndose á la mar 
en ja tarde del mismo ála con rumbo á los 
pierios de su procedeaci*. 
A L I C I A Y O A L L E G O 
rveeoíonte de Liverpool y escalas ícn-
fSfarbü eu puerto ayer, Jos vapores espa-
0ó'éi A'ictay Gallego, conducid do'o eargra 
gi'íiírai y pasajero». 
E L CATO MQNG 
• Tcu rn;r,Vo á Xew Orleans, salió el vapor 
ip'giái CiU/0 MJHO, .coüdveÍQxsúo carga de 
e o t í M T m 
C á E T A S A L A S D A M A 
F ^ : r i t a s expresamente para s i 
D i a r i o de l a M a n í n a 
Madrid, 8 de febrero. 
¡Con tristezas comienzo esta carta! 
'ebrero ha empezado mal, isos pri-
va de séres respetados, importantes, 
Queridos-
E i día Io pasó á un mundo mejor la 
infanta doña María Luisa Fernanda, 
duquesa viuda de Montpensier. Ha 
muerto en Sevilla, en su predilecta re-
sidencia de San Telmo. jMucíio bien 
der ramó en la capital de Andalucía , 
donde no habrá quien no se conduela 
de su muerte.. 
Kació esta señora el 30 de Enero de 
1S33, Ella y la reina Isabel, su her-
mana, se casaren al mismo tiempo, el 
10 de octubre de ISiG-
jMucuo ha sufrido en esta vida la 
duquesa de Montpensier! A más de los 
sinsabores que sucesos políticos de to-
do linaje le procuraran, pasó por el 
mayor de los dolores: jla maerte de 
cua'tro hijos. Regia, Fernando, Mer-
cedes. Cristina! Lue^o talleció su es-
' poso en Sanluear. 
En cuanto falleció la infanta, los 
muros de (a capilla del palacio fueron 
cubiertos de negras colgaduras, y á 
aquella se t ras ladó el cadáver, amor-
tajado con el hábi to franciscano de la 
Orden Tercera. Desde el amanecer 
empezaron á doblar á muerto las cam-
panas de todas las iglesias de Sevilla, 
y á hacer ¡a ar t í l le r íasa lvas cada quin-
ce minutos A l día áíguiente. el 2, lle-
garon la reina Amalia de Portugal, 
Jas princesas Isabel y Luisa de Or-
leans, h i í a sde l ccade de París , 
Los resL0S> mgríaíee de ía duquesa 
Legaren á esta corte el día 5. á las 
' r a e r é de la mañana , para ser trasla-
uíuios á E l Escorial A i cadáver .se le 
t f í b ü ú r o n los boncre.ü de infante. 
A 6a de hacerse cargo dê  cadáver 
en nombre de la Reina, saüeron para 
Seviiia el duque ¿e Bcjar, acompaña-
c/{ d?. des mayordomos de semana, 
dei gentiles hombres j dos monteros 
&' Espino ¿a. 
¿ 103 e O S S ü M I B O R I S 
E GAS í L U Z E L E C í F ü C A 
Oumplido el pla2,o que se ñjó para 
gestionar de la empresa de alumbrado 
la rebaja en los precios y demás par-
ticulares acordados, la Comisión gesto-
ra convoca á junta general á cuantos 
la honrarou con su representación, pa-
ra dar cuenta en ella, con el resulta-
do de sus trabajos^ la que tendrá efec-
to en el Centro Asturiano, el lunes, día 
Io de marzo de 1897. 
Habana, 28 de febrero de 1897.—El 
presidente, Benito del Campo.—El ee-
crctario, Víctor A. López. 
EXPORTACÍÓN 
Por el vapor español Conde Wifreáo 
se han exportado para lapónínsu la las 
siguientes cantidades: 
Sres. J, M, Borges y O» $552,000 plata 
A, Upmann y O1 
N . Gelats y Oa.a 
200,000 
185.000 
Total 1837.000 plata 
impoetaciOn 
El vapor español Panamá, que fon-
deó en puerto ayer^ procedente de Ve-
racruz, ha t ra ído de dicho punto con-
signado á Manuel Calvo la cantidad 
de $3,392 en oro. 
También don Antonio L a n ñ o ha re-
cibido de la Coruña por el vapor (/a-
llego $300 en plata, 
N O T i O I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
JUICIOS ORALES 
Semón V. 
Contra José Manr», por lesiones, Ponen-
te, Sr, Pagés. Fiscal, Sr. Latorrs, Defen-
fensor, Ldo. Mesa. Proourador, Sr. Valdés, 
Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Sr, Llerandi. 
Sección Segunda. 
Contra Ramón Peralta, por rapto. Ponen-
te, Sr. Navarro. Fiscal, señor Villar, De-
lensor: Ldo. Planas, Procurador, seüor Ma-
yorga. Juzgado, de Belén, 
Contra José Sáeuz de Tejada, por des-
obediencia. Ponente, Sr. Ástudillo, Fiscal, 
Defensor, Ldo. García Menocal. Procura-
dor, Sr, Brieva- Juzgado, de Belén. 
Contra Federico Serpa, por lesiones. Po-
üente, Sr. Navarrro. Fiscal, Sr. Vilar. De-
fensor, Ldo. Peudás. Procurador Sr. Pe-
reira. Juzgado, de Belén, 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Pesos, €U. 
m Ti óe feb re ro de 3897,.$ 30.117 85 
aja» igH* Ifsami. •• .. 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
A bordo del vapar americano Mas-
caite salló ayer para Nueva York, Mr. 
F í t zhngh Lee, hijo del Cónsul General 
de los Ksdados Unidos en esta. isla. 
La KecíVüdación-delegada del Ban-
co Español en Gnauabacoa, ha anun-
ciado la cobranza, de las cuotas semes-
trales de Urbanas y Kústicas, 2° de 
1890-97; así como "el tercer trimestre 
1890-97, y "adicionales" de ¿Urbanas, 
Rúst icas y Subsidio Industrial; fiján-
dose para el cobro voluntario sin re-
cargos, el plazo comprendido desde el 
el d ía primero al quince, ambos inclu-
sives, del próximo mes de marzo. 
E l señor don Ricardo Oeballos y 
Bermúdez, vecino de esta capital, nos 
suplica hagamos constar que no es él 
Ja persona llamada Ricardo Oeballos 
que en estos úl t imos días ingresó, co-
mo detenido, eo la Real Cárcel de es-
ta ciudad. 
Queda complacido el interesado. 
iDios haya acogido en bu seno á tan 
virtuóa dama! 
La aguda dolencia que venía su-
friendo la distinguida esposa del se-
ñor Sagasta ñ a tenido el triste fin que 
era de esperar. 
Las últ imas horas de su vida las pa-
só sin conocimiento, sin vista, sin to-
mar alimentos, sin consentir medica-
ción alguna. 
Dejó de existir á las doce y me-
dia del dia 3, rodeada de la familia. 
En cuanto la desgracia se hizo p ú -
blica, acudieron á la casa del señor Sa-
gasta muellísimas personas á dejar 
tarjetas y firmar las listas. De los 
primeros pésames recibidos fueron el 
de la'reina y la infanta doña Isabel y 
el dei señor Cánovas del Castillo. 
E l eadáver fué amorjade con el há-
bito de Nuestra Señora del Oármen. 
Con motivo de tan inmensa desgra-
cia, el señor Sagasta está recibiendo 
pruebas unánimes de simpatía-
La difunta señora se interesaba ec 
todas las añicciones, 
Tenía adoración por su maride y 
por sus hijos, ¡Dios la 
an su senol 
haya acogido 
E l dia 1° falleció don Juan Chin-
chilla y Diaz de Oñate , persona digní-
sima bajo todos coaceptos. 
También ese míemo dia pasó á mejor 
r ida si Qotable escritor don Vicente 
Ort i y Brul i , Adornábanle oaalicUddS 
de inteligencia y de carácter , Modas-
to, leal, oarítacive j afectuoso, eu 
muerte deja en machos kogares un 
verdadero vacío. 
No hace mueho tiempo, ea estas 
mismas Qh'ias, hablé á ustedes de su 
ált ímo libro: la narración i i la vida 
i d la duqnefla de Villahermosa, que 
fué iustimente jelebrada por cuan-
tes la leyeron. iPobre arnigo! Des-
canse ec'pazi 
flan comenzado ya, sn el Ateneo, 
las conferencias que ha de dar la se-
ñora Pardo Bazán. Pr ínc ian por la l i -
teratura francesa contemporánea. 
Mediante una peseta, se puede asis-
tir á todas las conferencias, Hay mu-
chas inscritas. Así es que los lunes, 
por la tarde, nada tiene ^ue envidiar 
Loí- ooiPDrados autores de E l Dúo de 
la Africana, señores Miguel Echegaray 
y el Maestro Fernández Caballero, aca-
ban de componer otra zarzuela chis-
tosísima nominada Casta y Pura, en 
un acto, cuyo estreno se anuncia para 
el martes próximo en Albisu, por los 
artistas que d i r g e el señor Navarro. 
Se nos dice que si en el libro abundan 
las situaciones cómicas y las felices 
ocurrencias, en la partitura hay núme-
ros tan melódicos como picarescos. En 
fin, que la parte literaria y la solfa se 
compadecen y son dignos de autores 
tan esclarecidos. 
La Empresa de Irijoa advierte al 
público que las funciones de hoy, do-
m ingo, de! lunes y martes, da rán co-
cí ienzo á las siete, con el propósito de 
que los bailes empiecen á las nuevo en 
punto.. 
Los teatros hoy, domingo: 
AtSisu.—A las 8: Acto primero de 
E l Rey gtie Rabió.—A las 9; Segundo 
Acto.—A las 10: Acto tercero. 
Irijoa.—Las zarzuelitas Fin de Za-
fra y E l Brujo. La función empieza á 
las siete en punto. 
Alhambra,—A las 8: Las Naciones 
Amigas,—A las 9: E l Predestinado.— 
A las 10-; L a Flauta de Don Taáeo.—Y 
los bailes de costumbre, 
E l C a r n a v a l en e l Casino.—Uno 
do ios temas de la conversación, en tea-
tros y reuniones familiares, son los tres 
bailes de máscaras y el de trajes de 
capricho (para los niños,) que se verifi-
carán este año en el Palacio de Vi l l a l -
ba. 
E l primero se l levará á cabo hoy, 
domingo. 
El solo anuncio de estos bailes de 
disfraces ha llevado á suscribir como 
socios del Casino Español, á muy dis-
tinguidas familias y personas, retraí-
das hasta el presente; pero como la 
situación mejora y se muele y hay azú-
car, justo es dejar á un lado tanta 
tristeza y que baile la juventud. 
Para suscribirse como socio, es pre-
ciso ser presentado por un individuo 
qne ya lo sea, y abonar cinco mensua-
lidades adelantadas. Los señores mi-
litares y marinos de guerra, deben sa-
tisfacer solamente tres. 
La comisión de recibo y reconoci-
miento, será severa en el ejercicio de 
sus funciones, á fin de que los bailes 
resulten todo lo brillantes y distingui-
dos que exige la respetabilidad del 
Inst i tuto. 
Espléndidos salones, magnífica or-
questa, alumbrado á giorno, nna so-
ciedad culta y escogida, y bromas de 
buen género: he ahí los alicientes que 
br indará esta noche á sus amigos y 
simpatizadores el Casino Español, en 
la apertura de las fiestas que dedica al 
bullanguero Momo. 
E n Casa B l a n c a . — D . M . Ruiz, se-
cretario del Casino Español del men-
cionado pueblo marí t imo, se ha servi-
do invitarnos parala velada qne hade 
efectuarse hoy en aquel ; centro, y en 
la que tomarán parte las secciones de 
Declamación y Fi larmonía de la propia 
sociedad Mi l gracias por la a t enc ión . 
Ia parte.—Sinfonía al piano por la 
señor i ta María Pór te la . , 
2a parte.—La comediaren un acto y 
en verso del señor José Echegaray, 
titulada: E l Libro Talonario. 
Reparto: María, señora Domitila Ló-
pez. Carlos (su esposo), señor Elíseo 
Alonso.—Luis, (primo de María) señor 
Diego Franco. Juan (criado), señor 
Rafael No vis. 
3B parte.—T'ieza musical al piano 
por la señori ta Manuela Pórtela , 
4a parte.—El divertido juguete có-
mico en un acto y en prosa, de V i t a l 
Aza, titulado Parada y Fonda.. 
Reparto: Palau, señor Franco (Die-
go.) Sr. E meterlo. Aguado (D. Este-
ban.) Rufino, Sr. Alonso (Elíseo.) Ca-
marero, Sr. Brunet (Carlos.) 
5a parte.—Se bai larán al piano las 
danzas de costumbre. A las 8. 
Ateneo al teatro Español por las no-
che?. 
Resulta, pues, este primer día de la 
semana, un día de primer orden, con-
sagrado al arte. 
Estos cursos de estudios superiores 
que en bien de la i lustración ha idea-
do el señor Moret, resultan tan prove-
chosos y amenos, qne bien puede va-
nagloriarse su ilustre iniciador de que 
la realidad sea tan hermosa como la 
esperanza, ¡cosa poco frecuente en la 
vida! 
Con razón dijo un iluetre ateneísta., 
viendo el aspecto que el lunes pasado 
ofrecía nuestro primer centro literario, 
que "hab ían vuelto aquellos d ías de 
gloria en que la vieja casa de la calle 
de la Montera se iluminaba á diario y 
á diario se ilustraba con la palabra de 
los Moreno Nieto y los Béviíla>»' 
Es innegable que las conferencias 
nuevas han despertado un entusiasmo 
general Dicho sea con regocijo, la 
aristocracia social ba respondido al 
llamamiento de la aristocracia de los 
intelectuales, 
Bien haya la moda si resuelve gue 
sea]tleganie ir al Ateneo. Venga en buen 
hora la seriedad, y que dure, que dure 
mucho. 
"Días de moda" son, en efecto, los 
día? eu que la ilustre autora de San 
FrancisoQ de Atís sube á la cá t e -
dra para dar sus lecciones de l i tera-
tura. 
Estos días vónse, al lado de escrito-
res oomo Castelar, y de políticos como 
Silvelft y Moret, de literatos como P i -
cón y Ferrari, á damas como las mar-
quesas de la Laguna, Salas. Casa To-
rres, Bahamonde y Aguíarj como las 
condesas de Pino Hermoso, Peñalver , 
Requena, Monterrón, y á señoras y se-
ñori tas como las de l l iaño (inteligentí-
sima é ilustrada dama): Moret, Mendi-
fíl, Muguiroi Coello, Vargas, etc., etc., 
que componen el núcleo de mujeres es-
tudiosas gue en Madrid exista 
E l señor Castelar no descansa en el 
laudable deseo de obsequiar á sus 
amigos. La otra noche dió un banque-
te tan espléndido como todos los que 
gg sirven en su casa. E l festín fué en 
M i s b a i l e s —Infinitas muchachas 
del barrio del Pilar y de todos los ba-
rrios, tienen ya preparados sus trajes 
ó dominós, con objeto de asistir hoy al 
animado baile de máscaras que ofre-
ce la Decana, con el concurso de una 
orquesta de primer orden. La Sección 
de Recreo y Adorno, competentemente 
autorizada por la Directiva, ha pues-
to en vigor losarticulos del Reglamen-
ro que se refieren á fiestas de esa ín-
dole, para que todo el ^rúnndo se di-
vierta sin perjuicio de tercero y pa-
ra procurar á "los socios las mayores 
comodidades. ¡Hurra por Momo y 
Terpsícorel 
—Asimismo se verificarán esta no-
che bailes públicos en los teatros de 
Tacón y de Irijoa, con el objeto de que 
la "gente del bronce" disfrute de su 
diversión favorita. En ambos se admi-
te el uso de la careta, y desde las 9 de 
la noche hasta las 4 de la madrugada 
se tocarán, consecutivamente, danzo-
nes, valses, danzas, polkas, piezas de 
cuadro y rigodones, A mayor abun-
damiento, desde ayer tenemos la tem-
peratura fresca, convidando á la coreo-
grática. ¡Arriba, juventud alegre! 
Curios idades d e l C a l e n d a r i o . — 
Ningún siglo puede empezar en los 
días miércoles, viérues y domingo. 
Octubre empieza siempre el mismo 
día de la semana en que empieza el 
mes de enero. A b r i l el mismo día en 
que empieza Julio. Diciembre el mis-
mo día en que empieza septiembre. 
Febrero, Marzo y Foviembre empie-
zan el mismo día de la semana. 
Mayo, Junio y Agosto empiezan siem-
pre en distintos d ías . 
Estas reglas no son aplicables á los 
años bisiestos. 
El año ordinario empieza y concluye 
siempre con el mismo día. 
Finalmente, el mismo calendario pue-
de servir cada veinticinco años. 
Retreta .—Programa de las piezas 
que ejecutará esta tarde, de 4 á 6, la 
Charanga de Puerto Rico,en el paseo 
del Prado: 
1? ' 'Libertad," paso doble; Burón . 
2o "Guayaba," precioso tango; Pe-
rris. 
3o " E l Centenario de Colón;" Grau, 
—Marcha de concierto del maes-
tro don Gaspar Espinosa, 
4o Mosáico de la zarzuela Chateaux 
Margaux; Caballero. 
5o ''Mercedes," gabota de concier-
to; Soller, 
6o " J o t a Aragonesa," verdadera 
imitación ai guitarril lo del país; 
Cruz, 
E l Músico mayor, Braulio üralde. 
L a Casa P a y r a l . — E l baile de 
disfraces que esta noche se l levará á 
cabo en aquella bien organizada so-
ciedad, es exelusiuamente para los so-
cios de la misma, no admit iéndose 
t r a n s e ú n t e s ni nuevas inscripciones 
por estar cubierto el cómputo. 
Dicho centro, en que se reúnen las 
familias de la colonia catalana, ha 
contratado una buena orquesta de sa-
hSn y hace todo lo posible para que 
siempre se recuerden con gusto las 
veladas de la Casa Payral. 
L a I l u s t r a c i ó n Nacional.—Se 
venderá como pan bendito el últ imo 
número de esta acreditada revista que 
viene interesantís imo y ameno sin com-
paración. 
He aquí el sumari o: 
Texto: Revista crítica, por Fermín 
Carnicero—Nuestros clásicos: De don 
Juan Nicasio Gallego; Los hoyuelos 
de Lesbia—Pensamltíi i tos, por D. V. 
Izquierdo—Los grabados — Cuentos 
etéreos: El violín, por D, José de Si-
les—Crónica militar, por Juan de Es-
paña—¿Y mi Antonio?, por X,—La 
tumba del héroe, por D, Daniel Colia-
do—Ensueño y realidad, por Matnéñ-
lo—Reseña histórica jde la Guardia ci-
v i l , por el teniente coronel del cuerpo, 
D. Eugenio de la Iglesia—Teatros, por 
Alfonso Busi—¡Ya volverán!, por don 
Bonifacio Pérez Rioja—El último figu-
rín, por Clemencia.—Cantares, por El 
Ciego—Ceuta, por D, M, Tello Amou-
da reya—Habladur í a s , por don Eduar-
do de Palacio—Recreo cieutifico, por 
H erm an—Ch a rada—Cocí n a espa ñol a, 
por E l Pinche segoviano—Vulgariza-
ción de la ciencia, por D . E. García 
Gonzalo—Anuncios, 
lares. Ocupaban las presidencias de la 
mesa el ilustre tribuno, que tema á su 
derecha é izquierda, respectivamente, 
á la señora de Greville, hija del gene-
ral de ar t i l ler ía del ejército federal 
norte-americano, á la señora de Ortiz 
y al seüor Taylor, embajador de los 
Estados Unidos, hal lándose en los 
puestos inmediatos la distinguida se-
ñora, de Mellado y su linda sobrina la 
señori ta de La Portil la, hija del gene-
ra l de este nombre. 
La condesa de Corablico, esposa del 
nuevo abogado de la embajada de I ta-
lia, recibe los miércoles por la tarde 
en su habi tación de! hotel de Roma. 
Pertenece esta distinguida señora á 
una ilustre familia aus t r íaca , y hace 
poco tiempo que se ha casado. El lunes 
comió con su esposo en casa de los se-
ñores de Baüer y allí le fueron presen-
tadas muchas personas distinguidas, 
At ic ionadís ima á Ja música, hace ver-
daderos prodigios en el arpa. 
En la ú l t ima recepción d© la mar-
quesa de Squilache llamó la atención 
una andaluza recién llegada de su 
país : merecidísimos, por lo tanto, fue-
ron loa elogios tributados á su belleza. 
Pero aún no he dicho su nombre; 
me refiero á la señor i ta de Marche-
lina. 
Dicen que la fiesta de la hospitala-
ria marquesa ha sido el comienzo de 
las que ban de celebrarse en el Carna-
val, si las noticias de Cuba y F i l i p i -
nas son satisfactorias. ¡Dios lo hagaí 
No por las fiestas, sino por las gue-
rras. ¿Qaé más fiesta que la paz1? 
Los Duques de Dénia han ido á pa-
sar unos d ías á sns posesiones de Cas-
t i l lo Ansur (Puente Geoil). Durante 
su permanencia en la hermosa finca se 
Yerifícarün allí varias cacerías . 
A la primera de és tas as is t i rán, en* 
tre otros cazadores, el marqués de Po-
zo Rubio, el duque de la SeodeUrgel 
y el marqués de Valdeiglesias. Des-
pués iráu Jos marqueses de Santa Ma-
ría de Sil-veta, Cavestany y otros mu-
chos. 
Cuantos la presenciaron, dicen que 
fué de lo más ameno que pueden usté-
No olviden nuestros lectores que en 
la agencia general. Habana 73, princi-
pal; en la l ibrería de Wilson, Obispo 
número 45, y en "La Moderna Poesía" , 
Obispo 135, se reciben suscripciones y 
hay á la venta números sueltos. 
Cabos s u e l t o s —No olviden los 
nenes que hoy, por la tarde, h a b r á 
función en el Circo de Variedades de 
A . Pubillones—Aguila, entre Barce-
lona y Zanja,—con variado programa 
y regalo de juguetes. Por la noche, á 
las ocho, penúl t ima función, llena de 
sorprendentes ejercicios gimnásticos 
y ecuestres. Y el lunes, despedida de 
"los caballitos" y beneficio de E l B r a -
sileño, quien lo dedica á la clase obre-
ra. 
—Nos han visitado el número 4 de 
Ija Gaceta de los Ferrocarriles y el 17 
de L a Caricatura, con dibujos sobre 
Vueita Abajo y Santa Clara y la mar 
de monos. 
A n t e s y ahora.—{Por J. Rodao), 
Siendo yo niño inocente 
—y no digo chiquit ín 
porque aún en un calcetín 
me escondo divinamente— 
sacaba siempre al balcón, 
cuanao los Reyes llegaban, 
las botas, y me dejaban 
juguetes, cromos, tur rón , 
caramelos, amarguillos, 
en cajas muy reboni.t^s, 
y otras cosas exquisitas 
que encantan á los chiquillos. 
Hace un año, al recordar 
lo que en otra edad mejor 
me regalaban Melchor 
y Gaspar y Baltasar, 
huyendo de mi mujer, 
para evitar chirigotas, 
puse al balcón unas botas 
que me acababan de hacer. 
¡Qué dicha! Cerré ligero 
el balcón; me ful á acostar. . . , 
¡y me encontró al despertar 
la cuenta del zapatero! 
Desvelo.—Don Juan está invitado 
á la lectura de una comedia. 
—No vayas, hombre—le dice sn mu-
jer—recuerda que la ú l t ima vez que 
te leyeron un drama, luego no pudiste 
dormir, pensando en aquellas cosas 
tan terribles. 
—Descuida, Pepa: la comedia de 
esta noche es de Pérez . 
—Peor todavía . Dormirás en la 
lectura. De todas modos te has de 
desvelar. 
C R O N I C A R E L i e í O S A 
D l l DJS FEBRERO. 
El Ciroular está ea Nuestra Sefiora de Gua-
dalupe. , 
Domingo de Quincuagésima,— San Romfoi, abad 
y fundador; y San Macano y compañeros, már-
tires. 
Indulgencia plenaria de la Bula, 
San Román, abad, en la diócesis de León de 
Francia, en el monte Jura, el primero nae en aquel 
yermo hizo vida eremítica después esolareeido en 
virtudes y milagros, rindió el espirita ;1 su Orlador 
el dia 28 de Febrero del año 460. 
Dia 19 de Marzo, 
Este mes está consagrado al al Patriarca San José' 
San Rosendo ó Kudesindo , obispo y confesor, y 
santa Eudoxia., penitente, mártir. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes. —En la Catedral Ja de Tercia, á 
las ocbo, y en las demás iglesias las de coítem-
bre. . • 
Corte de María.— Dia '¿8. — Cbrregpoade visi-
tar á Nuestra Señora de las Angustias, y el dia 
primero á la Reina de todos los Santos y Madre 
del Amor Hermoso an San Felipe. 
BBBaBaaaeamviWi» riwat 
e w ü m M s de i m m w 
Béitt btneficiada», Kilos, 
Toros y noTillo«....ci 104) Cíle22 á 24 ot». k, 
Vsoaí . . . . . . . . . . . . . . 176 s 38400 < da 20 á 22 ota, k. 




14 30 " ! I Csrae 8̂  á 40 „ 
17 ! 238 \ 38 „ 
Sobrest»B;0«?dff9. i»9 Oaraeroe, 53, 
Habane 2o de Fsbrero ¿9 ISSS.—SJ ádmlnístra-
R e v i s t a de C s m i s a n o 
Gobiebuo Militas db la Paoviuc, 
Plaza de l a Habana. 
Orden áe la Plaza del dia 27 de r¿h 
de 1897. 
yeta 
La revisia de Comisario de! eniiauu m 
de marzo se pasará eo la Sec re ta r í a? 
este Gobierno Militar, por los señores .Ut^ 
loor de sus amigos políticos y partiou-1 des figurarse, Aludo á- la fiesta que la 
otra tarde dió el notable escultor Ma-
riano Beuiünre en su estudio. Tan 
atractiva polemuidad fué en obsequio 
de los amigros íntimos del genial artie-
ta. y principalmente para festejar la 
presencia del genial Marconi, quien de 
paso para Ramo se ha detenido en Ma-
drid unos días. 
De sobra comprenderán ustedes, y 
yo también me lo figuro, que el estudio 
contiene maravillosas obras de arte. 
Después del espléndido almuerzo, 
sentóse el maestro Goula al piano y 
acompañó á Marconi las romanzas de 
E l Barbero, la de Marta, la de Elixir 
d amore y la canzonetta^áe Rigoleito... 
Lucrecia Arana, la aplaudida tiple 
de zarzuela, cantó también, acompa-
ñada al piano por el maestro Serrano, 
varias cauciones españolas. Se lució. 
En fin, dicen los que á ella asistie-
ron, que fué aquello una verdadera so-
lemuidad. Esos mismos afortunados 
mortales me ban explicado además la 
ornamentaciÓD que está terminando 
Beulliure, destinada á uno de los sa-
lones del señor Baüer; ornamentación 
que es una gran obra de arte, singular 
modelo de gracia. Además , y para este 
mismo salón, hay un proyecta de chí-
meneu eaprieboso en sumo grado, para 
el cual inspiróse el artista er algunos 
pasajes de la Divina Comedia. Por su-
puesto; no faltan ios círculos de conde. 
nados; y dicen que de tal modr dis-
puestos, que al encenderse el fuego les 
envolverá en llamaradas. Las figuras 
de Dante y virg!Íio dominan 1? chi-
menea. 
jQué hermoso es todo esto, cuán ame-
nas semejantes reuniones, en que la 
Frivolidad las honra con su ausencia! 
Quién sabe si todavía asistiremos á 
una especie de regeneración en las afi-
ciones mundanas, y hemos de ver cómo 
lo útil y lo agradable V3 á ser el lema 
de nuestra? oostumbres. Así sea. 
Cuando anteayer observaba yo en el 
concierto del Pr íneipe Alfonso' á tan-
tas damas extranjeras y españolas , no 
atreviéndose ni á respirar, afanosas en 
no perder una sola nota de las encan-
tadoras que componían el programa, 
conneso que pasé un buen rato Ya rae 
acontecerá lo propio dentro de un par 
de horas, en el Ateneo, al hallar á esa 
misma sociedad, á vida de 
y Oficiales que se hallen en la Plaza 
forma siguiente: 
Día 2 
De una a dos de la tarde.—hres. Jei68 ? 
Oficiales en espectación de embarque parí 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Jdem en co-
misión activa del ¿servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazo. 
De doce a dos de la tardo.—laem do 
transeúntes por cualquier concepto en la, 
Plaza. 
A la una de ta lardo.—Idea; pensiot'jsxaa 
de Cruces. 
Los d)as .1, 2, 3, 4 y. 5 
De doce á tres do la tardo.—Reciut^ 
disponibles de) Ejército de la Península 
previa la presentación do los pases per lo 
que acrediten au situación. 
Con el fin do que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, eu el dia 1, y á la una de su tarde, 
serán entregados dos ejemplares al Sr. Se* 
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deloan pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario d^ 
Guerra, que debará pasada y estará pre. 
senté. 
Con igual fin y por el Habilitado de 0. A. y 
R. y demás clases, remitirá á mí autoridad, en 
el día anterior al señalado para la revista, 
relacióu nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que ür-. 
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente da 
uniformo. 
Lo que se hace saber en la orden do 
la Plaza de hoy para geuera.1 conocimiento 
y cumplimiento en loa días y horas que á 
cada clase se señalan. 
El General Gobernador, Bo.sc/i.. 
Es cooia.—Da orden do 3. E.—El Coman-
dante Seoretarip—/tt.v/¿RMmo García JDeU 
gado 
COMANDANCIA GENERAL Dfc MARINA 
DSL APOSTADERO DE LA HABANA 
? ESCUADRA DE LAS ANTILLAS, 
estado ka roa. 
rJegocíado 3?—Seoctóu Marinarta. 
AVISO. 
Diípnesto por Keal Orden -de 8 de Enero próxlníp 
pasado, se abra una nueva convocatoria para com-
pletar el número de cincuenta aprendices que han 
de ingresar en la Escuela de artilleros de mar, cru-
cero «Alfonso X1I,« podrán optar á las cuarenta y 
una plazas que restan por cubrir, los paisanos, I09 
individuos de la inscripción luarítima, los marineros 
7 los caboü segundos y soldado» de Infantería de 1 
Marina. 
La edad para el ingreso en la Brigada de los pai-
sanos é individuos de la inscripcióü noarítima será de 
i8 á 20 años y los que deseen pertenecer 4 ella se di-
rigirán por medio de la correspondiente solicitud al 
Excm. Sr. Comandante General del Apostadero, a» 
ooinpa8uda de ios documentos justiücativos como 
son; cédula personal, fó de bautismo, permiso de sué 
padres ó tutores y oerUficación de buena oo«duott 
expedida porla Autoridad Municipal. 
Serán sometidos á un reconocimiento lacultativo 
por ei que acrediten robustez para la vida de man 
examen en que prueben súber leer y escribir, siste-
ma de numeración y cuatro reglas de aritmética: me-. 
dida en iuestatnra. de 1'660 metros los que no pasea 
de 18 y TtiOO ios que pasen de dicha edad. 
Al sentar plaza se obligarán bajo su firma á servir 
cinco añoa en la Armada ya sea como artilleros d« 
mar ó condestable», ó ya <-.oim> lunrineros si por de«-
sapllcación n otra eítíai ¿ikiiqütéfa no pudiesen se-
guir eu la Escuela. 
Los artilleros de mar qne obtengan á su salida de 
la Escuela la certificación de aptos al año de habe* 
desempañado ei servicio de su clase sin falta que !<f 
iuljabilite, podrán optar por sa ingreso en la Escue-
la de Condestables de la. Aunada. 
La instrucción teórico-práctica de ioí arftllei'os de 
mar constará de dos semestres. 
Hasta el 15 del mes de Marzo prósiino ío admití*! 
tá.u las instancias documentadas de I05 aspirantes £ 
dichas plazas. 
' Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana S de Febrero Ae 1897. -E l Jote de fi fií.. 
.) osé Mareuco 4-10 
A l c a i d í a Mun ic ipa l de la Ba í i ana* 
CEDULAS PERSONALES. 
Hago saber á los residentes eu este término mimi«' 
cipal, sugetos al impuesto de ĉ dultspersonales que 
en cumplimiento á lo dispuesto por la Intendencia 
General de Hacienda, desde el día Io do Marzo pró-
ximo dará principio ía cobranza de las correspon-
dientes al año de 1896. cuya recaudación se hará pot 
los Alcaldes de barrio respectivos, quienes desde el 
día 22 al 28 del cerriente deberán reeojer eula Re-" 
cáudáciÓD de arbitrios y atrasos de este Ayuntamien-
to las cédulas y demás documentos previa las for-
malidades' rcglaiueatarias. El cobro se veriñeará 
sin recargo basta elj30 de Abril siguiente y desde el 
1? al 31 de Mayo, se expedirán cédulas «eudllaé oott' 
a! aumento del 5 por ciento. 
Lo que se hace público para jíeneial conocimieuto' 
Habana 20 de Febrero de 1897.—Miguel Diaz. 
clones de la señora Pardfe Bazán; pues 
sin que esto implique que abogo por el 
basblenismie ( ¡ Vade retro¡ J, supone afán 
sincero porque la picara lusustanci'a^ 
lidad nos vuelva ia espalda 
Se han tirmado ios contratos úe c-s-
ponsales entre la señorita Consuelo 
Arjona y Magenis, nieta del general de 
art i l lería don Ramón Magenis y don. 
Luis Bádolató y Aogoithv 
Hace pocof? días, .v de paso para 
Tánger , llegó i\ Sevilla el célebre doc-
tor Roúx, el ídolo de las madres, eJ 
eminente bacteriólogo francés, el des-
cubridor del remedio ó, por lo meiio8t. 
del medio de prevenir la terrible difte-. 
ria, á cuyo sólo nombre tiemblan las 
mujeres todas, pues la que no quiere & 
los niños no, merece el nombre dé um-. 
jer, ¡Santa labor la del infatigable 
Koux! ¡Dios le bendiga! 
Se hospedó el doctor en el hérmosc 
Hotel de Madrid. Después de almorzar 
fué! con su esposa, que dicen es muy 
bella, á las ruinas de I tál ica. Lleva 
siempre consigo una notable pareja de 
perros griffons. Llama la atención el 
considerable equipaje que trae consigo^ 
Respecto del teatro Real, sólo puedo 
añadir á lo ya dicho en mi epístola an^ 
terior, que Sansón y Daiila sigue sien 
do el éxito de la temporada. 
En el teatro Español se ha puesto 
en escena la hermosa comedia de Cali 
derón de la Barca La dama duendê  
obra muy adecuada para que la Gue-
rrero luzca sus facultades. Con ella 
compartió justamente los aplausos d6< 
la concurrencia Diaz de Mendoza. 
La comedia Don Quijote de Madrid, 
original de Mariano Vela, es t renad» 
hace pocas noches eu el teatro de la 
Comedia, es una obra muy aceptable. 
BI autor debe estar satisfecho del é x i -
to de su producción, en la que desde 
luego puede considerarse, como méri-
tos indiscutibles, lo fluido y correcta 
de la versificación y la belleza de al-
gunos pensamientos que esmaltan if* 
obra, 
He dicho. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. F e b r e r o 2 8 
Telegramas por el caMe. 
S E i m C I O T E L E O I U F i C W 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARISA. 
S A B A N A . 
F O T i n i S C O M E R C I A L E S . 
Sueva Jork, Febrero 1 
á lasbí (k la tarde. 
t>fr^cBeííto pspel comercial, 60 «Sjt., tíe 3 
• 8Í por ciento* 
CsiniíícMoUre Loa ir es, 60 áj?»» feasyaerosj 
líteín sobve F&ils» 60 éjT», baa^aerea, fiS 
íi-aacc* ló f , 
íSeífc sofero íiasa¡sargo, 60 dj?*, bsnqaeroS 
í «6. 
JBsses. rssistraáos de ios Estad ̂ «Caídos, 4 
poi cieíito, á ex-cap6tt. 
Oaíiüujras. q* it», paJ. í>a, c(wte y fleí«» 
Ce?Mí ílUf;í:s en plaza, á 3 i , 
Kepcííir bueu reano, eu plasa, de 2 13?U> 
¿gáter de tniftl, eapiaza,-de 3 1 
ír>»d1do¿; 5,080 sacos, j oóO toíté^dai de 
sr/jícar. 
«i^,íe^ df CnVm, eu bocoyes, iiomiuaL 
SariiecadeJ Ueste, ea terceraíag, á ^10.2?^ 
í íaríns pal?at atnnerota. Br<oe. á ^l.ff.i 
Lotuires, Febrero 26 
*yí!ci5r de remoíaríia, a f/. 
¿yícar ceníxífu^a, pol. OB, do 10/0 4 l l y , 
Sdcn» rcfmSar .1 bnen r e f lao . de 11/5><I l l í 9 
t'ODsoiidad&St á 10 3?4, ex«tBter6>?« 
üescueníe, Baseé Eagíaterra, 8i por 500. 
^Yisnoyor im» ©spaSeí, & 65, es - iBíerés» 
f a r í s . Febrero 2(i 
S^Eís f poj* li>0f * 2^- Éraseos, 921 ss^íb» 
teréi. 0ojo, 
{Qurdaprohibida la reproducción de. 
telegramas que anteceden, con arre, lo 
a¡ artículo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Iniclec1¡<al.\ 
^ C0TÍ2ACI0NES 
COLEÍSIO 7DB C O K K B D O B S S 
Cambios. 
ESPAÑA. lú á 1 5 í p . § D . á Sdjr 
ÁNlí LATICRRA 2O5 S 21 p . £ P. á (>Q di? 
F R A N C I A 6 | á 7 i p . 5 P . 6 8 fliv 
4 L K W A N I A fjj á 6 p . g F . á 3 di y 
XSTA DOS UNTOOS... iOi i 11 p .gP . á 8 djT 
-Í>aSí5CÜENTO W E K C A N T I L . . . . 
Centri íuga» guarapo. 
.^"ílarltaciía P6. —Sau»'»; 4 0'484 pe paso <n oro por 
Wi tuiófiratuoí. 
J,«aff.Tíi? Nt> baj, 
Azúcar mís l . 
A z ú c a r mascabado. 
C'asnínj ¿ víguUr Trtiud.—No hay, 
Sres. Corredores de semarsa, 
PK OAMHIOS. —O. Guillermo Bonnet, auxiliar 
DK FKl 'TOS,—D Pedro Peeali 
Se cppta—llal-ana 26 de Febrero de 18Í7—E! Síji-
l̂»*^ Pre»'det!te Intoiino. J .Peter íón. 
»yB̂ !«3amiBBa8B»iBMBa« 1111 • — — — — 
Cctisaciones de la Bolsa Oficial 
el d i a : $ do F e b r e r o do 1S97, 
FONDOS P ü B T C D a 
Jíejifa 3 por 100 iuirr^» uno d» 
süioríi/noi^u anual 
Idem, ídem y 2 ideni 
ideui d« anüjilidsdeí 
üijleies bipetwtáim de» Te?t>ro 
. át ]» l»!a (ie OnbH 
jiifsn del i psorodc Pnerlo Hico 
QiátgS'Cwnr* btyowcárla» doí 
Kii'mo. AjcntanDcoto •!« I» 
Uiibá&sit I f fniií!.?it , 
I'J.^n, idsai "a e n i i í i í R . . 
ACOIONKS 
Píii»'o E^püéoJ d« la l i l a de Cu 
Idem del Comercio y Ferroca-
ttilet Unido* do la Habunay 
Aluiacene» tie Kegli* 
jHauL'o Azríoolií 
Orédito Terriíorial Hipotecario 
de la isla de Cuba 
lüiipreea tle Fonieuto y Nave-
gación del Sur 
Cowpafiía de Alinaccnes de Hs-
t-eudaaos 
Couipafiía ile AlmaoeuesdeDe-
pósito de la Habars» 
Coui^aíila de Alumbrado de Oas 
üi ípauo A&erci Consolidada 
Cwnipafila Cabaua de Alumbra-
de G 
11 á 15 p g D. oto 
14 á 15 pS; D . oro 
48 á 4¡> pg D . oro 
40 i 41 pg D. oro 
á 67 p g D , oro 
SO á 91 p g D . oro 
47 á 48 p g D. oro 
46 á 47 pg D. oro 
5* á 59 pg D, oro 
PS á 59 p g D- oro 
5S á 59 pg D . oro 
S7 á 38 pg D , oro 
át)'á"96"p8 ÍX oro 
13 á 14 pg D, oro 
K»ieTü Compañía de Gas de la 
ílftKaGa 
Cüwpafiia del Ferrocarril de 
Matassas á Sabanilla 
Compafiía de Caniiuos de Hie-
rro de Cdrdea&s á J i icaro. . , . 
Oompatila de Caminos de i l i o -
rro de. Cien fuegos y Villaclar» 
Compañía de Caminos de üisTru 
de Cdibariéti üiSaneti ^plritns 
CorujiañÍA de Caiuiuos de Hie-
rro de tíagua Is Graude 
Compañia d i ! ferrocarril üv-
bano 
Feuovanil deK'oiire 
Ferroon-ril de Cuba 
Ferrocarril de Gi iáu tánamo. . . . 
Jri- de í̂ui Cayetano Á Viüales 
Ketiüeita de Gárdeuat 
í><'0iedad Anónima Kcd Telefó-
nica de la l í a b a n a . . , . 
lú id. Nuera Cortipsída do Al-
niaceaeí de Uóposilo de Sts. 
Id . id. Nueva F.Vurica de Hielo Sí á 35 pg D, «ro 
OBLIGACIONES 
Is-poJecana» ,iei Ferrocarril da 
i«.'ufuegos y Viilaclaru 1? 
emiaión al ^'pg 
'.0. '11 id. al 7 p g 
liono» '".ipoícearios de la Coni-
paüiu de Gas fíispauo Aine-
ric aus Consolidada 67 & 68 pg D- or# 
NOTICIAS DE VALORES. 
TLÁfÁ J Í A C I O m : i 83 pe r 100. 
Compi, Venda, 
Conipafi?» de Alamaceues d« 
Hacendados 
Eicpsesa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Do 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecariae de 
Cienluegoa y Viliaclara 
Coflipaíiía de Almacenes do 
Sania Catalina 
Ked Telefónica de la l lábana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Ceba 
Compañía do Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligaconts 





GV/.gíciouef Ayoctamiento l f 
hipoteca tm\ 
Ol ipse ione í Hipotecaria» déí 
Exciuo. Ayuctamiento 
Jíilleto» Hipotecaríoi de U 'ú i* 
de Coba. 
ACCIONES. 
Banco EspaSo de l» H U d* 
Cuba 
Basco Agrícola 
Barco del Comercio, Ferroca-
rrilef Cuidos de la'Habauay 
Almacenes áe Kepla, 
Compafiia d« Canúuos de Hie-
rre de Cíirnecae t J í . c a r o . . . , 
CompafdB Unida áe los Ferro-
carriles de Caibarién 
CoEipaEla de Caminos de Hie-
rro SíataEZñf á Sabanilla.... 
CompaEía de Canino? d i Hie-
rro de Sagaala Grande. . . . . . 
ÜJSttfjíafila de C&mincí de Hie-
rre d? CifcfueM* y Villaclar» 
Coapafiís ¿el Ferrocarnl Ur-
Varc 
Ci.'nipaEí> del Ifierrccarrfl del 
O ¿fie . . . ( < . . . . . • • « • • ' 
C«m.pañis Cuban» ¿* AiuSivra-
¿ V * d í d? G a » . , . . 
*«Cei Tlircierarir.í de la Ccffl-
¡'afj'í de Gat O a í o H d a d a . . . . 
< «"a.yat-is de Ga» Hiípaco A-
Kerioans Co^otídada 
r*B«j Bipctecario< CopTer;:-
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Febrero de 1Ü97. 
Cuerpo de Infantería de Marina,—Juzgado Militar. 
—Don Cipriano Briz Calvo, alférez d^ Infante-
ría de Marina y Juez Iwstractor de la sumaria 
instruida al soldado del expresado cuerpo Sal-
vador Brucb y March por el delito de primera 
deserción. 
Por !a presente requisitoria, ec cita, llama y em-
plaza á Salvador Brucb y Marcb, soldado de Infan-
tería da Marina, para que en el térmiüo de treiats 
dias se presente f 11 e«te Juzgado de Instrucción, sito 
on el Arsenal, para responder á loa cargos que la re-
sultan por babor desertado, bajo percibimiento de 
que de no veiiGcarlo será declaraá" rebelde A ;a 
vez ruego y encargo á las autoridades tanto civiles, 
como militaros, practiquen las oportunas diligencias 
eu bucea del referido soldado v caso de ser habido lo 
pongan á mi disposición-
Dado en el Arseiial d é l a Habana á veintitrés de 
Febrero de mil orbencientoi noventa y siete.—Por 
mandato ¡leí señor Juez E l Secretario, Vicente Ká-
bago.— El Juez Instructor, Cipriano Brir . 4-27 
EDICTO.— D. Josó Contreras y Guiral, Alférez de 
Navio de la Armada en la Escala de Reserva, 
Ayudante de Marina de Isla de Pinos y Juez 
Instructor de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo en el tér -
mino de. treinta dias para que. comparezca en este 
Juzgado al pardo José Veranes (a) El Cubano, do-
miciliado forzoso en esta Isla, natnral ele Santiago 
de Cuba, soltero de 2*5 años de edad, tabaquero, ol 
cnai se ba fugado del Establecimiento eu esta plaza, 
donde se encontraba sujeto á procedimiento m i l i -
tar por el Juez Instructor de la misma; y además, 
por encontrarse encausado en sumaria que por fuga 
friistadí en el vapor Nuevo Cubano se le sigue por 
esta Jurisdicción de Marina. Eu la inteligencia que 
de no presentarse trascurrido t i plazo so le declara-
rrt en rebeldía. 
Nueva Gerona y Febrero de 1897.—El Instruc-
tor. José OcvrtrerflR. f-'í 
DON ADOLFO ALBAKUAUIN DniL V-íJuî l.' 
Teniente del Cuerpo de infantería do Marina-
Juez Ins'ructor en la causa contra el marine-
ro de 1? clase Geróni • o Tojo Rodríguez por el 
delito de primera y segunda deserción. 
Por esta segunda requisitoria, no habiendo tenido 
efecto la primera, «a ll.'.ma cita, y emplazo al mari-
nero de primera clase Gerónimo Tojo Rodriguea, 
hijo de José y de Francisca, natnral de Valón, Co-
juña, hijo de José y de Francisa, solrero, de veinti-
dós años de edad, cuyas señas particulares son las 
siguientes: pelo castaño, ojos idem, color moreno, 
nariz regular, su estatura creciendo, aeemás una 
cicatriz en la aariz, para quo en el término de 
treinta dias contadoí: desde la primera publicación 
de esta requisitoria en el Boletín oficial de la pro-
vincia, Gaceta t Diario pb la Marixa, cempa 
este Juzgado Militar sito en di Arseenal á mi dispo-
sición, para respsader 6 los cargos que le resultan 
oauea que se le sijue con motivo de haber consuma-
do ja deserción: bajo apercibimiento de que si no 
comparece en el plazo fijado será declarado rebelde 
siguiéndole el perjuicio á que baya lugar, 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D . g.) 
exhorto y requiero ¿ todas las Aatoridaaea tanto c i -
viles como militares, y de policía judidal , para que 
practiquen aotivas diligencia» busca del referido 
marinero, que caso de ser habido lo remitan en ela-
«e de preso con las sciruridades convenientes á este 
Arsenal ít mi disposición, pues así lo tengo acorda-
do en diligencia de este dia. 
Arsenal de la Habana á 15 de Febrero de 1897.— 
El Juez Instructor, Aibarracín.,—Por orden y man-
dato de! 8r. laez, Vicente Rabajo. '4-27 
Marzo 1 Berenguer el Grande: Canarias y e«o 
— 3 Vigilancia Nueva ¥c?2u 
8 Séceea Tammoo. 
— 4 MfeUTi»!» Fueno Eiao 7 63oslas, 
„ 4 Aranaae: Nueva Orloan» t eseeslj 
„ 5 Ciudad Condal: Nev York. 
5 SooatfeD VerRcras. « « . 
íí Alfonso X I I I : Corulia t ose. 
5 fj añila; Barcelona, 
— 7 Sesruranea New York. 
— 7 Lsfayette: Coruña v «sealaa, 
7 Ciudad de Cediz: Cádiz y esc. 
8 Miguel Jover: Canarias v Harceiea», 
— 10 WblíneTs New OneaEsreseaU». 
10 Orizabs- Net? Yort, 
10 Navarro: Liverpool y esc. 
— 12 Leonora: Liverpooiy eso, 
. . 14 CSarU HemraiPasrto Siso ? «seaií*, 
.„ 17 Palentine; Livernool v eec. 
— 19 Guido: Liverpool y esc. 
SP Mésico: Puerto Rico y escala». 
B A L D E A N , 
Marzo 1 Citv of Washinton: Tampico, 
— 4 Virüanclft Ver»sm» v «ae&iaft. 
. . 4 Ar&nsa* New Orí «ana y 91 a, 
4 S&i©ov Nueva yore. 
,„ 1 Ciudad Condal: Colón 7 ese. 
— 6 I'ho&í&b; Kftsva York 
— 7 Lafaycits; Veracru* 
„ 8 Seínaranoa Tamnico v eeeilas. 
10 Measal» Pwc-rto Siso t es s a l » . 
«. 11 Ornaba* Veraerus t «sao, 
— 11 WhHne?: New Oriftansy «se. 
13 S&mosA: Nbctc Yor» 
20 María físrrara: Pusrto SÍ09 t «ss^ss. 
Movimiento cié paisajeros. 
LLEG'AI iOX 
De TAMPA y CATO HUESO en el rspor amf-
ricauo Msjco.te. 
Seño;e! marci.ie'á dtf O'Rifüiv é bija —A. Jurare 
d i - G . C « ) c u - E . Mcrno—Jj . 'Guí ié f icz -Ja ) !^ ¿i,-
Ta—J. Toireda—M. E. Bazi lian—Mariano Fleitas— 
M . Camüle—R. H . de la Puente—Rosario Valdes— 
Alejandro Cruz—M. Rodríguez—Natalia Bolano— 
T, V i ñ a s - C . B. Rendleton. 
C A L I E R O N 
Para CAYO HDESO y T A M P A en el Tap. ame-
ricano Mascóte: 
iíeüores Fitzhug See—A, H . Bnrrougbs—J- A 
Bonsack—José de los Santos Rodríguez—Antonio 
Ma Navairete—Rosario Hernández—Franeisco A l -
varez—Andrés Suárez—Julián Estévez—Pedro Díaz 
—Amalia Maurí—Adela Mauri—Rafael Pérez V en-
to—María Piedra y familia—Tercea M. Malo—Luz 
Gouzálcz—Rosa Agustí—Carlos Cadalso v fami l ia -
María de C. Iznaga—Eva Adán de Rodríguez y dos 
hijas—Cecilia de la C. Carreñó—Concepción Valdes 
— E. Revnaldo—Pastor Duarte y tres niños—José 
González-Miguel de los Santos—Antonio Cordel y 
familia—Juan Rafael Díaz—Fernahdo Pino—Cario, 
Doncso y familia—María Josefa Donoso —Paula 
Vablés—Diego F e r n á n d e z - L u : s Moróte—Anastasio 
Valls —Julio Sanguily—Carlos Quesada—Matilde 
Kohane y familia—Josó Bnigas—Charlss B. Pendle, 
ton. 
e s 
Marzo í Momr» : oe Nuevltfe», Gibara, Bare««a, 
Gaa/itáaamo Sxro. d« Csbar P.Eiso. 
. . 3 Reina de los Angeles; en Batabauó, pro-
cedente de Cuba y eac. 
— 4 Manuela fie Kan t i ¿so áe CuSfa tsss&Im, 
— 7 Purísima Cocceacldr.: ea isasaosno, aroc»-
eedent$ de Csba. Manzanillo, Santa Crtue, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfaegos. 
11 Juila. deNnevitaa, Puerto i'scra, l i b a -
ra, Msvarí, Baracoa. Guanténamo y Cuba, 
JS ^arta jdsrrera: ae Sgo, de Oaba, Pto. Bies 
riMeaiu. 
EALDSASI 
Marzo 4 Argonauta; a» 13atábase,proeedant* deCfc-
ba t escala». 
M 5 Mort-er a, para Nnenta?, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánazuo y Santiago da 
Cuba, 
— 1 Reina rt» lo» Angeles, de Bstabacó, para 
Cuba y escalas, 
a 10 Manuela, para Nusvitas, Puerto Padre, Gl 
baraSegua do Táaamo, Baracoa, Gnaníá-
namo r Cuba. 
— 2? Mari»Herrera; par» Nueritas. Gibara,Ba-
raooa, 8. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro de Maaoría. Ponce. Mayagueí, Agaa-
dilla. y Pto. Eíoo, 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álat 3 de 
la tarde para Cárdenas, Ssaaa y Caibarién, regre-
¡ando los iUDCB.—Se deespacli» i bordo,—Viuda d« 
Znlueta, 
G U A D I A N A , de la Habana los sábado» á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimag, Arroyos, La Fé 
vQuadiana.—Se despacha á bordo, 
NUEVO CUBANO, de Batubanó lo» domingos 
primero» de cada mee para Nueva Gerona y Santa 
Fé, Retornando loi miércoles, 
G U A N I G Ü A N I C O , de le Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y SO á las 6 de la 
arda, retornando las dias 17. 37, 7 ? por la mañana 
P Ü S K T O D E L A H A B A N A . 
SNTSADAS. 
Dia 26: 
De Cardiff, en 6 dias, bea itaiíana. Africa, capitán 
Cacace, trip, 13, ton. C82, cou carbón'ai ferro-
carril de Marianao. 
Día 27: 
——Cayo Hueio y Tamya. vap. am. Olivetts, capi-
tán Howse, trip, 51. ton. 105, con carga general 
á G. Lawton Cbilds y Cp. 
Liverpool y esc. en 29 dias, vap. esp. Alicia, ca-
pitán Aldamiz, trip, 38, ten. 18^7 con carga ge-
neral á J. Balcell* v Cp. 
Mobila. en 15 dias,'gol, amer, Edd W . Sjhmidt, 
cap, Bucton. trip, 7, toe. 322. con madera á B. 
D nrán. 
Veracrr.z. en 4 dias, vap. esp. Panamá, capitán 
Quevedo, trip. 72, ton, 1347, coa carga srencnd 
á M . Calvo, 
Liverpool y escalas en 2^ dias, vsp, csr. Galle-
go, cap. O'.auo, trip. 32. ton. 1015 coa carga ge-
neral á C. Bianch y Cp. 
SALIDAS 
Dia 28. 
Psr.a Cayo Huíec t Tampív vap. nm. MaEcote. capi-
táb Rowie. 
Ñuer* Orie&ne, vap. ingle? Cave Moco, capitán 
Kernwi íb . 
Entradas de cabotaje. 
Dia 27: 
De Cabo de San Antonio, gol. Rita Fortuna, patrón 
Ferrer. con 1000 sacos carbón. 
-Sagua, María Andrea, pat. Duran, con 800 sacos 
carbón. 
-Menondez, gol. Carmita, pat. Bcneí con ganado. 
Despachados do cabotaje. 
Dia 27: 
Para Sagua, gol. María Josefa, pat. Gonzálel-
—Sagua, gol. Trinidad, pat. Bontempo. 
—Sagua. gol. Joven Victoria, pat. Padrón. , 
Siena Morena, gol. Ignacio Alemán, pat. Pujol. 
Ssgua, gol. Meicedes, pat. Valencia. 
Domini'ia, gol. María Magdalena, pat. Juan. 
Sierra Mereua, gol. Maria Toresa pat. Juan. 
Sierra M«reua. gol. Loyola, pat. Menaya. 
—S;>gua. gol. Mauuc a, pat. Arosé. 
— Cárdenas, gol. B Catalán, pat. Valles, 
Buques que s© lian despachado. 
Para Cádiz y Barcelona, vap. esp. Conde Wifredo-
pap, Andraca, por L . Sauu y Cp. con 49,000 ta 
bacos, 3200 cajetillas cigarros, 133 kilos picadu-
ra, $81,000, en metálico, 8 bocoyes aguardiente 
y efectos. 
— Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte cap. 
lio'use por G. Lawton Cbilds y Cp. con 29 ter-
cios tabacos, 99 bultos frutas, viandas y efectos. 
Nueva Orleans, vap. inglés Cayo Mono, capitán 
EerDwieb, por E. Heilbut y Cp. de tránsito. 
Buques con registro abierto. 
Nueva York, vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
poi M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Bareeioua, vap. esp. Bue-
nos Aires, cap. Grau, por M. Calvo. 
Barcelona, bca. esp. Galeota, cap. Vila, por 
J. Balcellsy Cp. 
-—Delatare , B. W, gol. am. Jobn B. Coyle, capi-
tán Berry, por Hidalgo y Cp, 
Nueva York, vap. amer. Yumurt, cap. Boycc, 
por Hidalgo y Cp. 
Buqvses que han abierto registro 
No hubo. 




Tasacoa torc íaos . . . . 
Caietlilas. et^arroa., 
Ploaciura. k i l o s . . . . . . 












Bstracto de la carga de buqusa 
despachados. 
Tabacos, tercios... 29 
Tabacustoroiao». . . 49,000 
Csietíllae, cigarros 1,2'. 0 
PícaduTa Sellos 183 
Agnurdiente, bies 8 
Frutas, bl» , 99 
Metálica. % 81,000 
R E V I S T A C O M E E O Í A . L . 
Habana 27 de Febrero de 1397. 
I M P O E T A Q m 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan eu lataa de 23 l ib. de 
23 á 25 rls. ' de 9 lib. -le 2 í á 26 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenaa existencias. Se co-
tiza segón maiea v tamaño, á 7J rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
morcado y se detalla en cajas de 8 galonea, á $2-05; 
de 9 idem, á $¿-25, y do V0 idem, á $2-40 ct, Luz 
Brillante en cajas de S y 10 galones vale $2-3o y $2 
95 cj. -Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 cj. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajaa en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS,—Las existencias son buena» y se 
cotizan las manzanillas de 4 á 4^ rls. cuñete. 
A G U A R D I E N T E DEISLAS.—Sfccotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente, 
AJOS,—Surtida la plaza: se cothían los de 1? á 56 
cts. maneuerna; 2? á 45 cts, idem; y 3? á 10 cts. idm. 
Capadres á 65 cts, mancuerna. 
ALCAPARRAS,—Las existancias son corta» y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á 2J 
ris. j en cajas de 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 12 á $121 qt. 
ALMIDON,—Escaso y se cotiza de 10̂  á rs. 
arroba. 
ALPISTE.—Las exietcncias son buena» y ios pre-
cios firmes. Se cotiza á $1 qtl. 
ANIS.—Escasearse coliza á $9 qtl. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 25 cts. caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla ge cotiza de 8J á 8J rs. ar 
Canilla» viejo de 10 á Wi r». ar. y el nuevo d« lOJ 4 
11 rs, ar. Valencia de 7 | á 8 
A V E L L A N A S Eftcaesan: se cotizan de 4 á 5^ rs, 
AVENA.—La nacional se cotiza á $3 americana á 
$3 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-80 á 
$1-85 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro 3or de $16 á 17 y 
el comnuesto de $1.4 á $ 5 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $7-| á 8 c, Ealifax, á $(5^ q. Echalo á $6i y 
pescada inglesa á $05- <)tl. 
CAFE,—Las existencia» son buenas y se cotiza 
según clase de $V0i á $2o| 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, »o cotiza 
de $ ̂  á $6 los 48i4 de lata. 
CEBOLLAS.—Son pocas las existencias de Ca-
narias y Galicia, teniendo regular solicitud y se cotí 
zan de 2H á 28 rs, otl. y del naie de 26 á 28 rs, qtl . 
CERVEZA.—ÉVi barrites.—Son muy poca» las 
existencias que hay de este artículo en primeras ma-
nos y los precio» rigen sostenidos. Cotizamos 
tPiP< en botellas, á docena. { idem y i tarro» á 
$14? barril neto: «Globo» en eatos dos últimos enva-
ses, á $>J las 24{2 botellas y «VV. Yonrgcr», á $12 ba-
rril neto. Delpaie: La fábrica esté trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite con la 
importada, vendiéndose á $11 barril neto con 84i2 
botellas ó i tarros. 
CIHLELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 r«, caja. 
COMÍNOS.—Se ha surtido el mercado vMa de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de '$12 á 124 
quintsl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
lencia», se cotizan de 8̂  á 10 rs. lata, según mares, 
Lo» de Bilbao, de 21 á 22 rs, 
C O Ñ A C . - Í rancés: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precio? siguientes: clases finas á 
$11| á 11 cajas, según marca, y especialesá$26 csja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
an este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buena». Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $3 neto ¡a caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiorís de 810 á $11 caja—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones, 
ENCURTIDOS,—Loa americanos surten el mer-
cado y se ccíi. an: cajn? de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2 id., $5; de 12(4 id,. $3, y 1^ caja, los octavos, 
?recios que rigen sostenidos y á los que cotizamos, /os franceses se detallan con solicitad de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS,—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y¡t.im«ño, do $1 á $4i docena. 
F I D E O S . ~ L o » Peninsulares, de $3J á $8 segiln, 
marca: lo» del país á $3) los corriente» y $6 los su-
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas eiistondaí! y su demanda es regular, cotizán-
dose de 11^ á l l i rs. ar.; de los Kstattps-ünidos, los 
blancos con firmeza en loe precios se cotizan de 9] á 
9{ rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-75 á $4, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, so cotizan 
los cbicos de 6 á 7 rs, ar., medianos de 8 á 9 ríe?, 
gordos soneriores de 10 á 19 rs. 
GINEBRA.—La de Ambercs y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9} garrafón v de 
$11 á $11} en cajáí. La del paíí. de $3 á ^ ' g a -
rrafón. 
I I AHINA.—La nacicnal de $ í t á $10. La america 
na de $10* á $11 
HENO—Tiene fácil venta y se cotiza de $3} í 3» 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 10 A 10* r». c. 
JABON.—El amarillo de Rotamora ec coliía con 
firmeza er< lo» precios de $4^ caía. El de Mallor-
" ••-le»t, se reparte á $8 c-
;rr:í »* cotizan de 
zan con demanda, 
> y clase. 
is'.sncla» y »e coti-
¡te Bvteh 
JAM 0ífÉ> c • Aíe;oce:o3 v 
i 204 o(i. 
LACONES. -Sur t i í ' o y se c 
de í ' i á S docena íejrilu nx; est; 
LONGANIZAS.—Ríg^ares 
za de ñ^ - .^ rs üWa 
MANTPJCA,— Cotizamo» tercerola» de $10} á 
l i i a t i . . T e" i«t\t «R^ns ciasí1» de ítl'-J á 1 t j idem. 
MAIZ-—El de'. Non esa cotiza de 706 71 cts. arb. 
| Ei cic' pais se ¡"otiza de 1 i s4! rs. aV.. por estar bas-
I taiite esrajo. 
e cotiza segiín 




P A P E L —El estracilla catalán se cotiza de 35 á 35 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts ídem, 
el americano de 30 4 33 centavos, y el del país á 45 
centavos. ,, , 
PASAS.—SurÜdo j se detallan de 13 á 13} reales 
^PIMENTON,—Corta demanda y se cotiza de $71 
& QÜESOS.—Buenas existencias el de PaUgrás, se 
cotiza de $27i á 28 quintal, y el de Flande» de 29 
á SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7J á 15 
reales la fanega, . _, 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, d e l } 
á l i rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de V 
é 12 reate», , . . , 
SIDRA.—La nacional se cotiza do bói 4 44 caía, 
aecun marca. . i 
SUSTANCIAS,—Carnes y ave» buenos surtido», 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado S4á 5. 
S A L U H l C H O N , - E l de Lyon, ae 7 a 7i re. libra, 
y del de Arlé»de 4 á 44 ra. libra. 
TABACO BREVA—Según maro». »e cotiza d» 
$21 á 31 qtl, ^ . . ^ 00 
TASAJO,-Precios firme Cotizamos de 26 á 28r8 
TOCINETA.—Se coliza es^ún clase, de $104 a 12 
^VELAS.—Se detallan las de Rocamor* ehica», é 
Sáí y grande» á $ l l í lúe uuawj caía» ¿ . . 
VERMOUTH —El Torino eo cotiza de $74 á 10, 
caja, según marea i» . Íb , 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 1J a 16 reale» 
garrafón, según clase. - , 
VINO SECO . -Coa regular demanda, de $4? á 44 
^ V I N O DULCE.—Con demanda, de $4S á 44 ha-
"viNO ALEELA,—Se hacen venias de $42 á47 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVARRO —Buena» existencia» y cotiza 
nios de $39 ú 1(5 pipa. 
VINO TINTO.—Las exlsleucias en primera» ma 
nos son regulare» y los tipos firme», delalláudose de 
$ i2 á 45 pipa. 
VAPORES C011ÜE0S 
lelaGoiipatía^^fFiaiiiüea 
A N T B S D B 
M T 0 N I 0 _ L 0 P E Z Y C 
E L VAPOR CORREO 
capitáii G E A t T 
Saldrá para 
C á d i g v ] 
el dia 2S de Febrero á las 4 de la tard* llevando la 
CorresDondenciapública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco; para Puerto Rico y Cádiz solameatfl. 
Los pasaporte» se entregarán al reciba- ios bllletee 
de pasaje. 
La» póliza» de carga se firmarán por los oónsigna-
tarios antes d« correilas, »i« cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26 y los docu-
mectosde embarque hasta el dia 25. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior do lo» vapores de esta 
Compañía, aprobado p»r R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 188?, el cual 
dice así: 
"Los nasajeros deberán escribir aobre todos ios 
bultos de su equipaje, sa nombre y el puerto de 
destino, con todas su» letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compafha no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cíb-
ramenle estampaoo el nombre y apellido de su due-
ño, asi como del puerto de destino. 
De más pormenoie» impondrá a f.onslgi;ai-ario 
M. Calvo, OSnio» núm. 28. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
en c c m b l n a c i o n con los v ia jes á E u r o p a 
V e r a o r t i z y Cent ro A m é r i c a . 
6e harán*res m e n s u a l e » , salitsnd© 
los vapores d© este pvierto los día® 
IO, 2 0 y 30, y del d© Mueva T o r k 
os d í a s I O , 2 0 y*30 de c&áñ tués , 
E h Y A P O i l - C O E R E O 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para NEW YORK el 28 de Febrero, á tas 
cauíro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qno se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en «us diferentes Uucas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conoeimienía directo. 
La carga ee recibe h^sta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminia 
tración de (Jórreos. 
NOTA,—Eíta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden atr^-n-arge todos los efectos 
que so embarquen en sus vapore». 
L'.smíimos la ateaelón de lo» señores pas ero e 
hacia el artículo 11 de! Reglamento da pasajes y del 
orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden dd Miuiíterto 
de Ultramar, fecha 14 d» Noviembre de Í887. oi enal 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán e»cribir sobre todos 
lo» bultos de su equipaje, su nombre j el puerto 
de destino con todas sa» letra» y con la mayor clari-
dad, • 
Fundándose on esta disposición, ia Compañía no 
admitirá bulto alguno de equip^e que no lleve ciara-
mente estampado el nombre, y apellido de »a daefio, 
así como el del puerto de eu cestino. 
De má« pormenores, impondrá sa consignatario 
M, Calvo, Oficio» número 28 
E L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X Í I Í 
capi tán l a O P E Z , 
saldrá para VERACRUa eiS'cie Marzo á las dos 
do la terd.» llevando la Oúrrespeadsacia pública 
y de oñcio 
Admise carga y paaajsros para dicho peería. 
Les pasaportes se antysgaráa al redbir los biUfttss 
Las pólizas oarg» s» irmaráB par ios coaslgaa-
iarlos antes de correrlas, eis esyo roqaitíto ssráa BE-
Ua. 
liocibe casgfi & bcráo haaU «1 dia 4. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 dol Reglamento de pasajsw y del 
orden y régimen iuterior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de üi t ra-
mar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el caal dice ari; 
"L09 pasajeros deberán escribir sobre los baltoa 
de su equipaje, eu nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con 1» mayor claridad." 
Ptuidándoee en esta disposición, la Corspafiía no 
admitirá bulto alguno de equipsje que no lísvo cla-
ramente estampado el nojnbre y apellido de su duo-
ño. así corno el del puerto do destino. 
l'i más pemeaore» impondrá «a o&uága&tsiris 
M . C-ilyc. Ofiolos a. 33. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L V A P O S CORSEO 
capitán O T A B V I D B 
saldrá para N L E V I T A S . GIBARA. SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE. M A Y A G U E Z , A G Ü A ü I -
L L A Y PUERTO RICO el 28 de Febrero á la» 4 
de la tarde, para cuyo» puertos admite pasajeros. 
Recibo carga para Ponce. Muyaguea. y Puerto R i -
co hasta el 36 Inolurive, y documentos de embarque 
hasta el dia 25. 
NOTA.—Esta CompaEía íicue abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para tedas las de-
má», bajóla cual pueden as'igni-arsc todos los efecto» 
que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de lea señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Hceiainonto de pasajes y del or-
den y régimen interior do Jos vapores de esta Com-
paíiia, aprobado por R. O. del Miuisterlo do Ultra-
mar, fecha 14 de iNortembre de 1S87, el cual dice ael: 
"Los pasajeros deberán escribir sooretodoa lo» bul-
tos de su euuiprtje, nombre y el puerto do des-
tino, con t&uail suslstra» y con la mayor claridad." 
Fuadándo«e en esta dispoeicioc. la Corayanía no 
ilmitlTá bulto alguno do eottl-pa}*» oue «o lleve cla-
¡.menfs s^arapado e! nofiioro y ap«[lidy d» tn •ir.ítio ram 
así como e¡ ¿ í l ' sasr to d iístino 
S A L I D A L L E G A D A 
A Nuev i t a»e l , . . . . . » . 3 
. . Gibara 3 
Santiago da Cuba, 4 
. . Ponce... 7 
Ma*tá£üez 5 
. . Pucno-Rico. . . . . . 10 
amer.C£t.feí 
De la Habare el día ú l -
timo de cada mes, 
.- Kderitae el 2 
Gibara 3 
. . Saiitia^o de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . MaT&güei 9 ! 
S A L I D A 1 L L E G A D J 
I 
De Puerto R:co e l , . . 15 A MavagSez e l . , . 
. . Mavagiiez 17 ., f a i c e 
, . Pcr.ce " 17 ; . . Puer.o-PríL-ciu 
. . Puerto-Principe.. 19 ¡ , . Satif.aso d» Cu 
Satvíiage de Cuta. 20 i . . erbafa,.. 
'.. Girara , . 21 i . . Nuerlta» 
n K»«.TUM<iitii«»V« 32 i m Habana , . . , . , , 
2 - T O T A S 
En au viaje ae ida recibirá en Pneno-Kieo ios 'isas 
31 de cada mer, la carga y pasajero» que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 
y de Cádiz el 30. 
En au viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Baiceloua. 
Eu la época de cuarentena, ó sea desde e) 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, ¡'ero pasajeros 
lólo para lo» últimos puertos.—JU. Calvo y COMO 
M. Calvo y Comp,. Oficios número 28 
UNIA BE LA HABANA A COLOI 
Üin combinación con los vapores de Nneva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo,, 
re» do 1» costa Sur t Norte del Pacíücc 
B L V A P O i t - C O R K B O 
capitán C U R S I . X . 
Saldrá el 6 de Marzo, á la» 4 de la tardo, üou 
dirección á los onerto» que á contlnaaolón *« expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademé», carga para todo» lo» puerto» da) 
Pacífico 
La carga se reoib? el día & y los duoanmiítos de 
embarque el 4. 
S A L I D A L L E G A D A 
De Ja Habana, el dia,. 6 
Santiago do Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . C o l ó n . . . , , . 65 
Llamamos la atención 
A Santiago de Cubi el 9 
La Guaira 12 
Puerto Cabello.,.. 13 
, , Sabanilla 16 
Cartagena.. . . . . . . 17 
Colón. 19 
. . Santiago de Cuba. 23 
. . Habana 28 
do lo» señores pasajen;» 
hacia el artículo 11 de! Rstrlameoto do pasajero» 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1837, el cual 
dice así: 
"ijos pasajeros deberán escribir sobre todos Ioí 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas su» letra» y con la mayor cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que do lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embaroasn ep su* vapore» 
15 ' 81-2-1 E 
iso a cargadores. 
Esta Compañía no responde dot retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas d é l a s 
mercancías, ni tampoco de Us reclamacioaos que 
so bagan, por mal envase y falta do precinta en lo» 
miemos, 
I n, 32 125 
T a O L i F O D S M I S T I C O 
De O A M B O S Q O (n C ds cada mes, parala Saban 





aíaeritar i a escala." 
También serecibe carzaCON COKOCIMiBNTOS 
DIRECTOS para la Isla da Cuba de los principales 
saartos «e Europa entre oíroa de Ameterdam^ Am 
lieres, Birminghaza, Bordesnx, Bremea, Cherooarg, 
Qoptnhsgea, Gánova, Grimeby, Manchostsr, Lon-
dree, Ñipóle», fiouthampíou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo Jos carradorea dirigirse & loo agentes ds la 
Coaip&Sla on dienoí puntes para mi» pormenorea 
Para H A T E S j HAMSUSGO, con eseaisa e-
reüíaaies ea H A I T L SANTO D O M í N G O y ST. 
THOMAS. S A L D R A 
tí vapof ccrí&o tíamán. ÚA > 
e s p i t á n 
AéaíBd «sarga pmea am oí4aáss pasnes j iaiaí>14s 
faransbordoa con oorur*'mientes dir^eios para bu «im 
pAmsro d» paertcs do S Ü B ü P A , A M E R I C A 
S08 . A S i i 1 , A F R I C A y A U S T R A L I A , según p « r 
BCBWM q t ttt ÍMtiltias m la eaaa eontignatLrla. 
ROTA,—-.La earga desilosda á pasrtea c-n des^e 
qo toca el vapor, esré trasbordada «a Sambíargo ^ 
<sz ti Havrá, I eorivgaieasla d« i * Smpí*sí5,. 
B»í4 t^sj. kstsí» s«««« 8?des, ss© «d.tsl^ passr 
La carga f s reclb» por si maell© de CahallerS*. 
La oorrespondeneia solo se recibe per la Aáraínls-
dación de Correas. 
ADVSSTEKGíA I M P O S T A H T S . 
Si ta Empresa poneá Is disposiciBü de los ssiio? 
oargadores sus vaporea para recibir carga en uno 
más paorto* de la costa Norte y Sur de la Isla d" 
Cuba, siempre qu» la carga (jne ee ofrezca sea suS 
cíente para ameritar ia escala. Dicha carga e© ad 
nüíe para H A V R E 7 H A M B Ü R G O y también par* 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á coaTenioncia de la cmprosa. 
Par» rs As pormsnorcs dirigirse & iraa eonsl^nstR-
rlos: E N R I Q U E H E Í L B Ü T Y COMP,, Sun Igna-
cio n. 64, Haba?;», 
c L<a54 isa-iB» 
Los vapore» tíc la Iíne:i do 'cb Sres. .lames H . 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jaeves y 
sábados, á las auatro en uunto de la tarde, debiendo 
eatar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores ilingirso á lo» agente». I¿*-
dalgo y Comp . Cabe núiueriiB 7b y 78 
I 8 IhH-l 8 
I C e x » T o r k en 7 0 h o x a & 
l o s l á p j f i o a v a p o r t í H <;(>rrüf)H a í ü h r i c a ü G f l 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapoi es sablra do cale pasrt» todos l o 
miétcoles y sábados, a la uua de la tarde, con escala 
en ("ajo ciueso y Tampa, d^nde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin eambio al-
guno; pasando por Jacksonville, Savanach, Cnarles-
ton, RicQiiiond, Washington, FiladeJIiay Ballimore. 
So venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y toda» las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa ea combinación con las 
mejores lineas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castallano. 
Los días de salida de vapor no sa despacban pasa-
portes después de laa once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de loa En-
adoe Unnlo» estará abierto hasta última hora 
i i , L a w N n s C h i l d s y C o s a p . , S . tu í ) 
Mercader©)» 2 2 altos. 
SAÉfiFOSie 
. S F C a T E S M I L 
n a 
I I 
VA^OR E S P A Ñ O L 
capitán D. JOSE V I S O L A S 
S&ldr* de eei9 pcerto e) día 8 d* Muño »^ a.» 
4 de la tarde par» lo» d« 
N - a evitas 
Reclfe* **?g» &&st» ta* do» de la tarde dsl í i í •'̂ » 
salida 
CONSIGNATARiOH. 
Hnerilaa; Sre». Vicente Rodrigues y Oi 
Puerto Padre: 8r. D Pranciscg Plá y !»S .•»••• > ? 
Gibara: 8r, D. Manuel da Silva. 
Karext: át. D . Jasn Gran. 
Baracoa: Sre» Monés y C? 
Gaantlíiamo: Sr. D . J o s é d t l t a 
Sautiago de Cuba: Sre» Gallego, K««« j G^ 
Sed8»i,achs por ee» armadores S»» Pearw 'S 
137 
eapfiái. D FERNANDO PEREDA 
fifcjctr* do « t a psart* «l 41»'«V de Fe&rero & |Ae 8 





y Santiago d® G^iba. 
Bcclb» tvt f basta las 3 de 1» tarde del día de tft 
salida, 
OOMSIGNATAEÍOS. 
HaeTiias: 8í«s. Vioenfce Rodrfcaa* y O? 
CJibara: Ür. D . JáAaaaJ da Silv»-
gagua doTánamo: Sre». Salló Hlíá y Cp, 
Baracoa: Sree. SSonée y 'Jv 
Cfib»: 8res. G?il»so Me»»a y Ot. 
Bsd^ipaohapttr s¿a Aimad«í«a §«-« Pftdr* o, 
D; 512-1 E 
I t i n e i a r í o de le® do» viajes sema, 
le» q.-u.e e ícc tuaxán dos vaperes d « 
esta Sm.pr®sa, entre los puertos 
de Cárdenas , Sagua y Caibarién. 
B L VAPOR 
eapitán ü . JOSE SANSON 
V I A J E D E I D A 
Este vapor que ta'.diá del muelle de Luz todo» lo 
martes á laa de la tarde, llegará á Cárdanas al a-
manecer dol miércoles, seguirá viaje á Sagua i don-
de llegará el mismo dia, saliendo para Caibarién 1 
donde llegará al amanecer del j u t v e í . 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarió» lo» vierne» por ta isaftaua 
yendo á pernoctar á Sagua; saliendo en la mañana 
del sábado paro Cárdenas, de cuyo puerto saldrá á 
la» G de ia tarde llegando á la Habana al amana 
del Domingo. 
Recibe carga y pasaje paia ios Irea puertos. 
'ski w a 
Servicio regslsr de vapores correos americanos en-
tre loo puertos tienientt»; 
Nuara York^ Cicnfnef os, Tampico, 
Habua , Progreso, Campeche, 
Nassau, Vernorttz, Frontera, 
Santiago de Caba, Tuipaa, Laguna, 
Salidas do Nacva York para la Rabana y Tampico 
lodos lo» raiércole» á las tres do la tarde y para la 
Ilabaua y puerto» de México, todo» los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Babana para Nueva York todo» los 
jueves y aálsdo», á la» cuatro de la tarde, como m-
Y U C A T A N Febreo 
SARATOGA -
SENECA — 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . -
V I G I L A N C I A -
SEGURANZA — 
OH IZABA — 
Y U M U H I — 
Salidas de la Habana para puertos de Mél i co te 
dos los jueves por Is mañana y para Tampico direc-
amenté, los ¡une» al medio día. como sigua; 
SENECA Febrero 
SEGURA NCA -
V I G I L A N C I A 
Y U M U R L , 
Q B I Z A B A -
SAK 4T* GA — 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Marzo 
PASAJES.—Esto» hermoso» vaporee y tan bien 
eonoc-idog por la rapidez y íeguridíid de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros ea tuj 
espaciosas cámara». 
CORHESPONDENGIA.—La eorrespondeucia se 
admitirá úcicauie^te eu ;a Administración General de 
Cerreos. 
CARGA —La carga «s leoibe ec el muelle de Ca-
ballería «oismente al día ante» de la ealída, y ee ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, iJremon, 
Amiiterdan, Kottertlara, Harr^ y Amberes, Hueuoí 
A.rei Mnu'evideo, Sanio» y Río Janeiro con conocí-
misntc» direc;?». 
FLETES—Ei Hete tíc ;a eargr, para puartos de 

















GIROS DE L l 
Q V B A » m x m m u o 
9 f e e s i w w 
Slssqulna á Amajrsuya . 
y a s i m a s e&rtas d« c téá i t e 7 ái?ao 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva lo r* , Aaav» UneaiiS, ^«í ají-as, a* 
00, San Juan de Puerto Rico., Londres, Paría, Bár-
deos, Lyon, Bayona. Hamoarigo. Rom», Ní^olei 
&iil<ua, Génova, Marsella, Havre, LUl«, Naate?, S tia 
Luintín, Dleppe, TonUosa, Venocia, Floraneia, ?*• 
urmo, Toric, MeGica, di, asíeomc aobr* todis lM di-
fltalc» y poblaciones do 
te^AXVA B Z6X<Aa C A N A R I A 0 
B A S f Q t 7 B J t O « 
a . o b i s p o , 2 . 
S s q t u a a á M a r s a i ñ a r a a 
í ' M Í l i t a c cer tas da c r á ü M 
FKANLTSGO, NUEVA ORLEANS, M1ÜJÍCO, 
teAN JUAN DE PUERTO RICO, LOÍÍURÍÍS, PA-
kTs BURDEOS, LYON, BAYONA. RAMBUR. 
80? BREMEN, BERLÍN, VI EN A, AMSTEE-
avise á los «eñorc» pasajsros qco para evitar 
:niena en Nueva York, daben proveerse de Ka 
ieadd dé colimatacióc del Di ea O-
E s p a ñ a é M a s C a n a H a n 
AD1ÍHAÍ2 
VALOEKS P t JBLlCüt i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R O F B S I O Í Í E S 
E x í g í e n ú o s o b r e c a d a o h l e a ? 
r a b u d o e í n o m b r e " D í g e s * 
t í v o J f S o j a r r l € t a 9 9 9 
f a l s l ñ e a c í & n e s * 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRÓNICAS, 
I con sus síntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos 
I ési estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
: ĵue producen Sueño, Repugnancia^ Mareos, Dolores de Vien-
tre, vomites Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según ensenan millares de per-
souas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante muchos a ñ o s y además reconocen eminencias mó-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y r a d i c a l m e n -
te con el 
E N T O B A S L A S D R O G U E R I A S D E L M U N D O , 
C 787 -10 J l 
E l surtido m á s regio y extenso que se ha visto es» 
el qvie tién© de m a í i i ñ e s t o laG-ran Sedería ILa ¿ípoea. 
Encajes de hilo de todos anchos, de todas clases 
y ds cuantos dib-ajos se fabrican por la mitad d© pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea ©1 surtido y precios de l o a Epoca, no 
comprará encajes en otra parte. 
Magníi' icos encajes ds hilo, galie-íjos, de 2, 3, 4, 
6 y 8 dedos d© ancho, á 2^ 4, S, 7 y i b ct». vara. 
Para encajes y para todo, L á Epoca, L»a Epoca, k a 
•Reiría de las Seder ías y de la Baratura, Heptuno j 
San Nico lás . 
C 760 
El IDO. M. YiLDES PITA 
se ha trasladado á Teniente Rey n0 65. 
Teléfono 884. 6254 26-5 J l 
D r . J c s é M a r í a de J a n r s g m z a r . 
M E D I C O HOMEOPATA 
Caraciéa redioal del hicüroeal« pe: as proeedisUf* 
t» stodllo sin eitrecoión d*l líquido.—Kgpecialista 
^5 fiebres palúdioaa. Prado SI. Telefono 801. 
O 741 W l 
DR. ?. DE 
MEDICO. 
De once á una. Teléfoüo 1.285. 
Salud número 79. 
C 543 alt 39-10 My 
I0SE TEÜJIUiO 7 U R I á ! 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P S E C Í O S . 
P<ir Tina eztracsióu. $1.00 
l i u m eic dolor...^ 1,50 
Lii5ipi6z»dcníadBí» 2.50 
E i apa í t ado r» . . . , . . 1,50 
Oriicacián 2,50 
Doutadara basta 
4 diftntea $ ?,50 
Hasta 6 i d . . . . . . 10,00 
„ 8 Id 12.C0 
„ U i d . . . . . . 15,00 
G A L I A N O 38 
Teda* loi dfas, inclaeive los d» fie«ta, de 8 á 5 de 1* 
tsrde. G 723 24-2 J l 
F e r n a n d o JL. A ce v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDICOS C I R U J A N O S . 
Se dedican á partos. Cocsultas de 11 á 3 Sol 72. « 6 9 78.6J11 
D r . A n t o n i o G - o r c l o n . 
Especialista en las enfermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2, San Nicolás núme-
54. 5532 28-15 J l 
Valdés Molina, Cinijano-dsnlísta. 
Sa gabinete, Galiauo 103, Casa de Baños del Dr. 
Gordillo, esquina á San Josá, 
Por una extracción. 
Id . id. sin dolor.. 
Limpieza de la dentadura,. 
Empastaduras 
Oñücaciones 
Dentaduras de 4 dientes.... 
Id , id. « id 
Id , id. 8 id 










Estos precioi son en plata. Les trabajos se garan-
tizan por 10 años, Guliano 103, Baños. 
C 718 alt 13 1 J l 
.. gsnggltiyi g« dqiee á dos. Meato a. 18 (slfeesi. 
Dr. Carie» Si. Fialay y ^kin®. 
Ex-interno d»l 2?. Y. Opktí:-£niif & AMailasUtato. 
Eípfcoialista en ¡aa »nj3srH¡e!Íadt;í de les ojíw y Ae lo» 
oi los. Consultan de 13 6 8. Ajoiacato 1Í0. Te-óf^iO 
u 993 C 742 l -J l 
VIII M á s ciieaz a ü n que el acei te crudo de h í g a d o da b a c a í e o . 
De gusto tan a g r a d a b a que los 
mismos n i ñ o s lo toman con placer. 
E L R E Y B E "LA B A R A T U R A uo Ies e x k i r a , u i n e ú n t r á b a l o 
aor, no. 
n Á L A B i 
w m n m w m 
s i 
les. q u e f m s é l o ÜM P E S O 
COMPRAN EL SACO MAS HIGIENICO, FRESCO Y EÍIGASTE QUE SS HA YISTO, 
E N E S T A C A S A \CSialecos de p í q u e t ó d r i l Manco á $ 
ENCUENTRA VD. DE TODO i Cliatecos do d r i l cruzados á 
MIS m m m i m\h 
cliupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de'tem-
peratura, pesca el habitante del trópico, u n c a t a r r o , u n a bronquit i s , u n a p u l m o n í a ó u n a fieh^\ 
p a h ' d i c a que lo p o s t r a . 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r l e d e q u e 
e l D I G E S T I V O M O J A R E I E T A e s l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o t í n i c o Q t i e c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g r i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R E I E T A . 
spepsia, entis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan miliares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t s 
con el 
0& venta en todm Im Droguerías 
D E 
i l G M l 
D E L 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PÁPAYINA y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la G-LIOEEINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia basta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Jolmson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
l Jn 




fosfuos de ca 
ícíicia Léa: 
del ir medico nao entero proclaman ^ 
Scott de aceita de hígado de bacalao con.^ip^-
1 y de sosa, como el reconstituyente por 
ente certi lo: 
1 
i,i 807 
ISl Di :ran* 
" D o n Juan A n t o n i o Be l t r an y Morejon, M é d i . 
co Cirujano, etc., etc.: 
Certif ica: Q u é hace -rmiohos anos estd em-
pleando con s¡ ' . t isfactorios resultados lo. ' E m u l -
s i ó n de Scot t ' en todos los casos en que e s t á n 
indicados los ITipofosfitos, y como u n buen 
ireconstituj-ente de los o r g í a j i s m o s empobrecidos. 
Y para que consto expide el presente ce r t i í i ca -
do en Caibarien, C u b £ á 5 de Agos to do 1894. 
DR. JUAN ANTONIO BKLTRAK." ^ 
Una persona que está fuerte y ro-
busta no está enferma. A los débiles, 
delicados y enfermizos la Emulsión 
de Scott imparte salud y robustez, 
por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadores de la 
sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosíitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
!as virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para ios convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, 5:c. 
D e ven ta en las Boticas. E x í j e s e l a l e g í t i m a . 
5cott y Bownef Químicos, Nueva York. 
I p i l 
G A B É T 
G U la; A 
ae -1.1 •--
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfums 
penetrante. 
El J a b ó n I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis , c o n s e r v á n d o l e una f inura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOÜLEYARD-DE STRASBOU-Rfi, 3 7 
L O S E X C £ I E Í T E S ioucm 
9̂  v¡ 
serán offUdos a) pübiico bajo un 
nuevo a^pc-cto. Esta iíiodificaclón ha 
sido httclia ron el objeto de permitir 
á los amadores v apasionados de la 
reconocer los productos LEGITIMOS. 
Oíros anuncío$ dan en este periódico el 
fscsiml'e da las nuevas cajas y frascos, 
L . L E @ R A I 0 
i i , place de l a Madels ine 
Kscáaaa fracqssado, ¿ qilea io píá», *5 
ioga iliugtrado. 
Ingenisro-Consti'uct.or 
19 . 2 i , 2 3 , R U E M A T H I S -
— vv̂ H-î —— 
Aparatos perfeccionados ds 
Produciendo de primer etiorro W a 35 ON 
P A R I S 
a voluntsa 
NUEVOS A P A R A T O S 
para reotiíicar íes alcoholes a üS-91* {40-41 Cartier) 
A L A M 8 a QJJJaS P A R A ROM 
Ins ta l ac ión «ícraploía de Destilatorios 
de Cañas, Melazas. Granos, etc. 
E A 12 
devohiando i la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
f r i t an é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
Se liuesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de calesa, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LIGOE DE BEEá DHL DE. 
V atirante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
émcontiado en el Licor de Brea del Dr. Gonsále^ el remedio y el reconstituyente para curar-
as y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
^oítecibles; es microbicida do que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y ñor último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Así lo entienden muchos que toman el LICOE de BEEA, en cuanto liega el tiempo fresco, 
9 húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor ás Brea 
fiel B::tcr González se prepara y vende en la 
B 1 E B A I J I J A S D>]® OM< 
6n .'as Exposiciones Universales de 
JPafié, 1S?8-18S9 
htm, DIFLOSA DS HONOR en la Exposición ú \m 
A 
a H a b a s » n á i e e r ® 112, e s p i n a á l a m p a r l a . I I A 0 A Í A . 
17..JI 
Se dtseíi pasarlo bien sirva comer cada dia 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
fe 
'•y 
represonía exatiamenleel bierro con-
lemao on la ecf.Tioniía..Eiperlnjcntaclo 
por ico principales médicos del mundo, 
pasa iniiíftdiaiamenlo en la sftngra, no 
^f510'!» es l reñimienlo , no faüga el 
esioma^o, no eunegvecé los dientes 
iara«fl«« vofnt» go<« ^ esd» co«ida. 
E;ÍI*saJa Vervísdora Marca. 
De renfi m todas lus Phünnaeiai 
«SÍM : ¿8 4 ^ , Bae SiiaUstórí*. 
